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TELEGEAMÁS POE EL CABLE 
Í I E VICIO P 1 R T I C Ü I A R 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Noviembre 12. 
LOS RP^YES 
S.S. M . M . Don Manuel y Don A l -
fonso, han efectuado una excursión; al 
Real Sitio de " E l Escorial," con ob-
jeto de visitar aquel famoso Monaste-
rio. 
E l Rey de Portugal, después de re-
correr las distintas estancias de aquel 
templo del arte y de la historia, bajó 
al Panteón de los Reyes, orando ante 
las tumbas de los antecesores de Don 
Alfonso, 
BANQUETE 
En su carácter de Coronel Honiora-
rio del Regimiento de Infanter ía de 
Castilla, el Rey de Portugal ha obse-
quiado con un espléndido banquete á 
los jefes y oficiales del aludido Regi-
miento. 
Don Manuel I I , al término del ban-
quete, br indó en térmiríos calurcsos y 
expresivos por España y por el Rey, 
consagrando al ejército grandes elo-
gios y declarándose admirador de sus 
virtudes militares, de su denuedo y 
bizarría, una vez más patentizados en 
las actual campaña de Marruecc j . 
PARA LONDRES 
A las ocho de la noche ha marchado 
con dirección á Londres, el Rey de 
Portugal, 
En la estación fué despedido par 
don! Alfonso, Cuerpo Diplomático, al-
tes dignatarios de la Corte, el G-cbier-
no en pleno. Oficiales Generales del 
Ejército, representaciones de todos 
los Cuerpos militares de la guarnición 
de Madrid y un público numeroso en 
que figuraban elementos cía tedas las 
clases sociales. 
La despedida tributada al Mo-narca 
portugués, ha sido por tocio extremo 
cariñosa, 
ASCENSO 
Por méritos contraídos en la cam-
paña de Marruecos, ha sido ascendido 
á Ceneral de División el Infante Don 
Carlos, ex-Prínoipe de Asturias, que 
manda en Melil la la Brigada de Ca-
ballería compuesta de los Regimien-
tos de Húsares de Pavía y Princesa, 
t FUSION ELECTORAL 
Los elementos republicanos y socia-
listas, han acordado luchar reunidos 
en las próximas elecciones. 
En los círculos políticos a t r ibúyese 
importancia á esa coalición electoral. 
CONURESO DE AGRICULTURA 
Se ha celebrado en Valencia la se-
sión inaugural de un Congreso de 
Agricultura, 
La concurrencia de delegados á ese 
Congreso es muy numerosa y el acto 
inaugural ha revestido extraordinaria 
solemnidad. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han! cotizado 
t 27'37. 
m . 
Servicio de la Prensa Asociada 
EL TEMPORAL DE J A M A I C A 
Nueva York, Noviembre 12, 
La Compañía Telegráfica de Sur 
América ha recibido hoy del operador 
del telégrafo sin hilos del vapor ale-
mán "Prinz August Wi lhem," que se 
hallaba anoche en Kingston, Jamaica, 
un mei^aje, en el que se dice que el 
ciclón que acaba de devastar esa isla 
es el más violento de cuantos se han 
mentido allí. 
Han sufrido grandes averías, que 
les impesibilitan para prestar servi-
cios, los ferrccarriles, los cables sub-
marinos, los telégrafos y los teléfonos. 
E l aviso de la armada americana 
"Eeagle" fué arrojado contra el mue-
lle y sufrió algunos leves desperfec-
tos; les vaperes fruteros "Amende" y 
" B r a d f o r d " embarrancaron en la cos-
ta, pudiendo ponerse á flote solamente 
el primero. 
NTEVOS FRAUDES EN 
LOS DERECHOS! DEL AZUCAR 
Nueva York, Noviembre 12, 
Se ha sabido hoy que las autorida-
i des fiscales han descubierto nuevos 
• fraudes en la liquidación de los dere-
i chcá devengades per los azúcares im-
I pertades por este puerto, y se entien-
¡ de que los refinadores independientes 
Arbuckle Bros, han iniciado las nego-
ciaciones para ingresar en el Tesoro 
la diferencia que se le3 reclama por 
haber dado á la Aduark. pesos falsos 
respecto á varios cargamentos de azú-
car que vineron á consignación, 
A pesar de la profunda reserva que 
se ha guardado sobre este asunto, al-
go se ha traslucido, 
ACUSADO DE COMPLICIDAD 
Mr, J, F, Bendernagel, que fué du-
rante varios años Suporintendente de 
la refinería que el Trust posee en 
Williamsburg, ha sido declarado pro-
cesado hoy por el Gran Jurado, á con-
secuencia de aparecer complicado en 
los fraudes cometidos mediantes los 
pesos falsos del azúcar. 
Varios individuos, completamente 
desconocidos por nosotros, están via-
jando por las provincias de Santa 
Clara y Santiago, fingiendo ser repre-
sentantes nuestros. Algunos de ellos 
han obtenido órdenes por mercancías, 
las cuales nos han propuesto mediante 
€1 pago de una comisión. En todos los 
casos nos hemos negado á ello, y más 
tarde la orden nos ha sido enviada 
Por nuestro marchante, desde luego, 
con la consiguiente demora. Cuando 
nosotros enviamos representantes por 
la Isla éstos van provistos de docu-
mentos que los acreditan como tales, 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
\ m 
Las tenemos en n u e á t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos k n a ia-
lan tos mode rnos y las a l q u i l a m o i 
para gua rda r valores de t o d a ' 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia da 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todo^ 
los detal les que se deseen. 
Habana , Asrosto 8 de 1901. 
AGUÍ AR N. 108 
n . C E L A T S . v C O M P , 
p. 341!? 
c ó l i c o s d e l h í g a d o 
Cuidado si son terribles estos dolores, 
conocidos también por el nombre de 
cólicos hepáticos! El enfermo sufre 
como un condenado horas y horas, y 
muchas veces durante muchos dias. 
'̂ ucede á veces que el mal cesa de golpe, 
pero para volver unas cuantas snmanas 
á\X tarde- Las Personas afectas de 
s*. 11 enferraedad tienen amarillo el 
jeaioíante, de color de limón; fácilmente, 
P. * Klna de dónde les viene el mal. 
ues bien; contra estos males croeles 
, riSejamos siempre el Jarabe deFollet. 
t i u.o del Jarabe de Follet á la dosis 
c una o 2 cucharadas soperas ba>ta 
^ a procurar al paciente muchas horas 
inpntnneStar y reposo y 60 10d0 mo-_ io, un sueno tranquilo y reparador, 
[te lí01" crueles que sean los dolores, 
nm-ar y adormece. Las personas 
níentl? ')ueden sin el menor inconve-
e . i l ^m?rhasta 3 cucharadas soperas 
cuch ^ V ' 0 ? 8 - Para los niños bastan ucnaraditas de las de café. El saborclllo 
inmerti.^ el iai'abe deja' desaparece 
Penorli m13 todas ^nnacias. Depósito r ^ a l . 19, rué Jacob, Paris. 2 
C. 26̂ 5 156-1S. 
u i a i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o ^ 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus 
t o d i a de loa i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g a -
r a n ú n i , í. 
J t f , W p m a n n d e C o . 
(BANQUEROS) 
C. 2636 78-14S. 
; Por qué sufre V. de dispepsia? Tora» ! 
la Pepsina 7 Ruibarbo de E O S Q U B . ¡ 
X ao eurar& en pocos dlaa, recobrara | 
•a buen bvunor y b u rostro at punciri 
rosado y aleare. 
Le Pepsina y RHlbarbo «le 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, eastraiftia. 
indixcfitiones, digestiones lentas y di-
tleilee. mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estre&iKiiento. neu-
rastenia ¡jástiica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAU-
."ÍO, el enfermo reñidamente se pon» 
nejor, digiere bien, asimila mas «1 
dlimento y pronto ¡ief& & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan-
Ooc«: años de éxito craclanta. 
Be venae «n todas las boticas ds ts 
uoe 1N. 
OPINION DEL A L C A L D E 
Cairo, Illinois, Noviembre 12, 
E l Alcalde de esta ciudad ha decla-
rado hoy que no contaiba con medios 
suficientes para la protección de los 
dos hombres que fueron linchados por 
las turbas, y no cree que pueda acusar 
á los funcionarios públicos de haber 
faltado á su deber, pues la población 
entera, que está sobrexcitada por ha-
ber logrado eludir los efectos de la ley 
durante cerca de quince años, asesi-
nos de la peor especie, se ha aprove-
chado de los horrendos crímenes re-
cientemente cometidos aquí, para dar 
libre curso á su indignación, y está 
persuadido de que la lección dada 
anoche á los malhechores tendrá sa-
ludables resultados, 
PROCESO DE L A STEINHEIL 
París, Noviembre 12. 
E l Fiscal Riolle terminó hoy su des-
piadado requisitorio contra la señora 
Steinheil, diciendo: "Volveremos á 
resucitar la noche t r á g i c a , " creando 
la inúti l violencia de su acusación un 
murmullo de protesta entre el audito-
rio. 
Un incidente dramático cerró la se-
sión de hoy, A l concluir su discurso el 
Fiscal Riolle. M , Aubin, abogado de-
fensor de la señora Steinheil, saltó de 
&>u asiento y á voz en/ grito desañó al 
Fiscal á que dijera el nombre de los 
cómplices á quienes aludió en su acu-
sación, M . Aubin, en tcno fiero le di-
jo : ¿Son Marietta y Alexander Wolf ? 
E l Fiscal Riolle pe negó á contestar. 
Mañana., hablará el abogado de la 
defensa. M , Aubin, 
Créese que después que éste termi-
ne f u discurso la señera Steiniheil di-
rigirá la palabra al Jurado, defen-
diéndose de los cargos que se le impu-
tan. 
EL DOCTORADO A TAFT 
Middeborn. Conn, Noviembre 12. 
Procedentes de Washington han lle-
gado boy aqní el Presidente Taft y el 
Vicepresidente Sherman, que vienen á 
presenciar la toma de po í edón ds la 
presidencia de la Universidad de V/es-
leyan por el Dr. W. A, ShanMin. A di-
cha ceremonia concurrieron numero-
sos eminentes profesores, presidentes 
de varias Universidades y colegios de 
distintas partes del país. 
Se ha conferido el grado de doctor 
en leyes al presidente Taft, al ex-Se-
cretario de Estado El ihu Root y á 
otras doce personas distinguidas, 
REFORZANDO LA ESCUADRA 
Santiago de Chile, Noviembre 12, 
E l programa de construcciones na-
vales que el Gobierno ha sometido á 
la aprobación del Ccngreí-o, compren-
de un acorazado de gran tamaño, cua-
tro caza-torpederos y dos submarinos, 
con un importe total de catorce millo-
nes de pesos, 
LOS ESTADOS UNIDOS Y EL TRA-
TADO ENTRE ESPAÑA Y C( i BA. 
Washington, Noviembre 12. 
E l Departamento de Estado ha pe-
dido al Gobierno cubano que le infor-
me respecto al nuevo tratado comer-
cial entre España y Cuba que se dice 
está casi terminado, y de la contesta-
ción que dé el Gobierno del Presiden-
te Gómez podrá depender la revoca-
ción del tratado de reciprocidad con 
Cuba y la aplicación del máximo de 
derechos arancelarios sobre las impor-
taciones de España en los Estados 
Unidos, 
E l Departamento de Estado desea 
saber ñ el nuevo tratado destruirá el 
tratamiento de nación más favorecida 
acordado á las importaciones de los 
Estados Unidos en Cuba, de acuerdo 
con el tratado de reciprocidad que 
existe entre Cuba y los Estados Uni-
dos, 
Si España se propone colocar á Cu-
ba en las mismas condiciones en que 
están les otros países á los que se les 
cenesde el mínimum de derecho aran-
celario, los Estados Unidos no senti-
rán la injusticia; pero si España con-
cede á los productos cubarlos una pre-
ferencia indebida, entonces es proba-
ble que pe le impongan á las importa-
ciones españolas el máximo de Tari-
fa, de acuerdo con los " b i l i s " arance-
larics Payne y Aldrich, A l mismo 
tiempo, si Cuba concede á España una 
rebaja arancelaria que sea menor que 
ia concesión que se hace á los Estados 
Uríidos en el tratado actual de reci-
procidad, los Estados Unidos, según el 
artículo décimo de dicho convenio, 
te rminarán el arreglo arancelario con 
Cuba en un plazo de seis meses. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
ha encargado á su Ministro en la Ha-
bana que formule ante el gobierno de 
Cuba las prevenciones extractadas, 
CIPRIANO CASTRO 
Santander, Noviembre 12, 
E l señor Cipriano Castro saldrá es-
ta noche para Madrid, desde donde se 
dir igirá á Malaga, con objeto de resi-
dir permaner.ítemente en aquella ciu-
dad, 
EL REY DE POR TLC AL 
Ma^drid, Noviembre 12, 
E l Rey de Portugal ha salido para 
Cherbourg. donde embarcará con di-
rección á Londres, 
PRESIDENTE R EELECTO 
San Petersburgo, Noviembre 12. 
E l señor Nikolai A. Khomyakoff ha 
sido reelecto Presidente de la Duma. 
OBRA DESTRUCTORA 
Kingston, Jamaica, vía Holland-
Eay, Noviembre 12. 
Las pocas noticias que se van reci-
za, 3.95 á 4 cts. 
Azíu'-n- le miei, pol. 89, en plazí», 
i 3.70 á 3.75 cts. 
Harina patente Minnesota. $5.50. 
Víanieex del Oeste, ea tercerolas, 
$13.50. 
Londres, Noviembre 12, 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
hiendo indican que el temporal y las 
inundaciones han causado estragos 
horrorosos por todas partes. 
E l ferrocarril de la costa norte de 
la isla ha sufrido mucho. Los despren-
dimientos de tierra han sido numero-
ses; las comunicaciones están corta-
das y varios puentes han sido barridos 
por las aguas. 
Las perdidas se calculan en qui-
nientos mi l pesos. 
E l acueducto ha sido destruido y 
desde el día 6 hasta el día 10 han caído 
48 pulgadas de agua. 
E l tiempo no tiene señales de mejo-
rar. 
Los platanteles han sido destruidos 
y no ?e puede transportar el fruto á 
los puertos para embarcarlo. 
E l vapor " B r a d f o r d " está emba-
rrancado y el vapor " A n t o n i o " se fué 
á pique, 
ÉL PRESIDENTE T A F T 
Harford, Conn, Noviembre 12. 
Esta noche llegó á ésta el Presiden-
te Taft y después de pronunciar un i OBSERVACIONES 
discurso en el edificio de la Armería i Correspondientes al 12 Nmbre. 19 09, he-
Azúcai- ínascabado, pol. 89, á L2s. 
\7ncai h í^m&lichá do la. nueva 
cnscchíl. 12s. 3(1. 
Conhoflídadcv?, ex-interés, 82.1|2. 
Lcs.!iiei;i'.», tíaüco üe Inglaterra, 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana, cerra • 
ron á, £8.4. 
París , Noviembre 12. 
Renta francesa, ex-interés. 98 fran-
cos 93 céntimos. 
del Estado, que se inauguraba, salió á 
las diez para Washington, 
ROBO EN UN BANCO 
Eudora, Kansas, Noviembre 12, 
Dos jóvenes bandidos de 14 y 17 
años de edad robaron hoy $800 en el 
Banco del Estado, matando al cajero 
de otro banco é hiriendo en la cara 
de un balazo al Presidente de dicha 
insti tución. 
Después del robo los mozos se di-
rigieron á todo escape á un montecito 
vecino, pero perseguidos por un gru-
po de ciudadanos armados, después 
de cambiarse varios disparos, uno de 
ios ladrones fué hecho prisionero y el 
otro, al verse copado, se pegó un t i ro 
en la cabeza, y es probable muera de 
un momento á otro, 
HOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 12 
Henos . i f Cuba, 5 por ciento (ex-
interés.) .103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1|2 
ñor ciento anual. 
Cambios sobre í/ondres, 60 d¡v., 
i banqueros, á $4.83.00. 
1 wnrt>io soitiv ; vtidrfes a ia vista, 
banqueros, a 4.87.05. 
Cambio* sobre Par ís . 60 d'v.. l»¡in-
queros, á 5 francos- 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v., 
banqueros, á 95.3|16 
Cenrrifiííríis: ^•inHr-ación 96, en pla-
za, a 4.45 á 4.50 cts. 
CerM'ífuirá 'rnrneró 'ÍU, pol. 96, cos-
to y flete. 3.09 cts. 
Mascaba*do, polarización 89, en pía-
cha al aire libre en. EL ALMENDMitíS, 
Obispo 5 4 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
- - ' 
TsmpmrRtura I ¡Centígrado j | Pahreuhais 
Máxima. . . . . .¡I 29 l | 84'2 
Mínima. ¡j 23 73'4 
Barómetro: A as 4 P- M. 760. 
1 
I B M C A E S P E C I A L Ü E 1 S 1 I A G Ü E E 0 C 1 
D B M . A . V B G / \ . e s p e c i a ü s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical^, 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Bátalo, Charleston v San L u u í , 
31, OIOXSSIE'O Í3X, JESlei^stJCLZX. 




P H I L M E L P H I A J 
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Todo calzado que no Heve las marcas 
de este anuncio debe rechazarse aun cuan-
do el vendedor asegure ser de las mismas 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden ios iegítimps del renombra-
do DORSCH, fabricado & mano, en ias 
peleterías L A L I B E R T A D , E L BAZAR 
CUBANO, EL PAQUKTE BARCELO-
NES, L v MODA ^ OTRAS. 
El del famoso PACKARD lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo es legítimo el 
úa ia marca del margen, vendiémiose A 
precios moderados en L A L I B E R T A D , 
E L B A Z A H CUBANO. E L PROGRE-
SO, E L G A L L I T O , B R O A D W A Y , L A 
CASA GRANDE, L A LUCHA, L A 
D I A N A , LA POPULAR, L A DISCU-
SION. LA ES PER \ N Z A , L A PAL-
MA, L A G R A N SEÑOBA, L A MAR-
QUESITA, L A CEIBA, L A MODA 




WíÉr íHar f l i r . -Po i s &Co. \ 
cuyo hormaje, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden eu L A G R A V A D A 
E L PARAISO, L A CASA GRANDE, 
EL PAQUETE BARCELONES. L A 
GRAN SEÑORA, L A PRINCESA, 
L A L I B E R T A D , BROADWAY, EL 
PASEO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS 
&GOMP.1 que desde 1885 se importan 
con gran favor del público, para niños 
de ambos sexos y señoritas, ge venden en 
todas las Peleterías de esta Capital y del 
resto de ia Isla, no siendo legítimos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
CUBA 61, PONS & Go. 
A p í l a l o íl5 Correos i m u i . — M a n a 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 12 
Azúcares.— El alza iniciada autéa 
de ayer en Londres y Nueva York, y 
rjuc siguió ayer, ro ha secutuado hoy 
con más fuerza y las cotizaciones de 
ínnbas plazas vCncn hoy con mejo-
ra d? una nueva tracción y cómo 
natural se va aniimmdo" la deinan la 
aquí y como los compradores han ni"-
jorado tar.n'bién sus ofertas se h m 
efectuado regulares ventas de les cu.i-
les sa.bemos de las siguientes: 
5.000 sa.eos centrífugas pol. 95.1 ¡2 
96. á 5.22 rs. @ á entregar 
en Bneio, en Matanzas. 
7.000 saces centrífugas pol. 95.1 2 
á 5.]!.'̂ 2 rs.(5) á entregar ea 
Febrero en Cárdenas. 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.118 rs. @ á entregar en Per 
brero en Cárdenas. . 
25.000sacos centrífugas pol. ,05.l;2 
ÍHi. á 5.1 ¡8 rs. (a á entregar 
desde Diciembre hasta 15 de 
Febrero, en Uárd. nas. .., 
6.000 sacos centrífugas pol. 96 á 
AGEATE FISCAL. DEI, GOBIERNO DE LA REPTJTH K A DE CI DA, 
PAKA EL PAGO DE LOS CHEQlfES DEL EJERCITO LIBERTA OOIl. 
Capital y Reserva; $10.^33,000—Aouvj: $59.900. 
EL ROYAIj >JANK OF CANADA ofrace las mejoren garantías para Depósitos 
• q Cuentas Corrientes, y en el J^parraniento ae Ahorros. 
SUCURSALES KN OUB-A: 
Habana. Obrapta 3J. — Habana Gallano 92 — Mstan^^s. — Cárdenas.—(JamaRuey. 
Mayar!. —Manzanil>o. —Santiago de Cuba.— Cíenfuepro.-i.— Caibarién—Sagrua la Grande, F. J . SHKRMAN, Supervisor d« iaj Sucursales ue Cuba. Habana, Obrapt» 3S. 
C. 1115 1-Oc, 
Precioso remedio en las eRÍermedar tes del e s tómago . 
Sus maravilloáos efectos son conocidos <.'n toda la isla desde hace mi\s de veinta 
años. Miílaras de eníermos, curados res poncíen de sus buenas propiedades. Todoi 
los médicos recomiendan. 





e l jpae leute e n c u e n t r a n o s o l a m e n t e u n m e d i c a m e n -
t o e s p e c i f i c ó c o n t r a , l a s d i v e r s a s e n f e r m e d a d e s d o 
los ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s , c o m o 
Tuberculosis, Catarro pulmonar, 
Neumonía, Catarro bronquial 
Tos ferina, etc, 
s i n o t a m b i é n u n e x c e l e n t e t ó n i c o p a r a sn o r g a n i s m o 
ñores ̂
ElíH^P^? ^ ^ 1 ' * ^ ,]e 'os productos l i A Y j ^ K . los s 




DIARIO DE LA MAjRINA.—-Edición de la mañana—Xoriombro 13 do 190!) 
6.1|4 rs. @ á entregar en' 
Enero al costado del ba-rco. en 
Cienfnetros. ¡ 
Oambdos.—.El mercado rige con de-: 
manda moderada y alza en los precios 









Londres 3 drv I9-1!-
60rliv I ^ I 4 
París. 3 div 5.1 ¡4 
Harabugo, * á\v.. . B.li4 
EJstadosaaidosírlrv 8.7^ 
España s. olazi \T 
cantidad 8 drv.... 3. 
Dto.r>tr>^¡ jí ttVíUl 101 ^ P i ^««al. 
Jfon«'í«.? •»»Í#PW.—*I cotizan hoy 
corno siaruy: 
GreenbHCks A-
Plata española ^.5,8 fi5*)718 
Acciones y Valores.—Hoy se 11:! 
e íectnado en la Boláa durante las co-
tizaciones la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español, 93. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 12 de 1909 
a :as 5 de la tarde. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Lm'ses 
Id. en cantidades... 
El peso amerieano 
en plata española 
95% á 95% V. 
97 á 98 
109 á 109% P. 
13% P-
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
á l . 1 3 % V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación le hoy: $73,739-06. 
Haibana, 12 de Noviembre de 1909. 
Ventas de ganado en pie 
y precios ds la carne 
Xovieimbre 12. 
Procedente de Bataibanó llegaron 
hoy á los Corrales de Luyanó 75 re-
ges, vendiéndose 10 á 3.5j8 centavos la 
libra y 65 á 3.7|8 idem idem. 
También llegaron 50 reses proce-
dentes de los potreros de esta provin-
cia que fueron vendidos á 3.5|8 la l i -
bra. v 
En el Rastro Municipal rigieron 
¡hoy los siguientes precios: por la car-
ne de vaca, de 12 á 14 centavos el k i -
lo ; por la de puenco de 28 á 30 idem 
idem; y por la de carnero de 30 á 32 
idem idem. 
Movimiento marítimo 
£ 1 Miami 
Para el puerto de su nombre y en-
calas, salió • yer tarde el vapor ame-
ricano " M i a m i , " con carga y pasa-
jeros. 























































•Marima, Amberes y escalas. 
La Champagne, Veracruz. 
-Progreso. Galveston. 
Eperanza, New York. 
Montorey. Veraoruz y Progreso. 
Martín Saenz, New Orlean». 
-Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
Havana, New Tork. 
-Riojano, Liverpool y escalas. 
K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
Chalmette, New Orleans. 
-Regina, Amberes y escalas. 
•Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
Bavaria, Hamburgo y escalas. 
-Honduras, Havre y escala. 
-Caledonia, Hamburgo y escalas. 
Alblngia, Hamburgo y escalas. 
Morro Castle, New York. 
•Mérida, Veracruz y Progreso. 
Gracia, Liverpool. 
Brasileño, Barcelona y escalas. 
-Saratoga, New York. 
-Saint Laurent, Havre y escalas, 
Galveston, Galveston. 
La Navarre, Saint Nazaire. 
•Albingia, Tampico y escalas 
Kurdistan, Amberes y escalas. 
SALDRAK 
Marima-, Puerto México y escalas 
Saratoga, New York. 
Karen, Boston. 
-La Champagne. Saint Nazaire. 
-Esperanza, Progreso y Veracruz 
-Monterey, New York. 
Martín Saenz, Canarias y ecalas. 
-Manuel Calvo, Veracruz y escal. 
-K. Cecilie, Corufia y escalas. 
-Havana. New York 
Chalmette, New Orleans. 
Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
Bavaria, Tampico y escalas. 
•Honduras, Progreso y Veracruz. 
•Albingia, Veracruz y escalas. 
-Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz' 
Mérida, New York. 
Saint Laurent, New Orleans. 
-La Navarre, Veracruz. 
-Albingia, Vigo y escalas. 
Puerto áe la Habana. 
BT)OUBS T)E TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 12: 
Para Knights Key y escalas v'apoc ameri-
cano Miami. 
Para Pascagoula goleta americana Otis. 
Para Mobila barca noruega Fermica. 
BUQUES ü ¿ ¡ 3 P A 0 H A D ú ñ 
Día 12: 
Para Pascainoula goleta americana Otis 
por J. Costa. 
En lastre. 
Para Mobila barca noruega Fermica por 
Bridat y Mont'ros. 
En lastre 
_ W. G. Petcher — M. Haarthench — 
Dr. M. Tlg Fand — Dr. Tn Yen — M. 
King — G. L. King — Y. S. Spencer — 
Chean — M. Lee — M. Asfork — Gin Ba-
allo y 3 de familia — L. Larez — T. .1. 
Daly y familia — A. Wi Bhctter — L,. C. 
A. Wisght — Manuel Alvarez— J. L. Wad-
dy — M. L. Hareg — J. H. Mardsar. 
MANIFIESTOS 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Miami y escalas en el vapor Miami 
Sres. Juan Borjes — Mercedes del Sol — 
Emelina Ayala — Juan Martínez +¡ Celesti-
no Ballol — Diego González — Santiago 
Arrcigo — Pablo Alvarez — José Vinsat.— 
Francisco Valle — Manuel Mendoza — L. 
W. Axres — Me Kellstra — H. Foylmaset 
*- G. Sarmelsso — E. S. Jiggers y familia 
NOVIEMBRE 11: 
5 1 2 
Vapor noruego Karen procedente de Bos-
ton y escalas consignado A G. Lawton 
Childs y Comp. 
DE BOSTON 
Consignatarios: 250 cajas aguas minera-
les. 
El Mundo: 68 rollos papel. 
Marina y comp.: 20 cajas pintura. 
Milián, Alonso y Compi: fiOO cuñetes cla-
vos. 
Vi. Klnrick: 5 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 5 barriles manza-
nas. 
B. F. King: 5 bultos efectos. 
• C. W. Fray: 5 cajas provisiones. 
J. Vázquez: 216 bultos carros 
J. Ortega y comp.: 500 sacos papas. 
Hierro y comp.: 3 cajas efectos. 
Hernández y comp.: 39 bultos muebles. 
Harrls, lino, y comp.: 30 id. id 
Graells y comp.: 10 cajas tocineta 
F. M. Keene: 1 caja efectos. 
Fi iedlein Co.: 50 id,, encurtidos. 
.1. Fresno: 1 id. calzado. 
V. Gómez: 1 id. id. 
SuArez y comp.: 3 id. id. 
Fernández: 2 id. id. 
Alvarez: 2 id. id. 
Varona: 2 id. id. 
F. Murray: 1077 sacos cebolla^ 
Magriñá: 6 cajas calzado. 
Rambla y Bouza: 1 id. efectos . \ 
A la orden: 15 barriles aceite 
DE ST. JOHN (N. B.) 
Consignatarios: 297 Tbarrlles papa 
F. Bowman: 205 Id. id. 
Croft y Wallace: 25 id. manzanas. 
I\fc Andrew: 50 id. id. 
'H'.rgarit: 525 cajas arenques, 93 
da y 20 id. róbalo, 
en: :! cajas efectos, 250 sacos ave-
na, 10 bañiles zanahorias, 5 id. remolacha, 
996 pacas heno, 340 barriles manzanas, 3010 
id. y 461 sacos papas. 
513 
Vapor noruego Hirundo procedente de St. 
John (N. B.) y escalas consignado á Louis 
V. Place. 
DE ST. JOHN N. B. 
Constantino Suárez: SS^barriles papas. 
G. Lawton Childs y comp.: 50 tabales ba-
calao, 20 id. pescada y 118 barriles papas. 
J. Rafecas y comp.: 15 id. id. 
N. R. Burrows: 12 bultos efectos. 
M. López y comp.: 340 barriles papas. 
J. Costa: 10719 piezas madera. 
.T. W. Clark: 1801 barriles papas. 
Dooley Smith Co.: 649 pacas heno. 
García, hno. y comp.: 56 barriles papas. 
DE HALIFAX 
Mllián y comp.: 2922 barriles papas 
Izquierdo y comp.: 3250 id. id. 
M. López y comp.: 3840 id .id. y 200 i ^ . 
manzanas. 
Mllián, Alonso y comp.: 3145 barriles pa-
pas. 
La Discusión: 50 rollos papel. 
G. Lawton, Childs y comp.: 50 tabales 
bacalao. 
Bartolo RUiz: 3202 barriles papas. 












rr i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes ) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la 
TTabana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Ra'1-
ways comp. 
Acciones comuiies d"' 
Havn.n?, Flectric Rail-
ways comp. . . . . 
Comp 'fiíí' r1? Cás v EIpc 
tricidad de la Habana 
Componía Eléctrica do 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
F. C. TI. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
rio-íri. (Stock prefe-
rente • . 
Sree,. Notnrioa de turno 
Guillermo Bonnet, para azúcares Miguel 
Nadal; para Valores Saturnino ^ft^Afc. 







96 1/2 96 % 
Pí'.va Cnrnbíoi 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
AVISO. 
ImpiieMo «obrp oeiipncIAn «le terreno de Tin 
pflhllen eon l'nenton fljo», KiomeoN, ba-
ratllIOH y nlllotirn de Mniplexa <!«> rai-
zado en MO|tortnlen, pla/.n» y ealIeM, CO-
rrofipondlenfc al primer Remestre de 
moí) ft IfíiQ. 
Pe hace saber & os contribuyentes por el 
concepto expresado, que pueden acudir á 
satisfacer sus^espectlvas cuotas, sin recar-
^0 alfruno. d 'Tas Oficinas Recaudadoras de 
este Munlcipln, situadas en los bajos de la 
Casa de la Administración Municipal. Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el quince de Noviembre al catorce 
de Diciembre del coriente año, durante las 
horas comprendidas entre las 10 a. m. á 
las 3 de la tarde á excepción de los soba-
dos que la recaudación estará abierta de 
10 a. m. á 1 y media p. m., apercibidos 
de que si transcurrido el citado plazo no 
satisfacen sus adeudos. Incurrirán en el re. 
carg-o de 10 por 100 y se continuará él co-
bro de la expresada cantidad de conformi-
dad con lo prevenido en los Capítulos Ter-
cero y Cuarto del Título Cuarto de la viRcn-
te ley de Impuestos, 
Habana 10 de Noviembre de 1900. 
Julio de f'ftrdenas. 
Alcalde Munlcinal. 
c. nsen 5-12 




C O T I Z A M E 0FÍG14L 
PÍE IjA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 

















5 1 4 
Vapor americano Miami procedente de 
Knijarhts Key y escalas consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
A. Armand: 750 cajas huevos. 
Armour and Co.: 400 id. id. 
Champion y Pascual: 12 bultos carpetas. 
Gwlnn y Olcott: 152 huacales coles. 
COLEGIO DE CüPiBliDOEES 
CóTIZAGION O F i C I ^ . 
CAMBIOS 
nanqueros Comercio 
Londres 3 d|v. . 
Londres 60 d|v. . 
Paría '3 ú'y. • . 
Alemania 3 d v. . 
" 60 d|v. • . . 
E. Unidos 3 d|v. 
•• 60 djv. 
Esnañí'. si. plaza 
cantidad. . . . 
Descuerno papel 








19% p|0. P. 
18% PIO. P. 
5% pjO P. 
3% PIO. P. 
2 % niO. P. 
8% p[0. P. 
P|0. 
Monedas 
Greenbaeks. . . 
Plata española. 
8 10 p¡0. P. 
Comp- Vend 
9 9%p|0. P. 













Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
íaclón flfi' p h alraacón á precio de embar-
que á 5 % rls 
Idem de miel Pol. 89 á 4% rls. 
Envases á razón de i>0 centavos. 
VALORES 
Fondos mibüco» 
Bonos de la R. de Cuba 114 
Deuda interior., . . 105 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos eu 




de la Habana. • . . 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero. . . • . . 
rd. id. {seg'inda hipote-
ca) doirrciliado en la 
H a b a n a . . . . . . . . 
Id . id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. Id. d. . . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Calbarlén. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana. , 85 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara A Hoguín. . . 92 
Id. del Hava.na Electric 
Raííway Co. (en cir-
culación) 102 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana. . . . . . 118% 119% 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. 111 114 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción) . . . . . . . 92 % 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 112 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (eu circula-
ción). 92 7/8 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe eu id. . . 60 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 112 
Id r \¡\ H H* Cuba 
Deuda interior. . • . 104 
Obii^iui-.u .;-; j.M iiuera hl-
potecfl 1 .-untamiento 
de la Habana 118 
Obiieaciuu<-.-. ít ^unda hi-
poteca A v untamiento 
de la Habana- . . . 115 
Obligaciones hipoteca-
ria? F. p. Cienfuegos 
á Villaclara N 
Id . id. id, segunda. . . N 
Id. primera Ferrocarril 
C a i b a r i é n . . . . . . N. 
id. primera Gibara á 
Holguín. . . . . . . N. 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Elpctricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . 117 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los P. C. CJ. de la 
Habana- . . . . . 110 
Bonos Compañía Gas 
Cubana- 80 
Bonos de la Repilblica 
d" Cuba emitidos en 
1896 á 1897- . • . 108 
t>oiiob segunda Hipoteca 
The Macan zas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga- . . . . 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 10 6 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 92% 
ACCIONES 
Eanco Español de la Isla 
de Cuba ên circula-
ción). . . . . . . 92% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 112 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . • 96% 
Ca. Blec. de ^viu ra lirado 
y tracción de Santiago 11 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica do Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id . comunes, . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railwa? Co. (pre-
ferentes. . . . . . 





Compañía Vidriera do 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . 
Habana 12 de Noviembre de 1909 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO DE rOBUAJÍZA A IOS SU ES. CON-
TRI BT Y ENTES COR JUEGOS CEnMf-
TIOOS, MESAS DE HIM^R. 
Expedidos los nuevos recibos correspon-
dientes ,'i los ejercicios de 1907 B, 190S y 190R 
a 1909. con la cuota modificada, en conso-
nancia con el acuerdo del Ayuntamiento, 
adoptado en sesión de 25 d<6 .Tunló último, 
se hace saber á los contribuyentes por el 
expresado concepto que el plazo para efec-
tuar el pago, sin recargo empieza el día 10 
del corriente mes, hasta el 9 del que viene. 
VMicido dicho término, incurriríln los 
morosos en el recarg-o'del 10 por 100 sobre 
el importe de las respectivas cuotas, y se 
procederá al cobro en la forma prevenida 
en la Ley de Impuestos. 
Habana, Noviembre de 1909. 
JULIO DE < ARDEXAS 
Alcalde •Municipal. 







REPUBLICA 1>E CUBA — Ejército Per-
ma'ifnte. — OFICINA DEL CUARTEL-
MAESTRE GENERAL Y COMISARIO GE-
NERAL DEL EJERCITO. — Campamento de 
Coiumbia. Noviembre 8 de 1909. — Hasta las 
dos p. m, del día 23 de Noviembre de 1909, 
s(! recibiríin en el Campamento de Coiumbia. 
Oficina del Cuartelmacstre General y Comi-
sario General del Ejército, proposiciones pa-
ra la Subasta de "Reparaciones & un número 
de cumas no menor de ciento tina ni mayor 
t!e quinienlas." Se darán pormenores á quie-
nes lo fo-iciten. — CARLOS MACHADO. Te-
niente Coronel de Estado Mayor. Cuartel-
maoslre General y Comisario General del 
Elércit o. 
__C_£544 6-10 
REPUBLICA DE CUBA — Ejército Per-
manente. — OFICINA DEL CUARTEL-
MAESTRE GENERAL Y COMISARIO GE-
NERAL DEL EJERCITO. — Campamento de 
Coiumbia, Noviembre 5 de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 24 de Noviembre de 1909. 
fu- recibirán en el Campamento d» Coium-
bia, Oficina del Cuartelmaestre General y 
Cmn sario General del Ejército. p--oposicio-
r.es para la subasta de Efectos é Instalación 
d- Para-ravos. Se darán pormenores á quie-
nes lo soliciten. — CARLOS MACHADO. Te-
niente Coronel Cuartelmaestre General y 
Comisarlo General del Ejército. 
C. 3547 6-10 
REPUBLICA DE CUBA — Ejército Per-
manente. - - OFICINA DEL CUARTEL-
MAESTRE GENERAL Y COMISARIO GK-
NEFPAL DEL EJEUCITO. — Campamento de 
Coliimbla, Noviembre 5 de 1909. — Hasta las 
doá p. m. del día 23 de Noviembre de 1909. 
sv recibirán en el Campamento de Coiumbia, 
en í h Oficina del Cuartelmaestre General y 
Comisarlo General del Ejército, proponiclo-
nes para la subasta de "Instrumentos de 01-
rnjta Dental." Se darán pormenores á quie-
nes lo soliciten. — CARLOS MACHADO, 
Tcr.irnte Coronel de Estado Mayor, Cuartel 
Maestre General y Comisario General del 
Ejércilo. 
C. 354fi 6-10 
REPUBLICA DE CUBA — Ejército Per-
manente. — OFICINA Día. CUARTEL-
MAESTRE GENERAL Y COMISARIO GE-
NERAL DKL EJERCITO. — Campamento de 
Coiumbia. Noviembre 5 de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 2 de Diciembre de 1009, 
se recibirán en el Campamento c> Colutn-
Ha. Oficina del Cuartelmaestre General y 
Comisario General del Ejército, proposicio-
nes para la Subasta de 4 Cañones de Rron-' 
co y 1 de hierro. Se darftn pormenores a 
onienes lo soliciten. — CARLOS MACHADO, 
Tómente Coronel Cuartelmaestre General y 
'.'(.misario General del Elército. 
C. 3545 6-1" 
57 Sí>ej,etír5,,íii!»!s. 
í i l 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de ríe» 
neflecncin durante el mes próximo 
pasado, en que ejerció la DipuU' 
ción el Dr. Ezequiel García. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
La Lotería Nacional, sor-
teo del 30 de Septiembre 
$45 cy. al 8 por 100. . . 48.60 
Sr. Luis del Rosal- . • • 4.24 
La Sra. Angelina M. de 
Quesada, en recuerdo de 
su hijo Ramón, $20 cy. 
al 8 por 100- 21.60 
El Sr. Enrique Balbín, á 
nombre de su hija Zu-
lima $5 cy. al JO por 100. 5.50 
Lotería Nacional, sorteos 
del 9 y 20 de Octubre, 
$85 cy. al 8 por 100. • 91.80 
Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
áoia 
La Señora Viuda de Sarrá 6 
hijo 
El Señor Presbítero I . Pina 
IJCH Señoros Anselmo López 
y comp 
Los Señores Y. Gamba y Ca. 
Los Señores Balcells j Ca. 
Los señores H. Upmann y Ca. 










A vittud de moción presentad» 
Pr'-s-iUmci». se cita á los señores , ^ "stn 
á Jimia C-1 nera 1 extraordinaria • ¿^jaílh, 
con arreglo al primer pArral'o del T/ll^a 
22 del UcRlamenlo, en la (me se tr-u Clllo 
ciertos pormenores relacionados con ^ "e 
fíenlo número 2 del mismo, en lo ruin 1 Hl'-
al establocimler^tp de una Casa 'iT ^'ift 
y do la asistencia 1 acuita Uva en la alU(l 
cura .muta se celebrará el pirtxhno fl^^. 
go 14 del conienle mes ;V las TU|?«<í,n%. 
tarde en los salones ,1c este Centró 0 
Habana 10 de Noviembre de 1909 • 
Presi,iento 
Pedro «le n,« 
C. 3554 e 04r<»e 
A S O M O M CAÑARIA 
SIOi 'CION MO SANIDAD 
Debiendo celebrarse el doininco -u 
3cui8l, desde las S de la m a ñ a n a i 'H 
ira Casa de Halad, Carlos 111 número?" 
algunos actos de los festejos con 0110 l l ' 
Sociedad celebra el tercer AniversaH e8ta 
su fundación, se hace saber por este n? ^ 
A todos los sefiores asociados por si r 0 
á bien concurrir A ellos, '-otíándoies « ^ 
el mayor orden de los ini-mos, se'sir ra 
mostrar á la entrada el último rce¡hrVan 
la cuota social. ccibe de 
Para dicha Asamblea tienen sefim j 
turno los S/-es. Camacho. Fernández cl^?0 
ra, P. Viera, Miguel Kspinosa y c„bI> 
Navarro. 
También se liace saber 5 loa sefin» 
asociados que en la Secretaría Ocnerái ¿5 
esta Asociación, se admiten adhesiones , 
almuerzo íntimo que se llevará á efeot« . 
mismo día 14, hasta las diez de la rmM 
del sábado 13 del actual. A noc^ 
Habana 10 de Noviembre de 1909 
OomlnRo Rolrtfln. 
\ocal Secretario Interino 
' . . _,lt-11.3d-l2 C. 
ama a 
Total. • . $171.74 $16.00 ! 
EN ESPECIES 
El Sr. Andrés Calzadilla, Inspector del ' 
Mercado de Tacón, por conducto del Ins-
pector Sr. Andrés Navarro: carne remi- 1 
tida durante once días, para los asilados. 
El Ayuntamiento de la Habana: dos [ 
máquinas de coser de las que resultaron 
sobrantes en el último Sorteo del 20 de 
Mayo y que no han sido reclamadas por 
persona alguna. 
Habana, Noviembre 9 de 1909. 
Jorge Coppíriíler, 
Director Administrador p. s. 
¿ ¡ F o s ó J k , m T a / t o a J T O á S 
CORREDOR DE VALORES 
O P B I S O 3 9 T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la nnayor prontitud, cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de'la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las coü'/aciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por ios ^res. Post & Flaíjír, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. Xo. 38, New York. 
Ofiece las mejores referencias bancarias tanto loeale^ 
( 4 8 1 2 como «'Xtranicras. 312-19 D 
95% 
^ A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
Activo en Cuba: $33.000,000-00 
SECCION DE VALORES EN COMISION 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ú 
otros •••alores en este Banc». el cual sa 
fncar^aríl de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspondientes, re-
mitiendo eu producto a cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
16 S u c u r s a l e s en C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No . 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Vapores de 
O f i c i n a : E n n a n . 1 
Por la presento se convoca S los Señorea 
Accionistas rtc esta Compañía pnra celebrar 
una Junta Extraordinaria el rtta üfi clel en 
rriento, ñ. las 2 de la tardo en la oflclhá d¡ 
la Compañía, para tratar sobre acuntos re 
lacionados con la misma. 
Habana, Noviembre 10 de lf)09. 
J. a. Glonsfllez 
Administrador 14018 4.ii 
CENTRO C á S T l l L Í N T 
SECRETA "RIA 
De, orden del Sr. Cresidente se cita 4 los 
Sres. Asociados de esto Centro para la Jun-
ta General extraordinaria, que para la elw-
•.-iftn de nueva Directiva habrá, de efectuarse' 
definitivamente el Dominjío 14 del actual, 4 
la una de la tarde en el local de la So-
ciedad. 
Habana 9 de Noviembre de 1909. 
S. rierniludt.jj, 
Secretario 
C. S549 5-10 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la Hapii-
b l i c a de Coba. 
Const rucciones , 
Dotes * 
I n v e r s i o a s í 
F a c i l i t a n c a n t i d a d os sobre bi* 
potecap v valoras cotizables. 




Á S O O l á C M C. 
De orden del Sr. Presidente General p. S. 
r. so cita por este medio k todos los se-
ñores asociados para ia Asamblea Magna 
que. sesrún dispone el Artículo 120 del Re-
glamento General, tendrá efecto el domin-
go 14 del corriente en el local social, sito 
en Teniente Rey número 71, á las 2 p. ni., 
en conmemoración de! tercer Aniversario 
de la fundación de esta Sociedad. 
Habana, 6 de Noviembre de 1909. 
DomiiiKo Roldán. 
Vocal Secretario Interino. 







O F I C I A L 
~ REPUBLICA"DB CJJBA. Síbretaria"de 
i Gobernación. — Neg-oclado de Personal. Bie-
¡ nos y Cuentas. — Habana, 12 de Noviembre 
; de 1909. — Hasta las 2 p. m. del día 25 del i 
i corriente mes de Noviembre, se recibirán en 
este Negociado proposiciones, en pliegos ce-
i rrados, triplicado, en las que se exprese el 
! precio de la unidad de cada una de las mués" 
¡ tras de géneros que se encuentran de ma-
! niflesto en esta dependencia, y entonces se 
abrirán y leerán públicamente. Se darán 
' pormenores á quien los solicite. Los sobres 
conteniendo proposiciones serán dirigidos al 
¡ que suscribe y se les pondrá al dorso "Pro-
• posiciones de precios para ropas de cama 
y equipos de presos y penados." — Sixto 
Delgado. Jefe del Negociado. 
C. 3570 alt. 6-13 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA8. 
Anuncio. — CONSTRUCCION DE UN PUEN-
TE V DOS ALCANTARILLAS SOBRE EL 
i RIO "ZAZA" EN EL CAMINO DE SANCTI 
1 SPTRITUS AL JIBARO. — JEEATURA DF 
| OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DI 
j SANTA CLARA. — Eduardo Machado núme-
, ro 29. — Santa Clara. Oetubre 30 de 1509.— 
I Hasta las dos de la tarde del día 30 de No-
i viembro 1909. so r-cihirán en esta Oficina 
j proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un puente y dog alcantari-
) lias sobre el río "ZAZA" en el Camino de 
I Sancti Spíritus al Jíbaro, y entonces serán 
abiertas y leídas públieamente. Se facilita-
rán á los rpie lo soliciten informes t impre-
e o s nn esta Oficina y en la Dircceión Gene-
ral, Arsenal, Habana. — Luis F. Ramos. In-
geniero Jefe. 
3378 30-31 
Construcciones, contra tas y obras 
Arqu i t ec tón icas de todas clases. 
L a n i p n r i l l a 4 ( e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) . — T e l é f o n o 7 2 1 
26-210C 
COMPAÑÍA PE SEGUROS MUTUO? 
COJSTKA I N C K N m O S 
Es l sMcióe m la Hataaeiario tfii 
Í S Í & fjA üííl'CA NAOZOríAL 
y lleva o * años de existencia 
y de operaciones contiuna» 
C A P I T A L reapon 
sable ^ 
SINIEvSTROS paga- M ,ft 
dos hasta la fecha. % I M i f f i ' f 
Asegura casas fle cantería y aaoi^» °0! 
pisón de mármol ó mosaico, sin i"Ade."0i 
ocupadas por familia. », 17 y medio cenû w 
oro español por ciento anue.1. . j , . 
Asegura casas do manjposlerla. sin '•**»Za 
ra, ocupadas por familias. & 2c centavo» o'» 
espÁft'ól por ciento anual 
E s l o i s i o r p s e p r t h a r ! 
% m m \ m u 'as cale-
tillas ü a s o m a k w i i 
Asegura casas de mampostería H , 
mente, con tabiqueríft Interl-r de ^ ^ L . 
(«'•!a y loo pico todos de madera, alt0SI.íU 
Jos. y ocupados por familia X i? r feu 
centavos or<» espaftol por ciento 
Casas de mampoetería. cubiertas a* 1 
ó asbestos, con pisos altos y bajo» Junt» 
hlqyería do madera, á 4C centavo» por c í « 
anual. 
Casas de manera, cubiertas 
pizarra, iniítal 6 asbestos y aunnuf ^ . ^ f 
gan los pisos de madera, b(ib,tadrt' tavo* 
mente por ramillas, A 47 -r medio cem 
oro eapaflol por ciento anual. <ie 
Casas de tablas con tecnos dR t'l*:!!!. i 
mismo, habitadas so.'amcnte por ía*nujll, 
BE centavos oro esr>afiol por cier.to ^'^j». 
Los edifleloe de madera que teri»*» , «». 
biecimlen'ios. comr; bodega?, café: Y "g\ l« 
garftn lo mismo <jue ftstníi. es &eCLJio pe' 
bodega está j t epeala 12. O'ie Pa"a, ¿gfríf* 
cierto oro ospafiot anual, el ediílclo 
!o mlemo, y así sucesivamente ^^«of*' 
otras escalas; pagando siempre tan." ^ 
continente como por el contenido. pjji' 
Olictna»! en «» propio eñiürío, KJAr" 
no 34. n(1q 
Hahana. Octubre 31 de 
3461 
con ^ 
Las personas nuo otorgaron V0^e\̂ %\̂ .' 
cobro de sus créditos á don Antonu • ^ i -
nez Béjar. vecino de Madrid, In,eafvaia " 
g.rso á dicho señor, que vive ?" el '"n' 
duplicado, en Madrid, y percibirán 
porte de su crédito. i t ; - ! ^ ^ . 
129S5 alt. ^ J ^ ^ 
10 >,irS' 
Habiendo renunciado el Sr. >'l™V.'ie vet y Armas el poder general nue n0 * i_ j „ í ' ^ i a ^ i unte i ' tar. 
C. 8431 
gué .en la villa de Colón, aíite ..... 
Lrlo. .lulián Codínez. por carta «Ij" .poí n*s 
gló dicho Sr. en 7 de l'el.rero oe ror 
riendo esa renuncia, que le «^¿,¿,1, ^ 0 
motivos m u c en la misma se f ^''..'.gtin "'-s 
público <iue no tengo otorgado nu » blen 
poder para lo. administración d̂  0 
por lo cual deben entenderse ' f n n i ^ p j 
ripjellnf; ron qulrnes he tenido > 
laciones de negocios. . n Q 
J-iabana, i de Noviembre de i;UMe9B'» H ose nao •v 4-1^ 
K a m ó n B e n i t o F o n t e c í l ^ ^ 
Cosnsreíante comisionista.. CorresP^jo * 
Banro Nacional de Cuba. Real " 
Apartado 14. JoveUanos, Cuba. -13.20>* 
S«9i *A 
DIARIO DE LA. MAFJNA. Ivürión lii nuiñ.-rna—Xovirmbro 11 do 1000 3 
M i i c i i m m 
iSc ha dicho que no hay ningún c o m -
flicto político intoi-naicional ó nacio-
nal que no pueda solucionaT'Si' pacih-
ca y harmónicanvonto. luibicndo bue-
na voluntad por todas las partes en 
presencia. De esta afirmación, que es 
positivamente exacta, han surgido los 
tribunales de arbitraje y los Congr1-
k o s de la paz. Todo puedo arreglarse 
á la'S buenas cuando predominan bis 
tendencias amistosas 7/ conciliadoras, 
cuando un espirita de concesión y 
transigencia anima á todos los inte-
resados en nn asunto. 
Decimos esto á propósito del con-
flicto existente entre la mayoría l i -
beral diel Ayuntamiento de la Haba-
na y su Alcalde -conservador. Como 
ese conflicto, que albora apenas tiene 
gravedad, puede revestirla á poco que 
se enconen los ánimos y se exciten las 
pasiones, es conveniente que se pro-
cure, y ello es muy fácil, buscar fór-
mulas de composición y avenencia. 
•Sería entrar por nn camino peligro-
so el iniciar campañas encaminadas a 
conseguir la destitución ó suspensión 
del Alcalde de la Ha'bana. pues si ial 
medida se adoptase sin eslar perfec-
tamente justificada, es seguro que 
protestaría el partido conservador, y 
que 'la protesta tomaría tonos muy 
enérgicos y resonantes. Esto sm 
contar con que se recurriría, al 
Tribunal Supremo de Justicia con-
tra la resolución gubernativa que 
quitase al Alcalde de la Habana del 
puesto al cual lo elevó el sufragio 
universal. Nosotros que cordialmen-
te hemos ayudado y seguimos ayu-
dando á los Poderes Públicos en sn 
obra de normalizar la situación y con-
srPdar las instituciones republicanas, 
recomendamos sinceramiente que se 
busquen términos de concordia, que 
se adopten temperamentos de apaci-
guamiento y templanza. 
Los conservadores sostienen la te-
sis de que son nulos, de " j u r e , " todos 
los nombramientos de empleados he-
chos por el Ayuntamiento por haber 
declarado el Tribunal Supremo " i n -
constitucional" la ley del Congreso 
al amparo de la cual se bicieron esos 
nombramientos. Los liberales, á su 
vez, han venido esquivando el cum-
plimiento de la sentencia del Supro-
; mo, y -ante ese alto tr ibunal ha acudi-
do ya en quieja el ex-Piscal del mis-
mo, señor FrFeyre de Andrade. que 
fué el legista, que sostuvo la incostitu-
cionalidad" de la aludida ley d t l 
Congreso. 
Afirman los conservadores que h;\y 
más d-e odioicientos empleados muni-
cipales, y que de éstos apenas hay 
cien quie sean conservadores, y desean, 
en consecuencia, que se haga un re-
parto más equitativo de todos esos 
destinos. .Nosotros hubimos de acon-
sejar, hace ya algún tiempo, en na 
editorial que publicamos acerca de 
este asunto, que se lomease una fór-
mala de trasacrión. Dicen los libe-
lóles que sus empleados se hallan ba-
jo la protección de la ley del Servicio 
C i v i l ; y responden les conservado-
res que lo que és nulo no puede con-
valecer en ningún tiempo.' y que uu 
vicio de nulidad invalida los nomb^a-
mientos que, indebidamente, sin com-
peieneia, hizo la Corporación muni-
cipal. 
No es nuestro objeto discutir las 
razones que se alegan por 1a.s partes 
en presencia en favor de sus respec-
tivos puntos de vista. Tal cosa no 
(Mitra en nuestros propósitos. No in-
tervenimos en la cuestión como legr-
tas ni críticos, sino conno ciudadanos 
deseosos de (pie se mantengan y fo-
menten las relaciones de cordialidad 
entre los partidos políticos. No ScVÍa 
discreto que el Alcalde conservíulor 
diese á sus correligionarios la mavo-
r ía de los destinos municipales, pero 
tampovo lo sería (pie los liberales se 
opusiesen á que de los ochocientas 
puestos que hay en la administr-.i.^ión 
local .se diesen doscientos siquier;"; á 
los conservadores. Tratándose, co-
mo se trata, de una cuestión de intere-
ses, de una cuesiión "cuantitat;va.M 
nada más fácil que transarla. Hay 
que huir de toda intransigencia de 
todo acaparamiento. La política del 
"odo ó nada" es infecunda y funes-
ta. Por haberla praeticade se .impo-
pularizó y se hundió el partido mo-
d é r a l o de la primer República. No 
olviden unos y otros—conservadores 
y liberales— el viejo adagio castella-
no según el cual vale más una mala 
transacción que un buen pleito. Tan 
imprudente es el liberaLquo amenaza 
con " l a suspensión del Alcalde," co-
mo el conservador que amenaza con 
" e l retraimiento y la. protesta for-
midaib'le." No hay que hacerles caso. 
Son los exaltados que comprometen 
tedias las situaciones y abren las 
puertas de lo desconocido. E l buen 
sentido y la serenidad de espíritu de-
'ben ahogar tales intemperancias, y 
sobreponerse á ellas, en oien de la 
pazanoralyde la salud de la patria. 
Los directores del partido liberal y los 
del partido conservador son los lla-
mados á imponer un arreglo, una 
fórmula transaccional, en este asunto 
de los destinos municipales. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
8 de Noviembre. 
Bien estará que la administración 
cubana atienda las quejas, publicadas 
ayer y hoy en el New York Herald, de 
varios negociantes americanos, que han 
ido á la Habana con muestras de mer-
cancías y á quienes se ha hecho perder 
tiempo en la aduana. No se quejan ele 
que los empleados sean descorteses ni 
que pidan el hakcliicli, ó propina, como 
(U Turquía ; sino de que se baga dema-
siado papeleo, l 'n Mr. WoUT necesitó 
cerca de una semana para sacar de la 
aduana unas muestras de joyería. Dn 
Mr. Capen ha dicho esto, que es de una 
inmoralidad evidente; pero instructi-
va: "Casi echa uno de menos los tiem-
pos de los españoles, cnanilo. con dar 
algún dinero, se allanaban todas las 
dificultades." Y también ha dicho: 
" Ks imposible conseguir la devolución 
de las muestras antes de cinco días, re-
traso excesivo para un viajante que 
l ra baja en comisión. 
Mr. Nathan propone que la aduana 
admita fianza por valor eje las mercan-
cías impór ta las como muestras: y ha 
agregado que se podría introducir otras 
mejoras, pero no ha dicho cuáles. El 
asunto merece ser estudiado y resuelto 
pronto. Como en Cuba los a r á ñ e l e s no 
son proteccionistas, esos métodos no 
tienen la excusa de que son necesarios 
para amparar la producción nacional: 
sólo se trata de recaudar unos cuantos 
miles de pesos más: que. probáMemeri-
te, no serán muchos. Y me figuro (pie 
si se papelea tanto, será porque hay de-
masiado personal y se le quiere, dar al-
go que ha,cer; y el personal será excesi-
vo, porque, así como los presupuestos 
de K-pafia son. según dijo el señor 
Maura, " l a lista civil de las clases me-
dias." los de Cuba tienen por princi-
pal misión recompensar servicios revo-
lucionarios y electorales. 
En Españá, hace años—y esto lo leí 
en un diario de Madrid—para pasar 
un bulto por una aduana, había que 
echar nada menos que cuarenla »/ dñs 
firmes; no sé cuántas se requerirán en 
Cuba: pero, de seguro, algunas están dé 
más y habrá formalidades que se po-
drá suprimir sin inconveniente. E'l co-
mercio no puede perder tiempo • y la 
aduana: .ya que es inquisitorial y bár-
bara, sea proteccionista, sea sólo para 
sacar dinero, siquiera que tenga la ate-
nuante de despachar pronto. 
En los Estados Unidos no es muy 
•papelera-, acerca de esto no se quejan 
ni los importadores ni los viajantes que 
traen muestrarios. Con quienes se en-
saña es con los pasajeros, á quienes su-
pone siempre con los bolsillos llenos de 
diamantes y los 'baúles repletos de en-
cajes. Y otro tanto sucede en los más 
de los países-, en unos, porque se "ha-
ce" proteccionismo; en otros, porque 
prevalece el anti-científico sistema de 
buscar ingresos poniendo 'obstáculos á 
lá circulación de las mercancías. Entre 
las grandes naciones, la única excep-
ción es Inglaterra, donde .no pagan de-
rechos de importación más que unos 
cuantos artículos—que no son. salvo el 
tabaco—de los que los viajeros escon-
den en sus equipajes. 
Allí, ahora, se necesita reforzar los 
ingresos para hacer frente á los enor-
mes gastos originados por los grandes 
armamentos y por la política socialista. 
El gobierno liberal no ha querido pe-
dirle esos ingresos á las aduanas, si no 
á los impuestos interiores, y, especial-
mente, á los derivados de la riqueza 
acumulada y de la propiedad. En Cuba 
se reconocerá la conveniencia de adop-
tar un plan análogo cuando se vea cla-
ramente que la aduana es como la cuer-
da del ahorcado, que sostiene, pero 
ahoga. Los financieros sólo se fijan en 
que la aduana da mucho dinero: pero 
no se toman el trabajo de inquirir có-
mo lo da y á costa de qué. Es un pode-
roso impedimento á la difusión del 
bienestar y á la baratura de la pro-
dugpion, un impuesto sobre, ó contra, 
el 1 raba jo y la salud. 
Sin los derechos de importación, ó 
con unos derechos muy bajos, la gente 
pobre se alimentaría y vestiría mejor, 
tendría mejor habitación y mejores 
muebles. La propiedad pagaría más-, 
pero tendría la amplia compensación d 1 
producir barato y se sentiría estimula-
da á producir más. Gravando los espa-
cios urbanos sin edificár y las tierras 
sin cultivar sé pondría á sus dueños en 
la obligación de explotar esas superfi-
cies ó tic venderlas ó de arrendarlas. 
Este sistema no es el que prevalece 
en los países americanos: pero es el 
bueno; y si Cuba, rompiendo con la ru-
Üná', la implanta, puele obtener de él 
resultados muy beneficiosos. Y está es-
te sistema tanto más indicado ahí cuan-
to que ¡o impone la aspiración á obte-
ner el cabotaje con los Estados Lindos, 
ó. per lo menos un régimen de derechos 
mucho niás bajos que los actuales. Se! 
debe pensar en que. si eso se consigue.! 
traerá, oemo consecuencia un descenso 
tan considerable en los ingresos adua-
neros que dejará indotado el presü-
puesto de gastos; y en tal previsión, la 
priubncia aconseja estar preparados; 
esto es. contar con ingresos basados en 
la tributación directa. No se trata, co-
mo he dicho en otra carta, de una obra 
imposible, id siquiera difícil; á lo su-
mo, relativamente lenta-, pero cuanto 
antes se empiece, tanto más pronto se 
terminará. Por desgracia, ahí, ningún 
hombre político, excepto el señor Va-
rona, se ha enterado de que. este es un 
problema vital y apremiante. 
X . Y. Z. 
Según las noticias que vamos reci-
biendo de las regiones tabacaleras, mu-
cho se bao modificado los pesimismos 
que se abrigaban respecto á la cosecha 
próxima; los más optimistas la esti-
maban cuanto más en un 25 por 100 
comparada con un año normal. 
Hoy ya se ve todo bajo distinto pris-
ma: tanto en el llamado llano de Pi-
nar del Río, como en Se'mi Vuelta y 
Partidos, se abrigan fundadas espe-
ranzas de que la cosecha será, cuando 
meno-;, regular. 
Para esperar este f in. hay que tener 
en cuenta que los semilleros que se da-
ban por perdidos completamente, se 
han salvado en gran parte, y como ha- . 
bía muchos regadas en distintas tiem-
pos, puede decirse que la gran cares-
tía que se esperaba de Las posturas, no 
resultará así, y más bien temen los que 
hacen los semilleros para lucrar, que 
no les darán resultado, porque habrá 
posturas bastantes y baratas. 
E l tiempo durante estos últimos días 
de ventarrón resecante, ha sido muy 
perjudicial para los campos tabacale-
ros, quitándoles en paite la humedad 
que conservaban de las pasadas l lu-
vias, muy conveniente para que arrai-
garan bien las posturas, que ya en gran 
escala se están trasplantando. 
Las únicas noticias sensiblemente | 
malas que recibimos, pertenecen á la 
gran zona de Guane y Remates, don-
de no se nota ánimo para (plantar: hay 
localidades donde no se ha sembrado 
una so'a mata de tabaco ni se espera 
plantarla, por la falta absoluta de re-
cursos, estimándose en otras (pie la 
cosecha no alcanzará más (pie u;i 23 
por ciento comparada con La de años 
norma les. 
Y así como en el llano, en San Luis. 
San -Ir.an y Martínez, cu Semivuelta 
y Partidos, de común acuerdo, dueños 
de fincas y comerciantes hacen todo 
t uanto está en su nuano para a y u d a r ' á 
ios vegueros para que levanten lo 
más ránidaiinente las derrumbadas ca-
sáis de vivienda y ele curar tabaco, 
peidenando rentas y dando recursos, 
en Guane, Remate y toda aquella zo-
na gracias que los más lanimosos le-
vanten un 20 por ciento de las casas 
derrumbadas. 
En las vegas, desccintando desde 
luego la parte más supciior de la ra-
ma de bi última cosecha, toda vendida 
ya éo regulares 'condiciones, queda 
bastante tabaco por vender, esperán-
dose que, dada la animación de ¡as 
ventas en .plaza, ha de venderse pron-
to á precios más ó menos eqnit'alivos. 
En plaza; muchos compradores anie-
ncanos han realizado buenas y exten-
sas compras, temiendo, sin duda, que 
la próxima cosecha uo llegiará á reali-
zarse ó que será muy deficiente: pe-
ro como los almacenistas tienen •noti-
cias más seguras, no se han mostrado 
exigentes, á fin de que las transaccio-
nes sean equivalentes á las de período 
normal. 
En las fábricas se nota alguna ani-
mación : en las principales de la in-
dustria indepeindiente, lo mismo que 
en algunas del Trust, se nota movi-
miento, prueba de que han recibido 
órdenes importantes; siendo también 
muy activos los trabajos en las ciga-
rrerías, á consecuencia de la gran 
competencia que en ese ramo de la in-
dustria existe. 
Para terminar, diremos que todo 
cuanto se hable de la cosecha es pre-
maturo, porque el tiempo es el factor 
principal y el que ha de resolver .si 
será abundante ó no, y lo mismo si la 




Cometióse — hace ya muchos años, 
el 72 ó 73 del siglo último — un 
crimen horripilante en una provincia 
española: tan horripilante, que cuan-
do fueron presos los autores el pueblo 
quería quemarlos. 
tino de ellos nombró su defensor á 
don Francisco Silvela, entonces joven 
abogado, pero ya ventajosamente cono-
cido como juriconsulto. é influencias y 
súplicas hicieron que don Francisco 
Silvela dejase sus negocios de Madrid 
y se fuera á la provincia. Allí hizo lo 
que pudo, dijo lo que le salió, y esperó 
tranquilamente á que el Jurado le cbn-
denara á muerte al defendido. 
Co i liondii sorpresa suya, su defen-
dido fué absuclto. 
Y habló después don Francisco coa 
uno d ' los miembros del Jurado: 
— Pero, hombre ¡aquello fué atroz! 
¿Oómo lo hieieron ustedes, si estaban 
plenamente convencidos de que mi de-
fendido era culpable .' 
El miembro del Jurado respondió? 
—Pues lo hicimos. . . por usted. Nos 
daba pena (pie usted tan («ñipado co-
mo está en Madrid, bubiera abandona-
o sus negocios para venir á defender 
su causa, y se volviese con las manos 
vac í a s . . . .'! 
Lsto lo contó Silvela en pleno Con-
•r'-eso. bastantes años después, en un 
d iscurso qué pronnimió con i ra el res-
tablecimiento del juicio por jurados, 
y esto viene á cuento boy. porque se 
quiere establecer en Cuba esa misma 
institución de que Silvela parlaba. 
Dice El Triunfo en su número de 
ayer: 
"Pretender que nuestro pueblo no 
sabría hacer buen uso de esa prerroga-
tiva es ofenderle en sus sentimientos de 
justicia, es colocarle en un nivel de in-
ferioridad intelectual ó moral, y á útaS 
de agraviarle con esa suposición, se des-
conocen sus innegables aptitudes. 
Reconocemos todas las innegables 
aptitudes que se quieran en el pueblo: 
reconocemos cu él toda la ilustración y 
cultura «pie se quiera. . . Pero también 
reconocemos que el Jurado es un arma 
peligrosa, y más. muchísimo más, en 
un país que todo lo subordina á la po-
lítica. . . . 
Además entre nosotros se hizo un 
ensayo de juicios por jurados en las 
Cortes Correccionales, y hubo que 
abandonar la reforma. 
; Y qué hay del Ferrocarril de Tr i -
nidad? 
Releemos los periódicos que de T r i -
nidad nos llegan: preguntamos: inqui-
rimos, y lo que hay en total es lo si-
guiente -. 
Trinidad necesita vías de comunica-
ción para v iv i r : un ferrocarril le ven-
dría como agua de Mayo, y como agua 
de Mayo lo acogió cuando se lo pro-
metieron á Placetas. 
Trinidad es un pueblo laborioso, que 
trabaja y que lucha sin descanso, pe-
ro que no puede dar salida á lo (pío 
trabaja ; y así se reconcome y se empo-
brece, pudiendo brindar riqueza al co-
mercio y al país. Es un pueblo que 
merece cualquier cosa: y la empresa 
que habría de construirle el ferrocarril 
á Placetas vio de frente el gran nego-
cio. 
Tan grande, (pie sin dinero ningtino 
y gracias á, su influencia, consiguió la 
adquisición: porque era su propósito 
empezar, y vender enseguida á magno 
precio. Con ese fin construyo cinco 
kilómetros; pero como la línea era una 
línea de que ella no pensaba responder, 
los construyó á lo q\ir salga... Salió 
mal: quiere vender ahora y se fasti-
dia : no emcuentra quien le compre su 
mochuelo. 
P a r a J o y e r í a de g u s t o y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e o 
t í j C a ^ y í c a C i a * ' f u n d a d a en 1 8 7 5 . 
JS a. t í IO. í"«t o 1» 1 3 
Entre Consulado é Industria. Teléfono 1114. 
C. 3446 lis 
S I . O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a s d e t i á 1 v d e 3 á 5 . 
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C A T A R R O S DE L A VEJ IGA 
Esta enfermedad afecta sobre todo á 
las personas de edad madura. EUmfenno 
sufre niuchohacia el bajo vientre, orina 
con frecuencia y con dolor y sus orines 
contienen íle^mas; sufre de sed y algu-
nas veces se le presenta una gran íiebie. 
Como un excelente remedio para esta 
enfermedad cecoui'-nd.unos el uso de las 
PfHas de Esencia ue Treimmiina de 
Clerlan. 
Ew • fecto. bastan las Perlas de Esencia 
d<-. Trt-mentina de Olerían para curar rá-
pidaineuie con séguridad y sin sacu-
didas los catarros de la vejiga aun los 
más antigui.is y rebeldes á Indo otro re-
rnedie. A'esio obedece elque la Academia 
de Medicina de París se haya complacido 
en aprobar el procedimienio seguido en 
la preparación de eicho medicamento, 
lo cual es ya una recomendación á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas tas farmacias 
Adverten' ia. — Para evitar toda con-
fusión, cuítese de e x i g i r sobre la 
envoltura ias senaa» del Lahoralorio : 
Casa L. FRKRf-:, 19.rué Jaroh, Pa'is. 40 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
Equivale á. $10.00 para cada hombre 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sanare, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Riuones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
SOLUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
o x j i a p o i K r IFJSLIEÍ.AL Z - d i : o : o . o G i - ^ j ^ r x m 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 7*3 Northwestern Elg., Chicago, 111., E. U. de A. 
Muy Srs. míos :—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Nombre..., _ 
Dirección Postal Estado. 
j F ' O X j X j E S T I N " 3 1 
H E X R Y G B É V I L L E 
(SNOBS P R . O V I N C I A X O S ) 
VERSION CASTELLANA 
Don Nicolás Estévanez 
rJai S0Vrla Publicada por la casa edito-
ae Garniel- \.- Hermanos, de París, 
e encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
< Con Un fia) 
d¿r,Co!riprendo' dijo Mateo, ¿pero 
aonde k encerramos? 
diiPíí la caballeriza, hasta que su ueno vuelva . ievantar el muro> 
Yo flfi0 conviene, replicó el jardine-
drdeñari ^ alimentarla ^ 
^ ¡ S i ha comido ya para ocho d ías ! 
va x si tú crees que el muro se 
SUo-afi ntar 011 ocho días, mucho te 
aranas, respondió Mateo. 
Peras VaCa' entretanto> se comía las 
tanto C|UP habían ('aído del árbol, con 
$niis?nf1lSt(í Cf)m0 80 había comicl0 los 
ba la -' Desdp ventana la mira-
S«ñora de Regnier 
1 en- hermosa, ven aqu í ! decía- , 
le el jardinero a la vaca acercándo-
sele con precaución, 
— ¡ M u u . . . ! le contestó la vaca ha-
ciendo un movimiento que quería de-
c i r : " ¡ S i me tocas te ensarto 
—'Me parece, dijo des i é la ventana 
la señora -de Kegnier, que la vamos á 
tener aquí liasta que se coma lo que 
queda. . . 
—¡ Qué. no señora! Tenemos dere-
cho á. tener abierto nuestro portal, ¿no 
es eso?... Pues esperad un poco. Abre 
el portón, Adelaida. 
Aprovechando la preíerencia que 
había manifestado la intrusa por los 
alimentos azucarados, arrajicó Mateo 
una brazada enorme de guisantes, que 
y estaban pisoteados por el animal, y 
se los presentó. La vaca levantó el 
testuz, como si reflexionara, y se 
acercó al invisible jardinero, que recu-
ló dos pasos, oculto siempre por la 
brazada misma. 
Adelaida había comprendido el jue-
go, y abrió la puerta de la reja que 
da,ba. al camino. A fuerza de pacien-
cia y de maniobras que duraron más 
de un cuarto de hora, llegó Mateo, re-
trocediendo paso á paso, hasta la 
puerta misma. Ya en ella, arrojó al 
camino el resto úé la brazada y el 
animal salió. Inmediatamente se ce-
rraron las puertas de la reja, quedan-
do fuera la vaca. 
Mateo se quedó como pens;it;vo. 
contemplando desde la reja al animal 
que parecía desorientado. Lo vio d;>i' 
algunos pasos hasta que se detuvo 
en la intersección de dos caminos: el 
uno llevaba á las haciendas próxíím'S. 
en las cuales era probable que fm-ra 
reconocida y devuelta ií sus amos; ei 
otro conducía á la ciudad. Después 
de vacilar un momento; la vaca tom i 
el último de los dos caininos. casi ni 
trote, con gran satisfacción del Jardi-
nero. 
En el j a rd ín vecino se oyeron en-
tonces algunos sonoros juramentos'; 
era el señor Ohanteflmr. que lanzaha 
al aire sus amenidades de costumbp1. 
—'Volveré á abrir la puerta de U, 
reja, para justificarme, dijo Mateo; y 
abrió. 
La señora de Regnier cerró su veri-
tana. Adelaida entró en la casa. Ll 
jardinero empuñó á dos manos su 
rastrillo y se puso á liimpiar la hierbe, 
como era su obligación. 
Por donde pasa una. vaca pueden 
pasar dos hombres, ¿no es verdad? 
Pues el jardinero y el cochero de 
Chantefleur, escalando la brecha, pe-
netraron en la huerta de la señora de • 
Recrnier. expilorándola en toda su ex-
tensión. 
—¡Por aquí ha estado! exclamó el! 
cochero con acento zumbón, j pues ape-1 
ñas si ha hecho destrozos en el jar-
dín !. . . ¡ pobres melones I . . . ¡ Lh. 
jardinero! ilónde está nuestra vaca? 
gritó al dar la vuelta á la esquina de 
la casa y divisar á Mateo. 
Este bizo ademán de no entender. 
—'¿Te has vuelto sordo? ¿No en-
tiendes lo que digo? ¿Dónde has me-
tido nuestra vaca? 
Mateo enderezó la cabeza. 
—¿Vuestra vaca? dijo, ¿y qué ten-
go yo que ver con ella? Es ta rá en 
vuestra casa.. . 
—Pasó el portillo del muro; ¿uo 
has visto la huerta, hoy? 
-—Aun no he estado por allí, respon-
dió Mateo con aire de inocencia. He 
estado trabajando en el fondo del 
jardín , cortando hierba para el ca-
ballo. 
•—Pues mira los destrozos (pie te ha 
hecho el animalito. ¿Pero está abier-
ta la reja ? 
—1X0 la he cerrado desde el amane-
cer. He estado entrando y saliendo 
toda la m a ñ a n a . . .¿Pero qué estás 
diciendo de la huerta? 
—¡Imbécil murmuró el cochero. % 
camarada. más desconfiado y malicio-
so, dirigió una mirada siniestra al 
su'viente de su enemiga. Los dos sa-
lieron al camino por el portón de la 
reja. 
\ acilaron un momento, como había 
hecho la que perseguían, y en vez de 
tema;- un camino cada uno. se enca-
minaron ambos por el de las próxi-
mas haciendas con la esperanza de en-
contrar á la vaca fugitiva. 
—¡Mateo! dijo la señora abriendo 
nuevamente la ventana: enganchad 
i en seguida, me voy á la ciudad. 
| A pesar de las súplicas de sus cria-
dos, la señora se puso en camino tem-
blando de cólera y de fiebre. A l lle-
gar al fielato, Mateo detuvo un mo-
mento el coche para el registro v vio 
que la vaca estaba allí, detenida pol-
los consumeros y amarrada á una ar-
golla. 
—¿Qué hacéis con esa "dama?" 
preguntó Mateo al guar ía de consu-
mos. ¿Es vuestra Icoheri? 
^—Es una vagabunda, que se que-
ría meter en la ciudad; cuestión le 
dar un paseo. Pero como uo trae los 
diez céntimos y está sujeta al pago de 
derechos, la hemos detenido. ¿Sabéis 
á quién pertenece? 
—'No tengtáis cuidado, (pie va lo sa-
bréis. Por mi parte, no la ' cono/co 
mas que de vista. 
Y prosiguió su marcha, poniendo el 
caballo al trote. 
La primera diligencia que hizo en 
la ciudad la señora de Regnier fué 
visitar á su notario. La segunda, vi-
sitar á un abogado indicado por aqué' ̂  
y la tercera buscar un procurador. A 
su regreso al Val. su coche se cruzó 
con el del médico; éste hizo parar los 
! dos coches. 
1 —'Volveos á casa y meteos en cama 
le dijo el doctor. A lo menos, es pre-
ciso que no salgáis hasta qué yo o í 
| visite. Ilebéis cometido una impru-
dencia. Bueno que terminéis la obra 
de] señor Regnier. pero no "t rabaj-is 
tanto; sois delicada y el exceso de 
trabajo^ puede costareis la vida. Como 
sois animosa, os lo digo con fr-zque-
za. Iré á veros esta tarde. 
—diien, doctor, os espero. 
X I V 
| 'Ohantefleur y su esposa entraban 
; ''ií su casa á las cinco de la tarde, v -
íiresando de .paseo, es decir, después 
de recorrer los contornos y de contar-
les una infinidad de chismes á los tr;,-
bajadores de la vecindad. Cuándo éií-
t ró por sus puestas una bicicleta mon-
tada por un joven qué preguntó por 
j el dueño de la casa. 
—Yo soy. dijo OlíanteHeur con un 
I tono arrogante, ¿qué se os ofrece! 
—Entregaros esta citación. Tcnsro 
el honor de saludaros. 
Montó do nuevo en su bicicleta, y 
salió como una bala entre furiosos la-
dridos de dos perros enormes, favori-
tos de Ohantefleur, 
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Y el gozo de Trinidad está en mn 
pozo, porque ía emprasa no tiene di-
nero para seguir, y no parece otra em-
presa. Y Trinidad quiere» ahora una 
línea á Saneti-Spíritus. y quiere bien. 
Pensamos que este conflicto se re-
solverá muy pronto: porque uo se con-
sentirá que especulen con intereses sa„-
grados y con él porvenir de Trinidad 
empresas vitandas, fúnebres, que se 
lanzan al albur. 
VA patriotismo es una cosa santa: es 
el sacrificio de toda ambición y de to-
do interés en aras de la tierra que se 
adora, y de todos los demás nacidos en 
esa tierra. 
E] patriotismo, aquí, es lo contrario: 
El Comercio decía ayer: 
" l ias granjerias de la patriotería son 
1 antas, que incitan á los que no tienen 
más patriotismo que su desvergüenza, 
á cometer los más grandes desafueros, 
para conquistarse una posición envidia-
ble." 
Y es que aquí patriotismo significa 
un buen puesto, un buen sueldo, una 
buena vida; y nada de sacrificio. Por 
eso abundan tanto los patriotas. 
Tenemos el patriotismo en la des-
pensa . . . 
* * 
Así se explica también lo que en el 
Municipio acontece: y así se le da mo-
tivo á La Unión Española para decir: 
" E l Municipio habanero no es un 
centro administrativo donde se labora 
en bien de los intereses de la ciudad, 
sino un hervidero de pasiones, donde 
la ambición v la soberbia predomi-
n a n . . . " 
De una manera más gráfica: el Mu-
nicipio es un circo. 
Hagan los espectadores las deduc-
ciones del caso. 
Hay un nuevo colega en el estadio y 
es justo le saludemos: titúlase La 
J'n n.sü y es político. 
Ayer estuvo en candelero todo el 
día. porque su director, señor Garrido, 
ha tenido que ver con la justicia. Tra-
dujo del inglés unas cosucas; publi-
cólas en su diario; iban contra el Pre-
sidente, y un capitán de policía detu-
vo al traductor. 
Esto ofrece pie á La Discusión para 
un fondo y una parte de la nota: 
" L a "nota del d í a " de hoy es ia de 
que en esta situación que derribó " l a 
t i r a n í a " de don Tomás, van "los capi-
tanes de pol ic ía" á las redacciones de 
los periódicos, cogen á los directores 
por una oreja y se los llevan detenidos, 
todo porque á ellos, " á los capitanes 
de pol ic ía" se les* antoja, por sí y an-
te sí, calificar y clasificar los artícu-
los, declarándolos delictuosos y pena-
bles, sin el trámite siquiera de " l a de-
nuncia" y haciendo los capitanes" de 
jueces," cual si no hubiera de éstos 
"en Ber l ín , " y como si estuviéramos 
en un período militar de plaza sitiada 
ó plaza tomada." 
Hay razón para escribir de esa ma-
nera : y si no fuera también muy cen-
surable eso de que un periódico cuba-
no traduzca los insultos que en inglés 
pe les dirigen al pueblo cubano y al 
Presidente del pueblo cubano, ese se-
ñor capitán no tendría perdón de Dios. 
Sigue el problema de la burocracia, 
porque lo trata La Lucha: y dice: 
" . . . nunca como ahora, que están 
confeccionándose los ante-proyectos de 
presupuestos, puede el Ejecutivo po-
ner mano salvadora sobre nuestros gas-
Hace más efecto respirar en un remedio, p;>ra curar enisrmeaades de los óruanos respiraderos, que llevar el remedio adentro del estomago. 
Establecida en 1 8 7 9 . 
" Cura mientras que Ud. duerme " 
TOS F E R I M , CRUP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, B R 0 1 U I T I S , 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cresolene es un remedio seguro para 
Crup y Tos Ferina. Millares de madres 
han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma 6 de una tos 
severa y le es imposible dormir, el uso de 
Cresolene por una noche le probará su 
valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que encenderse la lampar;ta que evapora la Cresolene mien-tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usado por 3 0 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The Vapo-Cresolene Company 
NEW YORK CITY, U. S. A. 
tos, porque en ese derroche, en esa bu-
rocracia, con la que habría para res-
ponder á las necesidades administrati-
vas de un país de 30 millones de ha-
bitantes, es donde primeramente deben 
fijarse las miradas del gobierno; por 
donde deben empezar esas imprescidi-
bles economías que nuestro presente 
económico exije. 
Algo ha llegado ya á nuestros oí-
dos, á ese respecto, y no hemos de es-
catimar el aplauso. Pero en lo que 
no estamos conformes, es en el procedi-
miento que algunos aconsejan para lle-
var á cabo la reforma. 
Xos referimos á la conservación de 
todo el personal existente, buscando la 
economía en la rebaja de sueldos. 
Y nos explicaremos. 
De todos los empleados que hoy sos-
tiene la nación, cabe preguntar, sin 
que á nadie cause extrañeza: 
¿Quiénes son los idóneos? 
¿Quiénes son los que trabajan? 
¿Van á ser sacrificados los buenos, 
los inteligentes, los cumplidores, á los 
que sólo sirven de carga? 
Bien sabido es que por desgracia, 
no son útiles ni mucho menos, todos 
nuestros burócratas, que Has oficinas 
del Estado han servido de refugio á 
centenares de individuos que no son 
aptos para esa clase de trabajos, y á 
otros tantos prebendados que cobran y 
no producen. 
¿Y se puede én justicia, ni en buen 
orden administrativo, hacer difícil la 
vida de aquellos que pueden ser clasi-
ficados entre los buenos servidores de 
la República? 
No queremos nosotros que de un es-
cobazo se barra con todo. Sabemos 
que eso no es posible ni conveniente. 
Respétese el aumento habido en nues-
tra burocracia, pero solo hasta el lí-
mite de la más urgente necesidad, y 
consérvese el relativo bienestar de que 
hoy disfrutan aquellos que dedican 
todas sus energías y toda su inteligen-
cia al servicio de los puestos públicos 
que desempeñan. 
liá rebaja de sueldos solo serviría 
para convertir en malos á los buenos 
de hoy, porque sin gozar de satisfac-
ción interior, y sin ver retribuidos de-
bidamente sus esfuerzos, no tardar ían 
en ser indiferentes á todo empeño 
pkusible." 
Repetimos aquello de la Inés, que se 
alababa por s í . . . 
b a t o r e í l l o 
Pesimismo de Cabello. 
Rectificando, uno ele estos días , el 
senador Cabello, la información de un 
colega acerca de cierto debate en el 
Senado, declaraba haber sido él uno 
de los fundadores del Partido Nació 
nal, haber concurrido á la fusión con 
el grupo que acaudillaba Juan Gual-
berto, y no haber ingresado en la se-
gunda fusión de su partido con los re-
publicanos villareños. Y terminaba 
su carta con estas frases, amargas, pe-
ro elocuentes: 
" N i siquiera soy un político inde-
pendiente, aunque el ideal de indepen-
dencia de mi patria fué mi constante 
ideal, porque quiero estar alejado por 
completo de toda responsabilidad res-
pecto á cuanto mi pesimismo me pre-
senta como inevitable." 
Hay una perfecta identidad de con 
ducta y sentimientos entre el ilustre 
hombre, y el más humilde de los pe-
riodistas vueltabajeros. Fu i uno de 
los fundadores del Partido Unión de-
mocrá t ica : acepté con júbilo su pro 
grama, concurrí á la fusión de él con 
ciertos elementos locales y con fuer-
zas de] republicanismo; pero deserté 
irrevocablemente, antes de que se re-
bautizara, mediante otras aproxima-
ciones, con el nombre de Partido Mo-
derado ; no tuve jamás por candidato 
á la presidencia á Palma y á la vice 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices 
1 del estomago ea pocas 
horas. 
Sin Hval para la extlr-
paciou de las lombrices en 
los niños y adultos. 
Preparado tínlcameate 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa.( E.U.deA. 
La mar-




el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substitutos. m 
á Gómez, ni por Jefes á los Zaldo. 
los Capote y los Freyre. Y de enton-
ces á acá, ni siquiera quiero ser un 
político inafiliado. no obstame civcr 
que sólo con proctMlimientos pruden-
temente conservadores se salvan las 
repúblicas porque no quiero tener la 
menor responsabilidad en todo lo que 
mi pesimismo me presenta como ine-
vitable y fatal. 
Al to el uno, pequeño el otro; libe-
ral aquel, conservador este; con nom-
bre en el foro y en la política el pr i -
mero, y llamándose "apenitas Pepe" 
el segundo, la coincidencia señalo, 
porque de ambas actitudes se deriva 
un solemne mentís contra los calum-
niadores de nuestro pesimismo. 
Ningún senador más laborioso qu í 
Adolfo Cabello; pocos, tan bien inten-
cionados como él. Llenan un estante 
sus proyectos de ley; presentó algu-
nos de verdadera urgencia, y preten-
dió con todos codificar pronto y bien 
acerca de distintos puntos delicados 
de la administración pública. Y á pe-
sar de quedar durmiendo para siem-
pre los más de ellos, porque no hubo 
en el primer Congreso, n i tal vez hay 
en el segundo ensayo, verdadero pro-
pósito de consolidar las instituciones 
y adaptar las nuevas ideas que la Re-
volución trajo, al medio social, toda-
vía discute, inicia, labora, cuando 
lautos otros, ni desengañados ni con-
vencidos de la inuti l idad del esfuer-
zo, firman la nómina y roncan en ple-
na sesión. 
De esos pesimistas que gastan el úl-
timo cartucho y aprovechan todas las 
ocasiones para aconsejar saludables 
orientaciones, no tiene que temer na-
da la repúbl ica : contra nosotros no 
lanzará jamás sus maldiciones la pa-
tria, porque, lejos de empujarla al dé 
sastre, hemos consagrado actividades 
y deseos á su mejoramiento. 
Precisamente de entonces, desde la 
primera elección parcial, en que yo 
ví que valían más y pesaban más en 
la opinión de mi pueblo los irreducti-
bles enemigos de su libertad, si tenían 
dinero y lo repart ían entre sus encum-
bradores,- precisamente de entonces, 
cuando se hizo de don Tomás un pr i -
sionero de cierta oligarquía capita-
leña, obligándole á inscribirse como 
afiliado de un partido, que no era el 
que le había t raído á la presidencia, 
sino el que había combatido su can-
didatura por grata al extranjero; de 
entonces data mi colaboración en el 
D I A R I O . Y yo invito á los que me 
hacen el favor de soñar conmigo—tan 
frecuente y prolijamente me exami-
nan y discuten—á que presenten un 
solo trabajo, en que no- aparezca co-
mo mi musa inspiradora la Patria cu-
bana, culta, libre y fuerte, con leyes 
justas, con pueblo consciente, tan be-
lla como los héroes de la independen-
cia la concibieron, y tan grande en 
su porvenir como á los sacrificios del 
pasado corresponde. 
Pesimismo infecundo, aquel que, 
egoísta y perturbador, se cruza de 
brazos en presencia de las más hon-
das crisis, suceda lo que suceda. E l 
que no intenta nada, no sugiere nada 
no cree en nada, y deja que se hun-
dan los ideales, sin su lamento, que 
se cometan las negras torpezas, sin su 
protesta, que la fatalidad se ensañe 
sobre su pueblo, sin ayudarle, con la 
advertencia, el consejo, el anuncio an-
ticipado, la solución posible, que to-
do eso es cooperación y todo eso es 
civismo. 
Pesimismo traidor, insano, aborre-
cible, ese otro que aprovecha los erro-
res para zaherir, que impulsa las fuer-
zas populares en sentido de perdición, 
que labora en la sombra, porque la 
nacionalidad se pierda, la historia se 
borre, las esperanzas mueran y la pa-
tr ia pase á ser esclava v i l del extra 
ño. 
Infamia esta; necedad aquella; ab-
fiesfaaraía m n m 
de los Hombres. 
IProcíojíl-IO plata 
Slenspra fl la venta en In 
Farmacia doi Dr. Manusl 
johnson. Ha cnrsdo é 
otros, lo curará á usted. 
Baga la prueba. £e soli-
cilan r>f<íi(ios por como. 
Ü Ü 
y Grajoa» do Gíbese 
| prtxlnotos TenSAderos íioümentc tolertdosl 
por <M «3it6rango y íofl Intosttaw. 
í i r « u s s A T ^ s o i m c a i e s v . u ^ ^ . 
PratcriCps por lex prinfro* me4ko$. 
a e a c o H F i c t - . a &% l * » i M i T A e i o v w K a 
yección el pesimismo y atolondra-
miento por inercia el otro, ningún 
punto de contacto tienen con este sen 
timiento de intensa amargura, de los 
que vemos, sangrándonos el i-orazón, 
cómo se malogra la bellísima obra del 
patriotismo de nuestros padres, y có-
mo la perfidia ajena encuentra auxi-
liar potente en nuestras propias abe-
rraciones. 
Mas por eso mismo; por la inefíca-
cia del esfuerzo, la esterilidad del em-
peño, por la espantosa realidad pre-
sente, es que no queremos asumir res 
ponsabilidad grande ni pequeña en 
las actitudes de los partidos políti-
cos, cuyos programas poco significan, 
pero cuyos hombres han perdido has-
ta el instinto de la consei'vación na-
cional, salvo rar ís imas excepciones. 
Cuando lo inevitable venga, porque 
nosotros mismos, porque vosotros, los 
ciegos, lo hayáis t ra ído, no se dirá de 
Cabello, y de otros patriotas, que tu-
vieron parte de culpa en el desastre. 
Y ya eso será una garant ía contra los 
remordimientos de conciencia que á 
los triunfadores de ahora atosigarán, 
si es que para entonces no han per-
dido también, con la patria, la facul-
tad de recordar, conmoverse y arre-
pentirse. 
. t o a o t t t n Ñ . ARAMRURU. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DELJOLEflIO DE BELEN 
El centro del ciclón se halla á las 
3 P. M. al E. S. E. de Guantánamo. 
A las 8 y 20 P. M., hemos recibido 
del señor Ernesto Brook, de Guantá-
namo, el siguiente telegrama : 
"Gagoiti . Habana.—Siguiente aero-
grama recibido del vapor Kroinprie, 
Kinston. E l jueves 9 P. M. ciclón N . 
E. Jamaica. Miércoles y jueves l lu-
vias sin precedente. Ferrocarril gran-
des desperfectos. Telégrafos destruí-
dos. Cables interrumpidos. 500.000 
malas guineos perdidas. Crucero ame-
ricano Eagle chocó contra muelle; fué 
sacado por crucero inglés Scylla con 
grandes a.vería.s. Vapores fruteros 
Drads, Tratfort y Amanda embarran-
cados. Amanda puesto á flote. 
Brook." 
L . Gwtgoif i 
i tm»JJ¡̂  ~jf¡!tlk' i" 
E l Rector del colegio "Nuestra Se-
ñora de Monserriat." de Cien fuegos, 
ha recaudado la suma de $11.70 oro 
español, con el talonario número 549. 
E l Sr. Raúl Lámar, presidente de la 
sociedad popular "Santa Cecil ia/ ' de 
Ciamagüey, l ia remitido $11.20 plata 
española, recaudado por él con el ta-
lonario número 820. 
E l señor Ignacio Soler, presidente 
•de la Colonia Española de Camagüey, 
ha .enviado la cantidad de $13.40 pla-
ta española, importe de la susicripeión 
en el mencionaido Centro1. 
Él señor M , Vil lar , .presidente del 
Casino Español de Pal m i ra, h a recau-
clado -entre socios y amistades la su-
ma de $20.80 plata española. 
Doña .Magdalena Panlaleón, direc-
tora idej colegio "Santa Teresa," de 
Camajuaní. ha recaudado iasi.mis.mo 
entre alumnos de su •escuela, $4.00 
pl'ata española, con el talonario nú-
mero 560. 
E l señor Rafael González, del Círcu-
lo Obrero de Remedios, ha enviado 
$6.30 Cy., reéaudados oon el talona-
r io número 688. 
E l señor Juez Municipal de Sancti 
Sp ín tu s ha liquidado también el ta-
lonario número 704. cuyo imperte as-
ciende á $5.30 plata española. 
Se ruega el acuse de recibo á aque-
llas personas á las cuales se remitan 
talonarios, así como también se sirvan 
liquidarlos todos aquellos" que hayan 
terminado la colecta. 
(l Inyección 
'Co'' grancio. 
/Onrft <lo 1 á 6 dins la 
Kíenoríagia, Gonorrea, 
u'EipermaítóSYea, Leucorrea 
só Flores Blaticás y toda ckso <í* 
1 flujos, por anUfcnos CR* seaa, 
iOnrí atizoda no causnr Ê lvocLecea. 
jUn espaciñeo para tod/v enferme-
\üii(\ mucosa. Libre de vpr.ñno. 
I líe venta en tOOM las boticas.̂  
fm-ired?. taiMHinte y>T 
Evans CbEiaical Co.,' 
C I N C I N N A T I , O . , 
r. o, a 
B R O N Q U I T I S 
EN FÍSE1YÍ A 
Y TOOAS OPRESIONES 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBOiutorios " E S C O " , BAISIEUX (Francia) 
•lr en Todas BiionRn Farmacias 
D E S E N O S 
fe 
Lóbulos ce las glnnujiaj 
E L 
Mujer formada Después del amarTurv.arnienla 
N» l , Desarrolla el pedio. — N" 2, Endurece y reconstituye ol podio cakto ó debilitado á consecuencia 
de enfermedad, pnrio, áih^niihumiumci. — Pí" 3, Disminuyo el pecho. 
Uso externo — inocuidad absolma - Duración del traía ni ionio : 1 á 3 mese;». 
En LA HABANA l I D I ^ O G H J E K , I A . S - A J R i R . A . , Teniente Rey. 41. 
que envían noticia explicntiva á quien la pida ó escribir al inventor ; 
X > - ^ Q X - . A O K l & S : , 3 4 , r u é K i c l i e r , 1 > A K J 8 . 
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
Coneiiidadanos de la Cámara de Re-
presentantes : 
Apenas ha transcurrido nn .semestre 
desde que tuve el honor de presenlaros 
el Proyecto de Presupueslos para el 
actual año fiscal, que aprobasteis por 
la Ley de 1.° de Julio último, y hoy 
someto á vuestra deliberaeión el Pro-
yecto para el entrante ejercicio de 
.1910 á "1911. Con ello evidencio de 
nuevo mi propósito de cumplir el pre-
cepto del artículo 68 de la Constitución 
cpie me impone ese deber, y ,. 
el deseo (pie me ha animallo s i e J ^ 
de (pie los ira.slos é ingresos nación*^ 
re.snlíen saneionados pop 0] ^ \ 
L.vo'islalivo de la N'aeión. ,!,> aeile !r 
con lo (pie preceptúa (-1 (jódi^, £ 
mental de la Kepnblica. 
K) cálculo de ingresos para ol rpi 
rido abo fiscal de 1910 á 1911 asH,' í' 
á $29.80r,,(i9S para el p r e s u p S 
anual y *l.97;5.9Si>.()() p,,, , „, ^ 
puesto fijo, (pie hacen u q loj , l" 
$34.779^80,00. 
OADOULO DE INGRESOS TARA 1910-1911 
Rentas de Aduana $22.937,3¿Ó,00 
Consulares . . ;;Sb,000.0() 
Comunieaeioncs Sfó.OOO.On 
Interiores 89(i,000.00 • 
Propiedades y Derechos del Estado.. . 360;0OOvO0 
Productos diversos 2^8.100.00 
Sanidad Nacional 10 por 100.. . . . . . 000,000.0^ 
impuesto del Emprésti to 





PRESUPUESTO F I J O DE IXC RKsOS 
Parte descontada de la Renta de Aduanas que se destina á pagar: 
Poder Legislativo $ 635.2,00.00 
Idem por la Deuda int erior 
Idem por la Deuda Exterior. . . . . . . . 
Parte del producto del Impuesto del 
Emprésti to 
Esta cifra no es caprichosa, eptá ba-
sada en el resultado de años anteriores, 
y en el de la recaudación obtenida en 
el período de tiempo transcurrido del 
actual ejercicio, pues las rentas públi-
cas continúan dando un satisfactorio 
resultado, debido al mejoramiento (pie 
se advierte en la riqueza del país y á 
la buena gestión de los impuestos. 
Sin aumentar los tributos, sin recau-
dar los (pie están autorizados, si las ne-
cesidades del 'Estado lo requiriesen, ha 
venido el Ejecutivo cumpliendo, no só-
lo las atenciones corrientes, tanto ordi-
narias como extraordinarias, sino lam-
biéu las que se nos legaron por Leves 
y Decretos de anteriores Adininisira-
eiones. proeurando de manera resuelta 
la normalización del, Tesoro, cuya si-
tuación es mucho más satisfactoria se-
gún expuse en mi Mensaje de primero 
del actual, (pie la que tenía cuando nos 
encargamos del Gobierno. 
De 27 de Enero á. 31 de Octubre, se 
han situado cantidades para pagos por 
créditos del Presupuesto corriente y 
anteriores $20,996,9^3.0^ 
Por cuenta de Leyes 
de 1906 y anterio-
res 358v431i4S 
I d . id . id . 1909. . . . 1,111.162.85 
I d . por Decretos espe-
ciales del Gobierno 
Provisional. . . . 3.469.870.35 
Gastos Impuestos del 
Emprést i to 2.114,874.12 
Pondos Especiales. . 864.166.12 
Bonos del Emprést i to 
Exterior 1904. . . 1.000.000.00 
650.000.00 
495.000.00 
3.193,782.00 * .̂973,982.00 
•+34.779,680.00 
$29.915.467.90 
cuyo detalle puede verse en el cuadro 
adjunto número 1. 
Con el producto de los ingresos .ob-
tenidos no sólo se han cubierto, como se 
ve, los gastos de la Administración ac-
tual, sino que se han ido saldando los 
de anteriores ejercicios, y los de Leye? 
y Decretos especiales, que estaban pen-
dientes de pago, y supliendo las canti-
dades de Giros Postales, primero y se, 
gundo .10 por 100'del 10jército Liberta-
dor y otros fondos especiales de que' 
había dispuesto también el Gobierno 
anterior. 
VA Presupuesto de Ingresos en cnl 
so. y (pie aprobasíéis por la Ley dn ].« 
de Julio último, asciende á 33 millones 
825.448 pesos 53 cent aves, de los cua-
les pertenecen á Renías é Impuestos 
$30.725.448.53. á la de Loterías 
$2.000.000.00. al 10 por 100 de Sani-
dad que deben reintegrar los Ayunta-
mientos $600.000.00 y $000,000100 de 
la 3a. parte del gasto de Policía .Munid-
pal de la Habana, (pie debe reintegrar 
también el Ayuntamiento de la ciudad. 
| En tan corto espacio de tiempo no pne-
' de hacerse comparación entre el resul-
tado alcanzado y lo calculado en Presu-
puesto, pero debo consignar (pie la ro-
caudación obO nida de! 1." de Julio al 
31 de Octubre, por cnenta del actual 
ejercicio, va siendo casi igual á la pre-
supuestada. Comparados los ingresos 
obtenidos con los cálenlos del presu-
puesto por los concepios de rentas de 
Aduanas. Consulares. Comunicaciones, 
Interiores. Propiedades y Derechos del 
Estado. Producios Diversos é Impues-
tos del Empréstito que fueron calcula-
dos en $30.725,448.53 para el año. co-
rrespondiente al cuatrimestre 10 millo-
nes 241.816 pesos 17 centavos, se han 
recaudado $10.216.971.60. ofrecerán á' 
fin del ejercicio la debida nivelación, á 
causa de que los créditos actuales, que 
se han liquidado dentro de ese periodo, 
se realizará su iníireso después, confor-
me á las Leyes y Disposiciones vigen-
tes. 
Persisto en mi deseo de que no se 
aumente la tributación, pues estimo. 
los impuestos actuales y la nueva Ren-
ta de Lotería rinden lo necesario paM 
lograr aquel propá-ito, como lo, de-
muestra, el resultado alcanzado en 
breve lapso de tiempo (pie llovamos al 
frente de la Administración, obíiénese 
un superávit (;ne de no haber temeo 
l a 
Todas las personas que quieran tener su cutis exento do «rasii, eSJW 
«illas» granos, ini taekmes, manchas y arrugas, deben usar las agitas, 
crema y polvos de S I V A . nuevos productos que so garantizan 
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
c. nños 
eoiuoastiou « í s ; » " 1 6 * ' 
ucit.'s. Sm num.) ai 'ft*f 
olor. Kíuo xaiii* •'>a 
u tor ic i e.staoleciil* 52 
Bt íLo i? , en el lio.nvUüe 
esta tTAUÍa, 
r a r a e ^ i r taisiojj* 
e iono, las .aca> 
rán esiatu (iada> «tt * . 
lapaa> las l " > f t $ ' 
ia etiqueta catara ^ 
presa ia marca w 
Urica 
que es nuestro e*,,^ 
a o uso y se í'f'«e»rt m 
con iodo el rigcH* ^reJ 
J.ev a sos uds^ '- '*1^ 
l i Aceite Luz B r i ! P ¿ 
o o, o «>i' <•<•<• »ii0;i:yfí-
blico y que f ,ro de 
val, es eí. V ™ ^ L * ' 
una tabrieaeioa 
c ía ly qtue ptesonca «i aspeeca de ag-ua ciara, producienilo una. í ^ ^ , ^ 
H f i H U i o á A , sin Juuuo ni mal olor, quenada tiene que envidiar al g^ ¿fl 
purilicado. Este aceite posea la gran veataia da no indumarsc en c» Cp^flA 
r o m p e r s e i a » lámparas» cualidad muy reci>monilabl«5 priucipalnieato * 
E L USO J>ii5 JLA.̂  F A d LLi. VS. 
Advertencia* lo« con-m nidores: L V. lAJL I5 5ULLANT10. ",!ir.c,. ol»*8 
FAJNTK» es i^ual , si no sapdriur ea condiciones l i rniuicas , al de mnJo1 
importado del extranjero, y se vende á precios muy i educida . , / V L 0̂ 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de l l t tÑZIX,k y ( í A ^ O h i ' re* 
clasesuperior para alatnl>rado, tuerza motriz y d e m á í u s d - j . á Pr<íC 
ducidos. ii..h»na 
Xhe West India Oi l í t e l in ing Co.--O!icina SAN' PKDiÍ .> X. —t,a" 
e. ¡ni' 
C I G A R R O S 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D ^ 
l i l l ^ I N D E P E N D I E N T E D E , L O S T R M 
T E L E F O ? » ® 1 8 , 
C. 3140 
D I A R I O D E L A MARINA.--Edición de aim—Noviembre 13 de lf)0í) 
«ue destinar la suma de .1í4.f>on.464.6ó. 
gomo antea digo, á enjugar deudas au-
likeriores, sería mayor la existencia dis-
ponible que arrojó ol balance de Teso-
yeríí) de 31' de Octubre último que se 
inserta al final, ó sean, existen-
cia $ ].1:^.237.47 
Obi i ira e ion es 
res pagadas. 
anteno-
Debía ser la existen-





E l resún)(M) ih l PrOyeoto de Presupuestos de. Gastos para el entrante, ano 
ts como sigue: 
¡ PBESüéuBSrPO A N C A L 
$ Û oder Ejeeul i v o . . . . 




le ()hriis Pñhlicas . . . 
de Agrieultura 
de Instrucción Pública 











poner la forma y cuantía en que deben 
irse transfiriendo aquellas obligaeioncs 
á las (/orporaciones locales, á fin de 
ir reduciendo los gastos nacionales y 
obtener por tanto las neeesaria.s ec.ono-
rníafl en Los Presupuestos del Estado. 
E l resum(;n comparativo entre los 
ingresos y gastos arroja el siguiente 
resultado; 
Presupiiesto anual de 
ingi'esos $ 29.805.698-00 
Id. id. fijo de id. 
Total de gastas. 
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llones.. . . 
Id. id. de 16i/o 
Id. id. P o l i o s (b 
. Total. . . 
D E U D A S DE LA R E P U B L I C A 






Resulta este proyecto menor qucHel 
ano presentó en 26 de Mayo, en 
$4.204.917.01 y en $1.449.850.11 qué 
el que resultó aprobado con las mo-
idificaciones ilel Decreto número 637 
Ide Julio 9 último. 
Él Congreso, el primero de! citado 
traes aprobó, según la Ley del mismo 
tlía, el Presupuesto de Gastos ascen-
dente :i $33.418.302.85 disponiendo 
mor el artículo tercero de la misma 
X-ey. se quitaran las partidas incluí-
tías en el Proyecto para satisfacer in-
idemnizacioues d.e guerra y para el 
personal y material de la Policía Ju-
dicial, ascendentes ambas consigna-
dones á $407.145.68, autorizándoseme 
ipor el artículo tercero de la misma 
Ley. para disponer de las consigna-
ciones que se fijaban en las Secciones 
y. relaciones de aquel Proyecto re-
¿(ñeiéudo y suprimiendo las consig-
naciones para personal y material, á 
las que fueran compatibles con las 
J^ves Orgánicas del Poder Ejecutivo 
y del Servicio ('i vil. 
Por esa autorización, que agradecí 
lal Congreso la ascendencia de los 
Ingresos, fué reducida á la suma d^ 
$31.070.411.7-. según el citado Deere 
ito número G57 de 9 de Julio, ó sea 
¡una disminución de $2.347.991.28. 
Posteriormente sufrió la suma to-
tal de esas consignaciones, aumentos 
ascendentes á $1.482.600.49 v dismi-
de $2.645.,' 
qveitícadas 
Tmciones poi- va 
3ns cítalas están 
estadu número 1. 
Proceden ios aumentos, de Leyes y 
•Decretos para atender á servicios inc-
iudiMes (im> no era posible dejar in-
cumplidos. y como dejo expresado la 
totalidad de los créditos que lian que-
íüado fijados, son inferiores á los que 
me autorizó el Congreso para inver 
tir. según la Ley número 1 de Julio, 
."teniendo que traspasar créditos de 
Obras Públicas á Sanidad, en Virtud: 
ide lo dispuesto en la Ley del Poder 
Ejecutivo. 
El propósito del Gobierno á redu 
cir los gastos públicos ha quedadr 
evidenciado, no sólo con aquellas re-
bajas, sino también con las que se 
han hecho en el Proyecto que acom-
paño para el ejercicio de 1910 á 1911. 
y en esa línea de conducta persevera 
ré, pues son mis deseos reducir en 
todo cuanto lo consienta los servicios 
públicos, los gastos nación,des. princi-
pal mentí' los destinados á personal. 
Esas consignaciones están basadas 
en la organización que tienen los se1"-
vicios públicos, de acuerdo con Leyes 
y Decretos que el Ejecutivo no tie 
ne facultad para reformar y si él 
Congreso acomete esa tarea, en virtud 
de sus facultades constitucionales, se-
pun expuse en mi Mensaje enviando 
el anterior Proyecte» de Presupuesto, 
lo acogeré con fruición. 
En el período transcurrido del ac 
tual eierci ció hemos situado fondos 
por cuenta del Presupuesto vigente 
á $9.667.490.7L y como 
iaber situado, según la 
Presuptiesto por $9 millo-
14, resulta que aun queda 
"stre un saldo de crédito 
7'>. cuyo detalle puede 
•ii-'dro número 2. lo que 
¡ue no se ha gastado más 






tívo autorizado á invertir en el expre-
sado período de tiempo. 
Los créditos del Proyecto de Pre 
supuesto anual resultan menores que 
los del actual ejercicio, después á i 
hechas todas las rectificaciones expre-
sadas, en $286.814.83. y sería más. de 
no tenerse qué incluir en este Proyec-
to el importe total de la anualidad 
de amortización del Empréstito de 
$35 millones y los intereses en la 
cuantía correspondiente, del de 16 
millones y medio que acaba de contra-
tarse. 
Debo llamar la atención del Con 
greso sobre que del aumento en los 
gastos públicos no puede culparse el 
actual Gobierno, que se ha encontrado 
en la necesidad de cumplir leyes y 
Decretos que han hecho crecer las 
consignaciones y los Presupuestos, 
y puede fácilineñte comprobarse que 
no obstante, invierte menos en loá 
servieios públicos que las anteriores 
administraciones. 
De .1904 á 1905, en que se promulgó 
el primer Presupuesto de la Repúbli-
ca, al de 1906 á 1907. que fué el últi-
mo que rigió antes de tomar posesión 
el Gobierno Provisional, sin tener que 
atender á los gastos del Ejército Per-
manente, los servicios sanitarios, la 
justicia municipal, el aumento de la 
Guardia Rural y otros de importan-
cia, los gastos nacionales tuvieron un 
aumento de $8.275.329.80. y de dicho 
último Presupuesto al de 1908 á 1909 
que encontramos rigiendo, ó sea el pe-
ríodo del Gobierno Provisional tuvie-
ron un aumento dé $82.85:3,639.95. sin 
contar que durante aquellos periódos 
se concedían créditos por Leyes y De-
cretos Especiales, que nosotros nos 
hemos visto compelidos á incluir gran 
parte de ellos, en Presupuesto, por 
contraerse á servicios permanentes, y 
de cumplimiento ineludible, pues 
eran ampliaciones de los mismos Pre-
supuestos. El aumento en total de 
$11.128.969,75 en cinco años, ó sea un 
aumento anual de $2.225.79:1.95. Se 
acompañan estados comparativos dé 
esas diferiencias entre los distintos 
Presupuestos expresados. 
E l proyecto que acompaño resulta 
aumentado sobre el último del Gobier-
no Provisional en $1.759;015-00. pero 
hemos tenido que incluir en-los gastos 
$2.790.117-05. que importan el Ejérci-
to Permanente, la Comisión del Servi-
cio Civil, junta de Protestas. Labora-
torio Químieu y Justicia .Municipal, 
resultando por tanto que nuestros gas-
tos, sin esos servicios que hemos teni-
do que incluir por mandatos legales, 
son infenores que los de anterior épo-
ca en $1.031,1024)5. 
Xo debe olvidarse que no obstante 
haberse reorganizado la, vida provin-
cial y municipal conforme á las Leyes 
Orgánicas que aprobó la Comisión 
('niisultiva. por las que le fueron con-
cedidos nuevos recursos y se aumenta-
ron los que antes percibían la provin-
cia y el municipio, continúa, el Estado 
sufragando atenciones de los mismos 
que ascienden á una crecida, suma, y 
qué hacen por tanto aumentar los gas-
ios nackmales en la misma cuantía, á 
pesar de haberse mermado los ingre-
sos del Estado por habérseles transfe-
rido el importe de las multas correc-
cionales y el importe de flete y nave-
gación. Al Congreso incumbe el dis-
acompaño aiseiehdén á $16.233,997.28, 
de lo.s que deducldós los del Ejército 
Permanente, ('omisión del Servicio 
Civil. Junta de Protestas, Justicia 
Municipal y Policía de la Habana, 
creadas por Decretos y Leyes del Go-
bierno Provisional, que entonces no 
existían, arrojan un líquido de doce 
millones 142,092 pesos 62 centavos, 6 
sea menos que el Presupuesto de 1908 
á 1909. anterior á la fecha en que nos 
encargamos del Clcibierno, según el si-
guiente resumen: 
Deduciendo de este superávit la su-
ma, de $2.405,000-00 que se destinan á 
Obras Públicas que se detallan en la 
relación que se acompaña, al Presu-
puesto, para los cuales se solicita él 
crédito corre.s|K>ndient.e para algunas, 
pues otras están comprendidas en las 
ya acordadas por Leyes y Decretos es-
peciales, y $300,^)0-00 destinados a! 
fomento de la inmigración conforme a 
la Ley de 16 de Julio de 1906, resulta 
un remanente líquido entre lo que se 
propone por ingresos y egresos en el 
ejercicio próximo de $2.454,148-48 que 
podrá ser mayor, si do que se recauda 
supera á lo calculado por ingresos. 
L a labor del Ejecutivo ha sido difí-
cil durante los pasados meses, á con- | 
secuexKjia de la situación del Tesoro, 
pero se han ido venciendo las dificul-
tades originadas por la necesidad de 
atender á los compromiso-; que dejo in-
dicado, á la par que las obligaciones 
corrientes, esperando que durante el 
curso del año el Presupuesto que so-
meto á vuestra consideración, esté cu-
bierto el resto de los •compromisos que 
se nos legaron, y puedan realizarse al-
gunas obras públicas y la existencia en 
la Tesorería resulta superior á la que 
se nos entregó. 
Me complazco en consignar que to-
dos esos esfuerzos se han realizado y 
•continúan realizándose con el produc-
to de las rentas actuales, sin agobiar y 
recargar á l'OK contribuyentes. Se 
mantienen con todos los elementos 
que contribuyen al sostenimiento de 
las -cargas publicas las más cordiales 
relaciones, y puedo aseguraros que 
perseveraremos en esa aetitud, que es-
1904 á 1905. 
1906 iá 1907. 
1907 é 1908. 
1908 a 1909, 
1909 á 1910. 







Menos Ejército Permanente, Junta 
de Protestas, C c h i i í s í ó m del Servicio 
Civil. Justicia Municipal y Policía de 
la Habana, $4.091,906.66 12 millones 
142,090 pesois 62 centavos. 
A la resolución que adopte el Con-
greso, que será en 'bien de lo.s altos in- , 
i í j t . ^ - ^ ^ i o 'ur Í i elocuentemente 
tereses de la Kepubliea. «ometo el -pro1- r< , 
yecto de Presupuesto para 1910 á p 
1911. 
Dado en el Palacio de la Presiden 
cía, en la Haibana, á doce de Noviem 
bre de mil novecientos nueve. 
-iOSE M. GOMEZ. 
haya aumentos en el presupuesto. E n 
votación nominal se desecha la eu-
.•mienda que había presentado Ar-
teaga y combatido Pardo Snárcz. 
listas enmiendas, la aprobada y la 
desechada, eran al artículo primero. 
E l artículo segundo se aprueba sin 
enmienda. Al artículo tercero se pre-
senta una enmienda que combate 
E/equiel García. 
¡Con motivo de esta enmienda que se 
refiere á la capacidad inteiectual de 
los que han de ser nombrados para 
los puestos que se crean, se produce 
un tiroteo oratorio entre los señores 
Borges, Martínez Ortiz, García E n -
seññat y Enrique Porto que habla del 
servicio claisificado de la ley del Ser-
vicio Civil. Se aprueba el artículo 
tercero enmendado. Al artículo cuar-
to se presentan dos enmiendas sobre I 
Durante esos meses corresponde la 
máxima de calor a los puntos sitúa 
dos algo al N. del Ecuador, dand > 
aquella lugar á fuertes mínimos baro> 
métricos: y precisamente en esa mis> 
ma época recibe la temperatura en la 
zona templada de nuestro hemisferio, y 
mucho más en la zona frígida, notable 
descenso, originándose en ambas fnei 
tes máximos barométricos; y por con-
siguiente, tan grande desequilibrio d 1 
presión no puede subsistir sin que ocu-
rran notables trastornos atmosféricos. 
E n la citada región de las calmas, el 
descenso del barómetro en la époc i, 
mencionada llega á ser tan extraordi-
naria, que el centro del área de míni-
ma se convierte, digámoslo así, en un 
poderoso centro de aspiración. 
De todas partes afluirá el aire á 
llenar aquel vacío (relativo) ; pero co-
mo en virtud de la rotación de la Tii -
organizacmn interior de la oficina que ^ las f,orriontes serán desviada * 
se crea. Se aprueba el articulo cuar-L ia . dcredha ^tn,s formarán un 
nendas. Se aprue-i ^ ^ girará en seTltido in. 
verso á la marcha de las agujas de un los artículos quinto y sexto con 
ias enmiendas desqués que haiblan 
García Enseñat y 
SENADO 
'No hubo sesión por falta de "quo-
nnn." 
Hasta el lunes, pues. 
Mi-entras 'abla García Enseñat. 
dormita el general Sánchez Figueras, 
Se aprueban los artículo-s séptimo 
y octavo, últimos del proyecto de ley. 
Se prorroga la sesión para dar lectura 
al Mensaje presidencial que acompa-
ña á los presupuestos generales de la 
Nación. E l kilométrico legajo de pa-
peiles que contienen las cifras terrorí-
i ficas del presupuesto, descansa en la 
! cristalina mesa del grave Secretari a 
Girandy. E l Secretario Miguel Suá-
t rez lee infatigable el mensaje en don-
de danzan 
reloj. 
E n el 'hemisferio austral el remolino 
gira en sentido directo. 
L a desviación de las corrientes es 
allí hacia la izquierda. 
L a desviación aumenta con la lati-
tud; en el Ecuador es nula: y de coi 
siguiente, en él queda destruido tocio 
movimiento ciclónico. 
Iniciado éste al E . de lasAntilla5! 
Menores, el meteoro adquirirá otro de 
traslación hacia los grandes máximos 
Ide presión del Continente Ainericair-, 
\ esto es, tomará una dirección eompren-
j dida entre, el N. y el W ; que es lo 
I que constituye la primera rama de la CÁMARA DE R E P R E S E N T á N T B S , 
i , A1 • i -i j ^ .. parábola. 
¡Como se conoee que estamos en tentó. ¡A cromsta le da un vértigo 1 ^ ^ ¿j inci io es (k corto 
plena.legislatura anodmal A las tres pensando lo que el haría con la mi- diámet- ^ excesiva vioienci;,, 
menos cuarto, esto es, tres cuartos de j o r n i a parte de la millonada presa- debido á los fliertes graduantes baro-
1 imo intereses 
nacionales, siendo des-eo' del Ejecutivo 
el armonizar las relaciones entre ellos 
y el Estado, pues el estado en que se 
•nos entregó la Hacienda no ha permi-
tido aeonsej'ar rebajas en los impues-
tos, teniendo que limitarse á pedir que 
no se cobraran los que grava'ban el 
Azúcar y los artículos de exportación; 
y estimo que / cuando las circunstan-
cias lo permitan, en vez de acumular 
fiobrantes en las arcas nacionales, con 
daño de la riqueza, debemos empren-
der obras de importancia en beneficio 
de la gricultura v del comercio, cons-
truyendo vías de comunicación, me-
jorande' los puerto^, lo.̂  muelles públi-
cas, e-di ti cando casas para las Adua-
nas, como la recientemente inaugura-
da en Santiago de Cuba, favorecien-
do la. colonización, realiztando, en fin, 
todas aquellas mejoras que reclamen 
ias necesidades públicas, y reduciendo 
ios tributos para abaratar la vida de 
nuestras clases trabajadoras. Tal fué 
él prcigrama del Partido Liberal en 
materia, financiera, y felizmente será 
•cumplido. No .hemos podido hacer unís 
de lo que hemos realizado en tan bre-
ve tiempo y dad'a la •situaición del era-
r;!) público y los serios eompronrsns 
(pie sobre él pesaban y que hemos te-
nido que cumplir. 
Af:;rrunadament e la consistencia 
económica, de nuestro pueblo, el apo-
yo que nos han prestado los elementos 
que constituyen la riqueza del país. 
hora después de la señalada para dar 
comienzo la tanda, sólo están en el 
salón de sesiones dos padres de la 
patria: los señores Valdés Infante y 
jXaya. Xo cuento al joven Arteaga, 
porque está muy atareado escribién-
dole á sus electores camagüeyanos. 
¡Qué profundo silencio de Necró-
polis! Llega Girandy, echa un vista-
zo á la mesa presidencial y vase por 
el foro. 
pnestívera! 
Durante treinta minutos la voz ro-
tunda y armouiosia de Miguel Sitárez 
se deja oir en el silente recinto de los 
legisladores. 
Terminada la lectura del Mensaje 
presidencial y á propuesta, del doc-
tor García Enseñat, aprueba la Cáma-
ra que el presupuesto sea impreso 
para que pasen á las secciones de la 
Entra, en el salón Lie o Lores, • misma las distintas partidas que ten-
mu y dispuesto á volver locos j g^u ^aeion con las comisiones co-
á los mensajeros mientras despacha 
su voluminosa correspondencia. A las 
tres y .media llega Forrara, y poco 
después el joven Giró se entretiene en 
hacer sonar el timbrecito molesto. 
Por fin, tras de sendos timbrazos, co-
mienza la tanda con lá lectura del ac-
ta de la sesión anterior. 
En la tribuna de .Secretarios se 
sienta el inteligente representante 
Miguel Suárez que sustituye al pro-
pietario Sarraín. 
'Se dá lectura á la proposición de 
ley suscrita por los señores Girandy y 
otros, referente á restablecer en tc-
rrespondientes. 
Y no 'habiendo más asunto de que 
tratar, el señor Ferrara levanta la 
apacible y relatora tanda. 
m'étricos del área. 
A medida que avanza el ciclón, to-
ma incremento el diámetro, pero se 
suaviza la pendiente barométrica, aun-
que experimenta algunas alternativas 
á causa de influencias locales. 
E l área ocupada por el ciclón es más 
bien elíptica que circular, coincidier-
do el eje mayor con la trayectoria. 
L a elipse será tanto más elongada, 
cuanto más rápida sea la traslación 
del meteoro. 
Llámase vórtice el lugar situado 
próximamente en el centro del ciclór ; 
allí subsiste la mínima presión, y rei-
na una calma completa. 
A dicho punto convergen las co-
rrientes aspiradas, y allí toman una 
dirección ascendente. 
A medida que el ciclón va adelan-
tando en su trayectoria, las grand s Estos meteoros se forman en la re 
gión de las calmas, á pocos grados al N. | cantidades de aire arrojadas por él á 
ó al S. del Ecuador; dividiéndose, por i la"s altas regiones, van constituyendo 
lo tanto, en huracanes del hemisferio | máximas de presión á alguna distanc a 
boreal y huracanes del hemisferio aus- i ̂  área de mínima: se comprende que 
t-ral; y además por la sencilla razón ¡ el aire extraordinariamente pesa;. ) 
de que esas tormentas giratorias en j fJ.ue forman estas máximos debe in -
das sus .partes. Jos artículos 80, 81y S i j s u movimiento de traslación jamás se i verse con dificultad, y estos tender;'i 
de la ley de Minas de 1859. Pasa'á la; dirigen hacia éj hemisferio opuesto.! a estacionarse: irán quedando atrás, ó 
•comisión de. Agrieultura, Industria v ¡ sino que permanecen siempre en el j sea bacía el S E . . E . y N E de la Ir -
Comercio. " que han tenido origen. i yectoria. formando un anfinclón (1), 
Otra proposición de lev suscrita Ningún ciclón cruza el Ecuador; ]el caal irá ganando en exten-ión, 5 
por los señores García Kohlv y otros,! los del hemisferio boreal, en su prime-! influyendo cada vez más sobre el mi -
relativa á clasificar los maquinistas| ra rama toman un rumbo comprendí-¡ mo ciclón que lo produce: este últim >. 
navales en terceros, segundos y pri-¡ do entre el N. y el W ; tomando en su ¡ Qae al principio sólo era afee-fado p r 
meros, según sea el título profesionaL s,>-unda rama, el comprendido entre ¡ los máximos existentes al N E en 1 
i posean pasa á la veterana Co- «1 >N. y el E . Continente Americano, se ve m;'^ ta -que 
misión de Asuntos Militares. 
E l general Sánduez Figueras pre-
senta una proposición referente ú 
derogar todas las leyes y resoluciones 
que s:e opongan á los preceptos consti-
•tucionales; á modificar el artículo 
2ft5 de la ley orgánica del Poder Eje-
cutivo: el 21M de las ordenanzas de 
Sanidad y á suprimir los artículos 
filO/Gll ".HIT. 618. 619; 620, y 622 d?. 
dichas Ordenanzas. A petición de su 
•batallador autor el general Sánchez 
de constantemente afectado también, y 
con intensidad' siempre creciente, p- p 
los nuevos máximos que acabamos de 
llegará un momento en 
promisoB., que no han podido obscure-
cer apasionamientos injustificados, 
'lian fortalecido el crédito público, 
tanto en el interior como en el exte-
rior, y debido á ello el tráfico' mercan-
til se Im ma.ntonido favorable á Tuba, 
las rentas públicas han ofrecido buen 
rendimiento, y hemos podido realizar 
el último Empréstito, que dejó acor-
dado el G-obernador Provisional para 
el alcantarillado y pavimentación de 
la Habana y Cienfuegos y para la re-
cogida de los Bonos del Gobierno Re-
volucionario, de 1896 y 1897, en las 
tmenas condicionéis que eonocéis. 
Debo •oo-nsignar también para satis-
facción del Congreso, que invertimos 
en personal permanente de otros .ser-
vicios menor cantidad que en la ante-
ri-or Administración, pues los créditos 
por este concepto del Proyecto que 
Los une visitan nuestra Isla en los 
meses de Agosto, Septiembre y Octu-
bre tienen su origen al E . de las An-
tillas Menores, ó sea en el primer cen-! mencionar: 
tro de ciclones de que hicimos men-
• * , ,f i i T T (1) En los "Apuntas rRlativos á los hurn-
cion en nuestro articulo publicado en ^ , . „ , - d « ^ d 
, 1 canes de las Antillas por el Rev. Padre Bí1-
Cl numero del D I A K I O . COrrespOU-¡ nlto vifies, están magistralmente descritos 
diente al 21 del mes pasado. ios anticicionos. 
LA TECH C A U E Y 
es la p e e l i p p i m i n t e 
L o s A r q u i t e c t o s 
L o s C o n t r a t i s t a s 
L o s M a e s t r o s d e o b r a s 
y l o s A r t e s a n o s i n t e l i g e n t e s 
porque sabon que es de l arga d u r a c i ó n 3r de p r o t e c c i ó n absoluta contra los 
r igores del t iempo, porque 
Esta tectiumbre es una composición y no un papel 
T i e n e como base uu fieltro grueso y sobre é s t e u n a mezc la del m e j o r a s , 
falto y m a í f n e s i a de I j S " de grrueso. completamente impermeable . T i e n e u u 
te j ido tuerte intercalado y el todo e s t á í m p r e g - n a d o con u n a p r e p a r a c i ó n 'es-
pecial que l a proteje y prolonga su d u r a c i ó n . R e s i s t e el calor, es flexible, 
no se parte, se puede pintar de cualquie i ' color, y se puede usar p a r a c u a l -
quier clase de techo, as í como aroteas que tensran goteras, etc. 
Tenemos s i íc inpre esta t echumbre en ex is tenc ia y disponemos de e m -
pleados p a r a colocarla . 
Todos lo» constructores deben e x a m i n a r esta c o m p o s i c i ó n . 
T H E P H I L I P C A R E Y G O . C U B A 2 7 . 
Hot.3 
to ele ley de la Ooimisión de Agricultu-
ra. Industria y Comercio y enmiendas | 
presentadas, referente á crear en la 
Secretaría de Agricultura nna depen-
dencia especial que se denominará 
"Dirección de la Propiedad Intelec-
tual, é Industrial/' E l señor García 
Enseñat defiende una enmienda pre-
sentada al proyecto -de ley que se dis-
cute; la enmienda es en el sentido de 
que el Registro de la Propiedad se 
illeve á la Secretaría de Instruecia 
Púlhlica. Por mayoría se aprueba Ja 
enmienda.', 
E l señor- Pardo Suárez combate una 
enmienda y pide que lovs sueldos de la 
nueva oficina que se crea se consig-
nen en los próximos presnpuestos v 
•cuando estos se ,discutan se tratará 
de ellos y de su cuantía .para que n ) 
P L A N T A S S A N A S 
Necesitan Cuidados Asiduos y B u e n 
Suelo. 
Ha visto usted uo rosal que, no obstante es-
t»r rodeado de tierra excelente, atmósfera 
propicia y recibir eopléndido sol, nunca llega 
4 desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qce tiene el corazón devorado por una in-
fección I>ebeis destruir la causa antes de q u o 
podáis eliminar los efeesos. 
No podéiH curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaiseUna v otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal-es un germen que 
se popa a Ja r«iz del caballo y ocasiona su caída 
E l Horpicide Newbro destruyo este germeii 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Do venta en las 
principales rarmacias. 
rícanatamañ0e' 50 CtS" y 51 en rnor,9da ajne-
"La Reunión" Vda de José Sarrá é Hilos 
íspecialci0 0n' P0 53 y 56- W n t í S 
« i 
ÍMPOTBNOELA - P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — H S T K R I L I D A J ) . — V?^ 
N1fi»EO.-~ S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
OoaaulUí, <i» 11 A 1 y de 3 é 5. 
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e s d e l o s 
La Emulsidw Angier es incomparablemente el mejor 
remedio para las toses molestas de los ancianos. Por sus 
excelentes efectos calmantes en los pulmones y aparato 
respiratorio, alivia la tos y facilita la respiración, calma la 
irritación de los bronquios y promueve la expectoración 
fácilmente. A l mismo tiempo, conserva el aparato digest-
ivo en estado sano natural y cjeree maravillosa influencia 
fortificante en la &alud en general. 
S U P E R S O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
La Emulsión Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las maravillosas cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosfitos. 
Además, es la más agradable al paladar de todas las emul-
siones, y sienta perfectamente á los estómagos delicados. 
Si habéis probado otras emulsiones y notado que eran 
desagradables, comprad un frasco de la de Angier y obser-
vad la diferencia; es casi como la crema y con seguridad 
os gustará. Se puede obtener en las farmacias. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . K . l i r ión de )a m a n a n a - X o v i c m h r o 13 rio m n n 
qap estos adctuicran ana ínf lueu(?i« 
f ¿ u á l ó s u p e r i o r á los m á x i m o s p í i j n i -
t í v o s , y o\ c i r l ó i i t o m a r á una d irec-e ión 
i D l c r m e d i a . ó sea la de la rcsidlanie, 
la c u a l uo puede .ser otra que él NI ' - -
poco m á s ó monos. 
( uamlo esto l i cuó lugar decimos que 
el ciclón ha mit rado en .su segunda m -
ma, ó que ha recurvado. 
En ésta el ciclón generaImcnle a u -
menta mucho en d i á m e t r o y en veloci-
dad de t r a s l ac ión . 
A consecuencia de ese notable au-
mento de d i á m e t r o en la segunda rfifr 
mr/, al llegai; los lemporales á Kuropa. 
hacen sentir sus efectos á la mayor 
/parte de los países occidentales de la 
ínisraa. 
T a m b i é n así se explica que el nume-
ro de borrascas aumente con la l a t i -
t u d . 
La Escamlinavia recibe siempre 
parte de los lemporales procedentes (le 
Ainér i c ; i ; ijomo igua lmente la Islandia 
y los a r c h i p i é l a g o s situados al X . de 
Evscocia. 
E n esas regiones los lemporales es-
t á n m u y lejos de presentar la impo-
nente magestuosidad. de los huracanes 
t í p i c o s de los t r ó p i c o s : meteoros dlgr 
U O S dé ser vistos y estudiados. 
La baja b a r o m é t r i c a m á s notable 
que hemos presenciado ha sido la ocu-
rr ida al cruzar por esta ciudad el vór-
tice de] h u r a c á n que nos v is i tó el d í a 
Tí» de Octuibre le 1.876: á sábé'r, mm. 
728 ?43. 
S e g ú n los datos que liemos podido 
obtener, los huracanes m á s violentos 
que han azotado esta Isla 'han sido los 
del ó de O c t u b r e de 1844. y 11 de Oc-
tubre de 1646; part icularmente este 
ú l t i m o . 
E l b a r ó m e t r o ba jó en la Habana á 
m m . 732'58 en el p r imero : y á 687^31 
en el segundo. 
O l i v é b i o AGLKKo, 
L a C o l o n i a E s p a B o l a de G n a n a b a c o a 
H a y en l a V i l l a de las Lomas una 
numerosa colonia e s p a ñ o l a disemina-
da por la extensa pob l ac ión , com-
puesta de comerciantes, propietar ios , 
dcpciKli ' entcs y artesanos que se de-
dica n á toda clase de trabajos honra-
dos, y s in embargo, el Casino E s p a ñ o l . 
' ' C e n t r o de l a C o l o n i a / ' no r e ú n e en 
sn seno a, l a m i t a d de los e s p a ñ o l e s e 
h i jos de é s tos quie v iven en l a p in to -
resca y progresiva V i l l a , debido sin 
dnd'a á la falta de a tract ivos de la 
Sociedad y entusiasmo é in ic ia t ivas de 
los .socios y e s p a ñ o l e s m á s prominen-
tes de la Colonia. 
La Sociedad tiene amplio y hermo-
ép local en el centro de Guanabacoa. 
al lado de la Casa Consistorial , con 
escenario para dar funciones de tea-
t r o , cant ina , mesas de b i l l a r , t res i l lo . 
ajedrez y d o m i n ó , y e] sa lón p i ' i n c i p j l 
está adornado con gusto y mucího lu jo 
pudiendo contener c ó m o d a m e n t e m á s 
de ochooientas personas. 
Si se d i e r a n todos los meses bailes 
ó funciones de teatro, se esta:blecie-
van algunas clases de e n s e ñ a n z a , co-
mo escr i tura , lectura , a r i t m é t i c a , gra-
m á t i c a , escri tura á. m á q u i n a y otras, 
y se tomaran e m p e ñ o en la inscr ip-
ción de nuevos socios los que ya lo 
vienen srendo de ant iguo, estamos se-
guros de ipie muy pronto los asocia-
dos s u m a r í a n muy cerca de m i l . pues 
aunque todos los españoléis que v iven 
en (riianabacoa pertenezcan por sim-
p a t í a , ó tener casa donde curarse, á 
una de las Sociedades regionales de 
la Habana, la i n s t r u c c i ó n y recreo de-
ben ser cosas de la local idad en don-
de v iven, porque no es posi«blc q m 
puedan d i s f ru ta r de ambas en la Ha-
bana residiendo en Guanabacoa. 
La j u v e n t u d e s p a ñ o l a y cubana de 
({nanaba'coa ver ía con entusiasmo el 
estaldecimiento de la e n s e ñ a n z a noc-
tu rna en el Casino y que no fa.ltara en 
cada mes mi baile ó función de tea-
t ro . á par te de conferencias y bast í 
funciones á bemeficio de la Sociedad 
y otros fines sociales y humani ta r ios . 
iHemos hablado con muicho* socios 
y otros que no lo son por la fal ta d.' 
at rac t ivos de l a Sociedad, y todos es-
t á n de acuerdo en que hacen f a l t a 
mejoras, in ic ia t ivas y entusiasmos pa-
ra l evan ta r el Casino al m á s alto gra-
do de esplendor. Estamos convenci-
dos Je que una propaganda entre los 
e s p a ñ o l e s de la loca l idad en favor del 
Casino, y los recreos é i n s t r u c c i ó n que 
éste establezca, a u m e n t a r á n mucho 
la l i s ta de los socios. 
Vean esto los s e ñ o r e s que const i ta-
yen la D i rec t iva , que las Di rec t ivas 
son las que dan vida y reformas de 
u t i l i d a d á las Sociedades. 
m . G Ó M E Z C O K D T D O . 
P A R A G A R A N T I A D E L 
P U E B L O T R A B A J A D O R 
Los ú n i c o s , a u t é n t i c o s , l e g í t i m o s y 
verdaderos Eelojes del pueblo t raba-
jador , es el que l leva la marca F . E . 
R o s k o p f P a t e n t e , creado hace 50 
años para la clase pobre. Es el m;,s 
seguro, fuerte, exacto y e s o n ó r a i c o 
que se eonoce. Xo con fund i r l o co.n 
las malas imitaciones y burdas falsi-
ficaciones que se ofrecen por a h í : p í -
dase el que .•ecibe M a r c e l i n o M a r t í -
nez, a l m a c e n i s t a de j o y e r í a , b r i l l a i i -
t e r í a y r e l o j e r í a en g e n e r a l , M u r a l l a 
27, a l tos . 
N o t a . — L o s que vende este a imacé r i . 
se garant izan siempre., y así hacen las 
casas que lo venden : los hay de tres 
t a m a ñ o s : grandes, medianos y chicos. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
T e n t a t i v a de e v a s i ó n . — L o s j ó v e n e s 
t u r c o s , v i g i l a n t e s . 
Comunican de S a l ó n i c a . 
L l e x s u l t á n cíe T u r q u í a , que se abu-
rre mucho en su suntuosa c á r c e l de 
la v i l l a A l l a t i n i , ha in tentado de nue-
vo escaparse y ha estado á punjo ^e 
consegu í rh» esta vez. 
l i e a q u í de qué forma p r e t e n d i ó 
b u r l a r la v i g i l a n c i a de los .dieiales en 
cargados por los J ó v e n e s Turcos de 
i m p e d i r que se escape. 
Desde hace varios dÍMs venía que 
j á n d o s e de que su lecho estaba en mal 
estado. 
r i t i m a m e n t c r o g ó al otieial je te Áe) 
puesto de guardia de la v i l la A l l a t i -
ni encargara á un tapicero de S a l ó n i 
ea de hacer en el lecho las reparacio-
ne-; necesarias. 
A las pocas horas, un operar io en-
traba en la v i l l a . 
A b d u l d l a m i d . informadlo de su lle-
gada, e o n d ú j o l c á su d o r m i t o r i o y le 
e x p l i c ó lo que t en ía (pie h a c e r . 
P e r o en el m o m e n t o en que el ta-
picero iba á comenzar su t r a b a j o , Ab-
d u l - H a m i d le d i jo con oz i r r i t a d a : 
— i K s t á s m u y sucio! ¡ Xq te pe rmi -
t i r é t r aba ja r , mientras no te des un 
b a ñ o ! 
— ¿ Y d ó n d e voy á b a ñ a r m e ? — p r e -
g u n t ó el tapicero confuso. 
-—En m i b a ñ o par t i cu la r , que e s t á 
en una h a b i t a c i ó n inmedia ta . 
V condujo al o p e r a r l o á la sala de 
b a ñ o , m a n d á n d o l e acabase pronto . 
Pero al ver que iba á desnudarse 
dentro , o r d e n ó l e que le dejara la ro-
pa fuera. 
—Tus vestidos e s t á n tan sucios 
d í j o l e , — q u e e n s u c i a r í a n los azulejos 
de la estancia. D é j a l o s en la puerta. 
O b e d e c i ó el tapicero, cada vez m á s 
asombrado, y se d e d i c ó á la l impiéza 
de su cuerpo. 
Entonces A b d u l - l l a m i d r ecog ió las 
ropas que le, h a b í a n parecido t a n su-
cias v se v i s t ió con ellas r á p i d a m e n t e . 
Disf razado así , des l izóse al j a r d í n 
de* la v i l l a y se e n c a m i n ó á la puerta 
del muro que cierra la p r i s i ón impe-
r i a l . 
E n esta hac ía guardia un oficial de 
i n f a n t e r í a vestido de soldado. 
-Abdu l -Hamid s a l u d ó l e h u m i l d e m e n -
te é i n t e n t ó salir al campo. 
— ' ¿ D ó n d e v a s ? — p r e g u n t ó l e el ofi-
cial a t a j á n d o l e el paso. 
— S o y — d i j o el c x s u l t á n en voz muy 
baja—el tapicero que l l amaron esta 
m a ñ a n a . 
- ¿ H a s concluido tu t rabaje? 
— S í . 
— T e han pagado? 
— S í . 
— ¿ P o r q u é hablas én voz tan ba-
j a J 
E l falso tapicero g u a r d ó silencio. 
Do pronto el oficial , que le miraba 
atentamente, cog ió le por un brazo y 
d i jo con voz ruda : 
• ¡ A d e n t r o ! ¡ T ú no eres el tapice-
r o l ¡ T ú eres A b d u l - H a m i d ! 
En aquel momento a t r a v e s ó el j a r -
d ín un hombre desmido enteramente. 
— ¿ D ó n d e e s t á n mis ropas?—gri ta-
ba. 
¡ S e las ha puesto A b d u l - H a m i d ! 
— c o n t e s t ó l e el oficial . 
El e x - s u l t á n , confundido , tuvo que 
volverse á sus habitaeiones y eni re-
gar sus ropas al tapicero. 
Los J ó v e n e s Turcos, al saber el su-
ceso, han dispuesto que se redoble la 
\ ig i lanc ia . 
El tapicero está, preso,, pero no se 
cree sea c ó m p l i c e de A b d u l - H a m i d . 
n i \ tome LA.xA.TITO BROMO-QUININA. 
!;¡ boticario devo lverá <•) dinero si no le cu-
rtí. L.a firma do 10. W. GKOVl-l se halla en 
cad.t- c-p.jita. 
M U Í O F I C I N i S 
P A I > \ G I O 
L o s c a r r e t o n e r o s 
E l Presidente del gremio de Carre-
tones, s e ñ o r Feo, estuvo ayer tarde 
en Palacio, dando cuenta al Jefe del 
Estado, de que el A y u n t a m i e n t o ha-
banero tiene el p r o p ó s i t o de amor t i -
zar por sorteo que v e r i f i c a r á el mar-
tes de la semana entrante , los carre-
tones de dos ruedas, cuya medida 
'perjudica grandemente los intereses 
del ci tado Gremio. 
El s e ñ o r Presidente de la R c p ú b ' i c a 
p r o m e t i ó l l amar á su presencia al A l -
calde, á, f in de solucionar su so l ic i tud 
de un mudo sat isfactorio. 
M o v i m i e n t o C o n s u l a r 
B l s e ñ o r Presidente de la K e p ú b l i -
4a ha f i rmado ü n Decreto disponicr.-
¡ do e:l cambio de destinos entre los se-
ñ o r e s don L u í s Qdero y G a r c í a y don 
j Gabr ie l A n g e l A m e n á i b a r y Cabello. 
1 C a n c i l l e r e s de primera clase de las 
I Legaciones de Cuba en P a r í s y Ber-
lín respectivamente. 
Se dispone t a m b i é n por dicho De-
c r e í o . el t raslado de don Francisco 
i L-lansó y P é r e z , actual Canci l le r de 
p r i m e r a clase del Consulado de Pa-
rís , con igual cargo al Consulado de 
Bayona (Franc ia . ) y para cub r i r la 
vacante producida por este t ras lado 
se nombra al s e ñ o r don J o s é A l b e r t o 
I zqu ie rdo . 
I n d u l t o d e n e g a d o 
Ha sido denegado el i n d u l t o solicí-
t a l o por la s e ñ o r a Charlomagne. na- i 
ra su h i ja M a r g a r i t a Cast i l lo Casen. 
V a r i a s o b r a s p ú b l i c a s 
E l Gobernador Prov inc ia l s e ñ o r 
i Asber t . y los senadores s e ñ o r e s No-
darse y Osuna, v i s i t a ron ayer tarde a! 
s e ñ o r Presidente de la Repúiblica p.;-
ra Recomendarle - r -nós d i j o el s e ñ o r 
Asbe r t— la r e a l i z a c i ó n de varias 
obras p ú b l i c a s en la p rov inc i a de P i -
nar del Rio, 
S B G R B T A R I A D b 
B O T A D O 
E l s e ñ o r E c a y y R o j a s 
Se ha dispuesto que el s e ñ o r don 
Manuel Eeay y Rojas, nombrado Cóii-
sul en H a m b u r g o . c o n t i n ú e prestan-
do sus s e r v i c i o s en dicha S e c r e t a r í a . 
M U N I C I P I O 
N o h u b o s e s i ó n 
La sesión mui i i c ipa l convocada pa-
ra ayer tarde, no pudo celebrarse por 
lal ta de " q u o r u m . ^ 
U n a m o c i ó n 
En la ses ión que se c e l e b r a r á el p ró -
x imo lunes se d a r á cuenta al A y u n l a -
miento de una moc ión de los s e ñ o r e s 
Ayala y Clareu.s. en la (pie se propone 
j o s igu ien te : 
Io.—Que se consigue en el presu-
pueslo o r d i n a r i o La c a n t i d a d de c inco 
mil pesos para hacer una magn í f i ca 
ed ic ión de m i l ejemplnrcs de toda la 
obra ' ' Bibl iojurat ía de la G r a m á t i c a y 
Lexico logía . Castellana y de sus estu-
dios a t ines ." del doctor R o d r í g u e z 
Ga rc í a , la cual h a b r á de constar de •> 
v o l ú m e n e s en folio mayor , (pie suma-
rán unas seis mi l p á g i n a s . 
2o.—El autor c o r r e g i r á cuidados'a-
mente su o b r a , aportando los mater ia-
les necesario^ á medida que se vaya 
haciendo la i m p r e s i ó n . 
.'{0.—La ed ic ión que costea el A y u n -
tamiento se destina á s u r t i r de esa 
obra á todas las bibliotecas pr inc ipa-
les que existen en ambos 'Continentes, 
y el sobrante será, regalado al autor 
para que pueda disponer l ibremente 
de él. 
4° .—Se autoriza al E j ecu t ivo M u -
nic ipa l para que. de acuerdo con el 
ñ u t o r . pract ique la r e a l i z a c i ó n de este 
^ran pensamiento en la forma y pol-
los medios legales que estime conve-
niente, tan to por lo que hsce á la im-
p res ión de la obra, como á su d i s t r i -
b u c i ó n y reparto entre las naciones y 
bibliotecas del mundo. 
A S U M I O S V A R I O S 
E l M i n i s t r o de C h i n a 
p]n la tarde de ayer, á bordo {[•.] 
por americano ^ ^ 1 . ™ ! , " e m b a r e ' ^ 
Mini s t ro de China en Cn'ba, Di> 
n T i n Fang . 
L leve feliz viaje. 
C R O N I C A J U D I C I A L 
A U D I E N C I A 
S e ñ a l a m i e n t o s 
Ni en el T r i b u n a l Suprc 
Audiencia hay s e ñ a l a d o s 
m a n a r í a . 
'no ni en I 
.inicios 
A s e s i n a t o f r u s t r a d o 
C o m p a r e c i ó ayer, como h a b í a n ^ 
anunciado, ante la. Sala tercera do P 
Cr imina l . - Manuel Moreno, acugaifo' ¿1 
un del i to de asesinato frustrado. 
Vista la prueba testifical, el lHs¿J 
i n f o r m ó sosteniendo sus crmel-iisioW, 
provisionales, y p idiendo para pr¿ 
cesada-la. pema'de 14 años . 8 rneses í 
un dwi- de cadena temporal . 
El defensor. Ledo. Emi l io del M ir-
mol , a b o g ó por la a b s o l u c i ó n (]e ^ 
patrocinado. 
S e n t e n c i a ? • 
Ha.sid'O absuelto de un delito cfo 
abusos deshonestos. Vicente Fernán 
d •/. 
Rogelio Puebla., por tentat iva de ro-
bo. én grado de reincidencia, ha sido 
condenado al pago de o.000 n ese tas. 
Por el mismo deli to la Andieneja 
ha firmado sentencia absolutoria á fa-
v r de L ibo r io Carrancejo v Aurelio 
V a l d é s . 
E n obsequio d e l D r . V a r o n a S u á r e z 
Previo acuerdo adoptado por ! ; i 
Asoc i ac ión de propie tar ios de los ba-
r r ios del Vedarlo y P r í n c i p e , el doc-
to r Varona S u á r e z será obsequiado 
con un a lmuer /o el domingo 14 en el 
r é s í t á u r a n t " A r a n a . ' ' 
'Durante el almuerzo un acredi tado 
sexteto h a r á m ú s i c a . 
n i u n 
R e m e d i o p o c o c o s t o s o 
q u e v i v i f i c a l a s r a i c e s d e l 
C a b e l l o 
Si su raheza e s t á 1U ua de caspa, si el 
• cabello se le cae cada v c t : que se pasa el 
peine, debe Ud. usar un remedio que Ue-
¡ ve vida y salud á las r a í c e s enfermas. Si 
sufre Ud. a d e m á s de p i cazón en la cabexa, 
no üe.i un m á r t i r por m á s tiempo, diríjase 
á la botica m á s cercana y pida un frasro 
del Preparado de Ebrey . Verá Ud. seguí* 
damente d e s p u é s de aplicado el Prepara-
do de Klbrey los resultados sorprenden-
tes y beneficiosos que obtiene. 
E l Preparado de E b r e y el imina la cas-
j pa, acaba con la p icazón é impide la raí-
j da del cabello, porque lleva vida íi las 
j r a í c e s . A p l i q ú e s e dicho Preparado cada 
j dos d í a s hasta que el p e r i c r á n c o e.stó en 
. perfecta c o n d i c i ó n , y d e s p u é s solamente 
I dos veces á la semana. Entonces su ca-
bello crecerá abundante, hermoso, salu-
dable, atractivo. 
Un l ibro acerca de las enfermedades 
del p e r i c r á n e o y su c u r a será enviado 
gratis si se dirige Ud. á E b r e y Chemical 
W o r k s . 4 6 Murray St., New Y o r k . 
a p o r e s d e t r w e s i a » 
ie la C o n i p a 
A N T E S D E 
A I T T O i n O L O P E Z Y C? 
E l . V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e l l á 
Saldrá para 
V e r a c r u z y P u e r t o M é x i c o 
fobie el dia 17 de Noviembre lleTando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dleba 
puerto. 
T j O « billetes de pacaje serán expedidos 
h s s í á la."; diez del dta de salida. 
Las pól izas de carga se flrmará.n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuys 
r ' iuis i to ser&n nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L V A P O B 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
«alArá psira 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
ci 20 de Noviembre ft las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia páblioa. 
Adiniie pasajeros y carga general, Ineluse 
!*bsco para dichos puertos. 
Recibe adúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
v:s;f. Gijón, Bilbao y Pacaje*. 
Los billetes de pasaje sfilo serte expedidos 
hasta lar doce del día de sal ida. 
Las pó l izas de carga de flrmarln per el 
Consignatario antes de cerrarlas sin «uye 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el d!a 19. 
L a correspondeecla sólo «e admltt es ia 
Administración de Cerreos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ei i ia . te" $!4M1 C?. s i a t s luts 
J a 121-03 \ í 
A h M m W , ..81-31 í l . 
J a . O r t o m J H l i ! . 
Rebaja en pasajes de ida y rue l t a . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
N o t a . — E « t a Compañía tiene abierta «ns 
póliza flotai.ie. asi para ssta linea come pa-
ra todas las dem&s. bajo la cual pueden ase-
g u r a r a todos los efectos que s« embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión oe los señores pasaje-
roí. hacia el articulo 11 de! Regamento d* 
pasajeros y del orden y rég imen interior 
•le los vapores de esta Compañía, el oual di . 
ce asi: 
"Los pasajeros debertn escribir sobra te-
dos los bultos de su equipaje, su porabr* y 
el puerto de destino, con todas «ua letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fila no admit ir l culto alguno da equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, a«f como «1 4ei 
puerto de destino. 
NOTA. — Se advierte A los señores pasa-
jeros que los d ías de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha '^Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 2ft0 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de eq;uljiaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el ntlw--
ro de billete de passje y el punto en dands 
#ste fué expedido y no serán recibides « 
bordo los bultos en los cua lés faltare esa 
etiqueta. 
L I N E A D I R E C T A 
A 
Para cumplir «i R . D . del Ooblereft de Be 
pañá'. fecha 22 de Agostó dltlmo, no se ád 
mitirá en el vapor más equipaje que a! de- i 
c'arado por ei pasajero en e! momento d é ' 
sacar su billete en la casa Cons lgnátar ia . 
Para informea dirigirse A «u consignatario 
TWAXtJTCL O T A U C T 
O r i C I O S 28, «SABANA. 
c. s i é s TS-IOc. 
; L f l l í O l & 
No 
L i f e r p o l 
(Hambi i rg Amer ika Linie) 
E l vapor correo de 9,000 toneladas 
K I U W T R I N ' Z K S S I X C E C 1 L I E 
S a l d r á e l 18 d e N o v i e m b r e D I R E C T A M E N T E 
p a r a 
CORüSA, SANTANDER (España) 
PITMOOTH ( lü i la ter f^ 
BAVRB (Frailen) y Y m m ) { m m ) 
P R E C I O S D B P A S A J E . 
K b P R I M E R A clase |142-00 oro americano en adelante. E n S E G U N D A clase desda 
f 121-00 Cy. 
E n t e r ce ra , $ 3 1 - 0 0 o n ) i n íricyxt* i i i ' h i o n n » i ^ o o / t » . ;l?«n!tt*í.-irc9. 
Camareros y cocineros e s p a l ó l e s , y t o i i clase de c o a i ) d l d a i « í . 
Y 1 vapor correo do 6,000 toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á e l 5 d e D i c i e m b r e , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde |t22-O0 oro amerioiuo, ea adeUai¡<í. 
E n t e r c e r a ciase, $ ^ 9 - 0 0 o r o americanf* i u c i n s » i m p u e s t o d e d e s e m b a r c a 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e a 
E x c é l e n t é t rato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene e s*» 
C o m p a ñ í a en todos los servicios que tiene establecidos. 
N O T A : Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde l a Ma-
china. 
,^*^Se admite O A R G A para casi todos los puertos da Europa. 
Para má.s detalle», informe», proapectoa, etc.. d lr ir lrse & aua con signatarios: 
M E I L B U T Y K A S O H . 
8 a o Lgrnacio 5 4 . C o r r e o : A p t r i a d » 7 2 ». C a b l e : H K Í L B U T * I I \ « V N V 
C 3494 alt. ' 1S-1N. 
mm m i s n w 
KAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R F S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S Í>E T E L E G R A F I A 
S T \ H I L O S P A R A C O M U N I C A R A 
G l i A \ D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
CapiUn: D ü C A U 
Este vapor Sc ldr . i direciamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
f l d í a 15 de X o v i e i u b r é a las 4 de la 
tarde. 
PRECI03 DE PASAJE PARA ESPAÍiA 
En 1? clase desde $142.00 Cy. én adel. 
En 2? clase ,, 121.00 
E n 3? Preferente 81.00 „ 
En 3? O r d i n a r i a 33.00 „ 
Rebaja eu pasajes dé ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotet 
de l u j o . 
E s t e vapor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S qué 
".e penuite comunicarse á grandes d i s ü u -
c ias , A bordo se publica un diario eu 
f i a u c é s y español , con los aerogramas 
m á s importantes, los cambios de las dis-
iintas bolsas, gacetillas, novelas cortas. | 
etc . 
L o s señores pasajeros saben lo que i 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la t r ave s í a . 
Los s eño re s pasajeros e n c o n t r a r á n én 
la Machina laochas y remolcadores del 
Sr. Santainarina encardados de conducir 
á bordo ; i los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l soflor Sautamarina d a r á recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carg^ y pasajeroa para dlchG» puer-
tos v «"arga solamente r a r a el resto ds Xu-
rop» y la América «el Sur. 
L a carga to rec ibir! t ínicamente los días 
1S 7 14 eo ol Muelle de Caballería. 
I/Os bultos de tabacos y picadura deberá» 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
L I N E A N E W - T O R K - B i T R E 
Se r e a d e » en esta egelaa billetes de va» 
sajes para los r e a e m b r é d o s y rápidos t m -
s s t l á a t f c e s de la Misma Com»aá1« L A r n o -
V K X C E , L A S A V O t E , L O R R A I A K y TOV-
RA I K K . Salidas de New Y e r k ««ráns ! « • Jiie« 
Tes. Traves ía del O e t e a é en C I X C O dina. 
De m á s pormeaeres UtCérmará mm eessir* 
ice escala eu m m otro puerto 
El h é n n o s o vapor i ng l é s , de 5,000 
toneladas 
I t E S T I T ü T I O N 
Con todas las comodidades moder-
ñus, s a l d r á de la Habana sobre el d í a 
28 d é . Noviembre d i rec to para L O N -
DRES.—Se toma carga l igera .—Hace 
el v ia je en 18 d í a s . 
Para fletes y viajes d i r í i a n s e á D a -
n i e l B a c o n , Agente, San Ignacio 50, 
altos, Te l é fono 607. 
c So71 Ñor 13 
aatario. 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l to s . 
C. 3518 
T e l é í o n o 1 1 5 . 
it 5> í m - * 
D E 
iOBRINOS D E E B R B E B A 
S . e n C i 
s i u o A s deIa m m 
dorante el mes de N O V I E M B R E 
1909. 
V a p o r J O L I I . 
Sábado 13 filas 't de 1% tarde. 
P a r a S a n t i a s r o d e ( J u b a . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r i s » 
P o n c e , ^ l a y a g ü e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o l i i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 13 á las 5 de la tard». 
P a r a N u e v i t a H , P u e r c o P a d r e . G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n -
t á u a m o ( k ó I o a l a ida> y S a n c i a s r o d e 
C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u o v i t a s , P u e r t o P a r t r c . G i -
b a r a , V i t a , M a . T a r i , 8a¡2:ua d e T á l a -
m o , B a r a c o a . G u á n t a m o f é ó l o á i á i d a i 
j S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O DE C O B i 
Sábado 27 á las 5 de la t á e i s 
P a r a N u e r l t M . P i i » r c i » P a d r e , G i -
b a r a . B a n e s . M a y a n , B a r a c o a , G u a n -
t á n a t n o , (sólo a l a i d a ) y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
V a p o r C 0 S M 8 DE H E R R E f t i 
todos log martes á las i de la tarde. 
Tará Isabela de Snara y Caibsriéa 
recibJendo car^a en combinación coa el Oa. 
baa Central Ratlvrar. r>ara Palaalra, C a r a a . 
taaa. Ornees, Lajas , E a p e r a a n , Santa Clars 
r Hedas, 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a g u a v G a i b a r i e n 
l ie Wabnan * Saetía jr Wvtrrtrum 
Fi.-Ajft «n primera $ 
Pasaj* An tercera j . t t 
Víveres , ferretería y U.tz. . . 
Mercadería». . . . . . . e.Jt. 
(ORO A M E R I C A N O ) 
ne llálhaaa á CalbarlCa 7 rtcereraa 
Pasaje en primera 110.í»» 
Pasaje en tercera s . j » 
Víveres , ferreter ía y lo ia . , . O.tt 
Mercaderías • M 
iOviO AMKBICAiNO) 
T A B A C O 
Pe CafbarlAn y Sagua á. Habana, 25 centa-
vos tercio (oro )»merlcano). 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
Cargra geaerat a flete corrido 
Para Palmlra JO.52 
Idi Caguaguas 0.57 
I d . Cruces y L a j a s . . . . . 0.«1 
I d . Santa Clara y Rodas. . 0.7$ 
(ORO AMERTCAfTO) 
«OTA» 
CARGA P K C 4 B O T A G E : 
Se recibe hasta ias tres de ía tarde del 
<11a de stallda. 
C A R G A 1>E T R AV35S1A t 
Solamente ae reclblrft. hasta las S de is 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q L K S ETÍ GCANTAIVAMO» 
Los Vapores de los días 2. 16 r 3 0 atra-
carán ai Muelle de C a i m a n e r a , y Jos da 
los díatí 9 y 2 3 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conoclmientcs para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigrna-
tarias i les embarcadores que io so'/lciten, 
no admit iéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Smpre.sa facilita. 
En los conocimientos deberá e! embarca-
dor expresar con toda claridad y exactltr.d 
las raaroaa. ndaieros, nfimero de bnltos, ela. 
se de los miamos, contenido, pala de predac-
clftr». resldeaela del receptor, peso brato co 
klius y valor de I r s raereastetaa; no admi-
t iéndose nincrún conocimiento que le falta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu» 
aquellos que en la casilla c. rrespondiente al 
contenido. sf>lo ae escriban las palabras 
"efec+oa", "BiereaBefae" 6 '^bebldea": toda 
vez que por las Aduanáis se eTlgf» haga cons. 
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los seflores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
aocimientos 'a clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al pala de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras •Vola" A "ICatraBjero',, 3 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas oua l ióadcs . 
Hacemos «tibl'co. para eeneral conocl-
tnlento. que ro será admitido ningún bulto 
oue. á juicio de los Señores Sobrecargos, ne 
pueda ir en las bodegas del bvque con la de-
más carga. 
NOTA. -— Es las ssilda.s podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Emprosa. 
Habana. Octubre 1 de 1f>0?. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
O.' 31fi7 ' 78-IOc 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Hacen pagos por ej caoie giran ¡otrap 4 
con^ y ¡ itrai vista y dan cartas do criáite 
sobre New York, í l l ade i f la , New Oriea^a. 
San francisco, Londres, París , Madíin. 
Barcelona y <iemáa capitaies y cluaaass 
.. lites d.- ios jJsts.dos Unidos. Méjico > 
Eurups. asi como sobra todos los pueblos <í» 
Jflspaftfi y capital y puortos de Méjico. 
yin combinación con Jos señoras F . 
4iolUn « íc . Ct., de Nueva Tork, reciben er-
lenes para la compra y venta de valores * 
acciones cotizables en ia Bolsa de dicha cfa-
dad. cuyas cutisaciones se reciben por cae** 
liariam^ats. 
C. 316S 7S-10c. 
J . B á L O E L L S Y C O M E 
(8. e a O . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 1 
Racen pr,»ys por el c a í i e y g i - a » letra» 
ft corta y larga vista iobre New TerK, 
Londres Par ís y sobre todas las ca.pltJi.ies 
y pu¿bios da España * Isla» Balear»» t 
Canarias. 
Asentes fia la Compañía fie Segure í cas-
tra ><:cesdloa. 
C. 226S 
' j E t O Y ^ L X - s ' 
15?-1.T1. 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n Or tu r t e 
t a l d r á de este puerco lo? mié rco le? i 
las cinco de l» car^e. fií»ra 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A l t M A D O i i i a S 
n m M m y i i á a i í i m m . . i ] 
C. 8827 t i 20r. 
filUOS D E L E T R A S 
8 . m i r a W 1 B I S . 
B A K f t V S R O S . — M E K C A D K R E S 2V 
Casa orlslnalmeate eBtnble<-ld» en 1*44 
l í l r sn letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C. 3164 78-lOc. 
. T . A . B A N O E S Y C O M E 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono nfinirro 3«. — O M ^ j m » número 3l« 
Apnrtndo nfimerii 715. 
Cable: BANCE« 
( iicutns corrlpntcs. 
Ilepdaltoü «-on y aln Interés. 
Descuento*. 1 Minora clon <'*. 
Cambio de Monedas. 
Giro do letras sobre todas las plazas co-
merciales de los Estados Unidos. Inírlaterra, 
AU'im«nia. Francia. Italia, y Repúblicas n<!l 
Ofinro y SudrAmérica y sobre todas l * ' 
ciudades y pueblos de España. Islas Pa'e?" 
rer y Canarias, asi como las prir<'lpfilc3 
^sta Tria. 
C. ni66 T J - l O t ^ 
N . C E L A T S Y C o r r í p * 
A A - M A H U Ü K A 
Ha^-.e» i» * cj»-» vi n* al i í i'>lii, f * «5* 
c a r c a i ' l o c r é . U c » v ^ i r i o letc »• 
a c o r t a v l a r ^ A v,i!*c 4 
io t , ,« Nueva Tork. Nutva OVie».J<s 
eruí , UCjieo. Saa Juan ^e F j e r i o ?ie0 
drea. l a r í s , B u r d o s . L y - n . Bayoii*-
burgo. Roma Kftpoí©». i l l i á n , (h.nov*. 
•ella, Havrs. i^eila. Nr.nías. Saint ^'£*T]Í' 
, ,v .r.r Toleníje. Venecia. Flo'encl*. TU7jL, 
Masiino etc. asi como sufrre todas i** 
titanes y provincias de 
ESPAÑA K I S L A S CANARIA», 
C. 263'! 150^1^>. 
Hijos de R . k m i i h V > 
B A N Q U K K O S 
m m u 3), m m 
TeléloBw nfluau 79. CetWae. ' B j u » © 
Depós i to s y Cuentas cor)f5eates.-~ PeV 
«lío» de valores, bacJéndose cargo ' 
uro y Remis ión ae d.l-'ds-'doa O lnt*r*'*^¡ 
Prés tamos y P ignorac ión --í vclore» T • 
toa.— Compra y -enta de -alores 
k Industriales — Compra y venta a* ^ 
cambio». — Cobr--' de letras, c u p o t * » . ^ ^ 
cuenta agena. — Oíros sobre 1**^*' 
pales piara* y tamblét: sobr^ So» P"*" ^ 
Espafls, Islas Baiear-s y C a n a c a » — 
por Cables y Cartas de CrAdUo. 
1 K 6 - 1 * - ' 
C. 3162 ]B0 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D 
D E P A R T Á M E N T J D f i m ) l 
M a c e p a g o s p o r e l o a b ! © , P e o ! 11 t a o ^ r l c i s 
d e c r é d i t o y g i r o » d e l e t r a . 
todos eu p^queftas y grandes cantidades, sobre .Madna. capita'es de provincias y 
pueblos de E«paf»a * isla;) Caiiariaí. así como sobre loa Estados Unido» d«í A'-'éric» 
)-•>' 
l f 
iriaterra, Francia , l la l la y Alemani»., C . ZiZZ 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edir-ión do la mnñann—Xovinnbro 13 do 1000 7 
I 
p E A R T E 
" L A A P P A S I O I M A T A ' 
Sonría en fa menor vúm. 23, oh. 57 \ 
Jjuis van Beethaven.—De '1804 á 
l806 y 1807. 
] a extensa literatura que hay de las 
q2 sonatas de Heethoven. difiere sobre 
i '\ppasiünata más que sobre otra al-
na comentaristas y aun los bió-
^afos •mantienen juicios y datos muy 
- Erarios, y me concretaré á citar las 
Cniniones que están conformes con la 
Jaturaleza de la concepción que yo le 
< tribuyo. 
Conocido el abolengo clásico de 
íieethoven, las trres orientaciones cul-
minadas en sus t res series de cuartetos. 
den seguirse las evoluciones de su 
SLio en el estudio de las sonatas, por-
? ie van marcando en su contenido y en 
dedicatorias, las facetas de su ins-
Irapion. 
Lo q^6 ;mas imPorta definí 
de la obra .pa 
r es el ca-
terminar el 
ideal: una sonata presenta 
maestro, y 
euentro equivoca i 
sucumbe, sino qu 
ráete 
S p r c el estado moral d( 
•oClas juntas presentan ser alma en-
tera-
Xagel la cree una expansión, una 
,xteriorización del amor inmortal de 
Beetihoven. y otros la creen una trage-
dia del sentí mi on i tv cuyo, juicio en-
lorque el héroe no 
i unfa. 
Lo más oeennoveniano para mí, es 
¿tribuir á esta sonata la influencia de 
una fuerza impresionable, cuya exte-
riorización comunica el sostenimiento 
poético, que constituye la parte más 
elevada del arte, en el carácter psíqui-
co con que el maestro da la ilusión de 
un episodio de su vida. 
Está dedicada la sonata 23 al Conde 
Brunswick, pero tiene reconocido el 
lerí»niaje apasionado con que Beetho-
verTse hubiera dirigido á su hermana 
]8 Condesa Teresa de Brunswick, la 
amada inmortal de. quien guardó en su 
vida un retrato con la dedicatoria si-
guiente: " A l genio incomparable, al 
artista grande, al ;hombre bueno." 
Assai allegro: Cual sombría expre-
sión de profundas pasiones, nace el p r i -
mer motivo sombrío, doloroso en fa me-
nor, iniciado en \Í\ región gra ve del pia-
no hacia la aguda; reaparece sobre la 
cuarta superior insistiendo en la ter-
minación. Sigue un segundo motivo 
acompañado de variados diseños rítmi-
cos conservando el carácter inicial 
puesto que sigue interviniendo tema-
camente el primer motivo on la mis-
ma región. Cual explosión de dolor in-
tenso, reaparece el motivo inicial for-
tísimo en un episodio de transición que 
en unión de nuevos, elementos conduce 
al segundo tema, expuesto en el relativo 
mayor bajo un aspecto rítmico que se 
estima y es una inversión libre del 
primero. El cambio de modo y la in-
versión del ritmo, contienen la noción" 
jfte una ^transformación sensacional ba-
30 un aspecto dulcemente apasionado y 
despejado de las sombras polifónicas. 
Hpbparece á la octava superior con un 
¡.final alterado para enlazar con una es-
cala descendente, decaimiento moral y 
momentánoo sucedidos en la reapari-
.eión de la segunda parte del tema, más 
fuerte y agitada, cual si hubiera recai-
| i el ánimo en un dolor 'que amenaza. 
La exposición termina en un breve pe-
ríodo cadencial, y el primor desarrollo 
temático, tras un difícil episodio de 
dobles arpegios, acaba sobre una pedal. 
Un nuevo desarrollo temático reprodu-
ce la exposición sobre formas amplia-
das y más interesantes, y pasa á la 
codla. Tras un nuevo episodio, viene la 
stretta, acelerando, formada del segun-
do motivo. En el final, sobre una pe-
Él h uida en arpegios de la mano de-
pshá, el bajo reproduce el primero y 
el segundo motivo, con el carácter al-
ternativo que tienen. Andante con mo-
lo : Tras la Imiha del espíritu, cual 
tempestad qiíé ha diafanizado la at-
mósfera, aparece un espíri tu de paz en-
tonando una plegaria de paz y de con-
suelo. La pasmn se inicia en los mol-
des beethovenianos adoptados para las 
variaciones temáticas, de la región gra-
ve y obscura á ia aguda despejada y 
animada: "de la meditación al éxtasis, 
donde el alma parece haber abandona-
do la tierra—Nagel." Tema: Piano 
dulce, repetido en re bemol. Primera 
rariacü')» ; El tema entrecortado sobre 
un acompañamiento sincopado. Segun-
da: Reaparece á la tercera superior l i -
gando formas sincopadas. Tercera: La 
misma melodía que pasa alternativa-
mente de la mano izquierda á la dere-
cha sobre un diseño rítmico muy vivo, 
interesanté y de muy difícil técnica pa-
ra ambas manos. Cuarta variación: 
Reaparece el tema en su forma inicial, 
con saltos muy precisos de octava aca-
bando sobre dos acordes de sentido 
inacabado para enlazar con el Allegro 
YM non troppo: Da graüdiósa terapes-
tad de dolor que aparece repentina-
mente en la violencia inicial, caracteri-
za la esperanza, el valor y la fuerza se-
gún los comentaristas más autorizados: 
"otra tempestad que vuelve á limpiar 
la atmósfera.—Nagel." La confianza, 
sin tranquilidad ni desesperación guía 
al genio en el triunfo de su grandeza. 
Bu belleza es tan grande y profunda 
que atrae el reconocimiento de la bri-
llante victoria del maestro y del génio. 
Ini roducción: For t í s ima; sucede un 
pasaje melódico decrecente al piano 
con crescendo al fuerte para conducir á 
la exposición del primer tema, pianísi-
co, en fa menor, sencillo. Sobre la re-
petición actúa un diseño de formas do-
lorosas cuyos acentos la acompañan 
¡hasta el final. Una transición que uti-
liza un fragmento del primer motivo 
conduce al segundo en la región aguda; 
repetido en la grave va al período ca-
dencial y termina 'la exposición en un 
arpegio de la mano derecha sobre casi 
todo el teclado. E l primer motivo sigue 
temáticamente desarrollado, y un nue-
vo diseño melódico, muy interesante, 
conduce á la reaparición para enlazar 
un episodio arpegiado y la nueva re-
aparición del primer motivo con vastas 
y muy difíciles agregaciones de contra-
punto. Tras una transición y el según-
go tema alterado, viene el período ca-
dencial sobre una fórmula de pocos 
compases. Coda f ina l : Dos partes en 
acordes muy vivos y muy difíciles de 
ambas manos, repetidos con gran fuer-
za. Final : En una forma veloz y tema-
tica del primer motivo acompañada de 
di ficilísimos y comprometidos arpe-




C O S T U M B R E S E N E L R I F 
E L P A N Y LA SAL 
Habíamos salido de Tafersit, en las 
másgenes del Ker t y nos dirigíamos 
al territorio de Beni-Sidel continuan-
do nuestro viaje á Melilla, cuando al 
vadear el río se acercó á nosotros un 
caballo que, completamente enjaezado, 
vagaba por la ribera. 
.Mi guía Addu-ben-Alaín se acercó á 
él y tomándole por la rienda, sin que 
el noble animal hiciese movimiento al-
guno para recdbrar su libertad, le tra-
jo junto á los nuestros, á cuya queren-
cia continuó tranquilo. Indudablemen-
te el caballo se había escapado de al-
gún zoco ó aduar inmediato, porque 
ni estaba sudoroso, ni en su fina piel 
se veía el polvo que produce una larga 
marcha. 
Pensando en devolverle á su due-
ño, si, como parecía probable, andaba 
en su busca por aquellas inmediaciones, 
dejamos el valle y comenzamos á subir 
las suaves colinas con' que se inicia 
Beni-Sidel, cuando junto á un mato-
rral nos encontramos tendido en tie-
rra y desvanecido, k \ m muchaoho que 
á lo sumo podía contar diez ó doce 
años. 
Apeóse de un salto mi compañero, 
y mientras yo eehaba pie á tierra y 
ataba los caballos al tronco de un ro-
ble, comenzó á prestar auxilios al dos-
graciado^ muchacho. Como yo llevaba I 
en mi cartera algunos medicamentos 
que son indispensables al viaje por la 
montaña, tomé un frasquitc de álcali 
volátil, y acercándole á la nariz dol mo-
ro y dándole fricciones on los parieta-
les con un algodón empapado en éter, 
logré que volviese en sí, y al calbo de 
pocos minutos estuviese en 'disposición 
de contar en el caballo que habíamos 
encontrado. Ya en camino nos refirió 
el accidente que había sufrido-, el caba-
llo pertenecía á su padre Zaher-el-
Kouí, vecino del aduar de Addema, 
que distaba de nosotros algunos kiló-
metros. Le* habfa montado, como acos-
Imnbraba á hacerlo todos los días pa-
ra adiestrarse, en su manejo, y al bajar 
la pendiente con dirección al llano, no 
había podido dominarle y en un extra-
ño lé 'había liecho caer por la cabeza, 
perdiendo el conocimiento de resultas 
del golpe. 
Contándonos su aventura y sus ap-
titudes liípicas y cinegéticas, dimos vis-
ta al aduar y guiados por el muchaoho 
llefiramos á la casa de Zaher. 
No en vano llevaba este kabileño el 
sobrenomibre de el Fuerte (Kouí ) , 
pues era un beréber de estatura atléti-
ca, ancho de tórax, de musculatura fé-
rrea, y en cuya inteligente mirada se, 
revelaba la condición indomable de su 
raza. 
Informado por el niño del suceso en 
que nosotros habíamos intervenido de 
un modo tan inesperado, Zaher nos 
•hizo una profunda zalema, y entrando 
en su casa volvió á la puerta trayendo 
un pedazo de pan de cebada y una, es-
cudilla con sal, objetos que nos presentó 
con dulce sonrisa. 
—Toma—me dijo—mi pan y mi sal, 
y entra en mi casa con la bendición de 
Alaih, el Unico, el Misericordioso. 
Como en mi viaje por el interior del 
imperio se me había ofrecido ocasión 
de observar esta costumbre, mojé un 
pedazo de pan en la sal, lo dividí en 
dos partes y metiendo una en mi boca 
di la otra mitad á Zalier, que la acep-
tó oprimiendo cariñosamente mis ma-
nos. A partir de aquel momento, yo 
era su huésped, su khou (hermano), y 
antes ihubiera pasado mil veces sobre su 
cadáver que consentir él que tocasen 
al pelo de mi ropa. 
Esta ceremonia del ofrecimiento del 
pan y la sal,, es muy común entre los 
montañeses, los cuales la practican con 
aquéllos á quien deben un favor espe-
cial que merece su grati tud; en cuanto 
al origen de esta costumbre diré que se 
funda en una tradición musulmana, 
que se va perpetuando cuidadosamente 
de padres ;V hijos, y es la siguiente: 
" U n beduino extraviado de su cara-
vana en el desierto, encontró medio 
sepultado en las arenas y cubierto de 
heridas el cuerpo de otro viajero. 
Cumpliendo las prescripciones del Ko-
ran, apeóse de su camello y arrodillán-
dose al lado del paciente, examinó sus 
lesiones y le limpió con una punta de 
su humus la sangro y el polvo que cu-
hría su -rostro. De pronto dió un grito 
<de rabia y desnudó su gumía • el herido 
.'era un su enemigo encarnizado, de 
quien le separaba un odio á muerte. 
Dispuesto á saciar su venganza, lle-
gó á sus oidos una voz que le mandaba 
cumplir con los deberes de hospitali-
dad ordenados por el Profeta, y el ar-1 
rha cayó de sus manos. 
"Ext ra jo de un saquito que llevaba \ 
consigo un poco de sal. polvoreó con él j 
las heridas de su enemia'O. y dándole j 
un trozo de pan de cebada, té dijo-. 
"—Toma de mi pan y monta on mi 
camello, que. si Alah lo permit.', ya 
saldaremos nuestras cuentas. 
" — ¡ N o lo permita d IJnieo!—le! 
contestó su enemigo.—Me ha-j dado tu ! 
pan y tu sal. siuno de hospií-didad, y | 
desde hoy somos hermanos. 
" — ¡ A l a h lo quiere!—contostó su i 
salvador. 
" Y marcharon juntos aíorn.cnla los! 
por la sed y protegiéndose con íifcctoj 
fraternal.. 
" Y quiso Alah que onconh-ason un 
oasis, y en él los pozos donde mitigaron 
811 sed. i 
" Y llegaron á la Moca, y ante la j 
santa kaaba repitieron su jurammto de 
eterna fraternidad. 
" Y Alah bendijo su descendencia." 
El buen Zaher no sólo nos obsequió | 
con todo lo que tenía en su casa eoi-
mándonos de atenciones, sino qu í con 
sus tres hijos nos acompañ j hasta la I 
ká'bila de Beni-Xicar, diciéndomo al 
despodirso: 
—-Si algo te sucede en e¡ Rif. no oí-1 




S E L E C C l O N A J a H ) 
u a n o o s e o t e n o e e 
erra .VJÍ mayor delito social en Jn 
es hacer algo que desagrade de un | 
modo directo al rey ó ú la reina. 
iNo existe penalidad legal paira' el! 
delincuente, pero la persona que ofen-
de de intento á sus majestades deja' 
do ser reconocida socialmente por el i 
soherano. E l mayordomo máyor dej 
palacio lleva un libro muy grande en I 
el que eons'tan los nombres de todas | 
las personas que figuran en la guíaj 
oficial. Todas ellas están reconoci-
das'oficialmente por el rey y la reina, 
y aunque sólo sea una vez al año. reci-j 
hen alenna invitación de los sebera-¡ 
nos para asistir á alguna fiesta en olí 
palacio de Buckingham ó en el Casti-1 
lio de Windsor, 
Pero entre los nomlbres que figuran i 
en el libro, hay algunos taohados con 
una gruesa, raya, de lápiz azul. in.U-j 
dadora de que .sus majestades han de- j 
jado de conocer á aquellas personas.] 
•lo cual equivale á la extinción social i 
absclaita del individuo, sea noble ó i 
•burgués, rico ó pobre. 
£?i el delincuente pertenece al ele-
mento civil , se le pide inmediatamen-
te que iboore su nombre de la lista ie 
socios do todos los clubs ó sociedades 
de reputaición á que pertenezca, y si 
es mil i tar ó marino, • ó pertenece al 
eue'rpo diplomático se le pide que bo-
ga dimisión de su cargo. Además dé 
esto, el nombre sé borra, de las listas 
de .visitas de todas las familias de la 
huena, sociedad, y se le somete á un 
"hoycottaige'" so'eial tan completo 
eomo ahsokito. 
Hay ciertos delitos sociales que lo 
mismo si se cometen adrede que por 
ignorameia se castigan easi siempre 
dejando de ser reconocida, socialmen 
te por el soiberano la persona, que in-
curre, en ellos. - Cualquiera que por 
ejemplo, se toma una libeirtad indebi-
da con Su Majestad, sufre invariable-
mente la pena que implica el ser ta-
chado en la lista regia de visitas. 
Un diplomático joven, listo, exee-
lentemente relasionado y con grandes 
esperanzas de llegar á la meta en su 
profesión, perdió malamente la carre-
ra por tomarse una libertad con su 
rey. El diplomático, en cuestión, hijo 
de un 'conocido par del remo, se ha-
llaba con otros señores en una pose-
sión ó la que fué el rey. Por la noche, 
despüés do comer, rogó el dueño d-3 
la casa áü diplomático (pie retratase á 
algunos de los presentes, porque ma-
Mo.ia'ha el lápiz con mucha habilidad y 
i razaba ou un momento retratos de 
sorprendente parecido. El joven ac-
cedió al ruego, y entre otras perso-
nas, roh-aíó al rey, pero cometió da 
imperí¡noticia de poner al pie del di-
bujo " A l i r ed i i o . " y con este epígrafe 
fué á parar el papel á manos del so-
berano. Tan imperdonahle muestra 
de impertinencia sólo podía producir 
mi rosiultado. Kl dueño de la casa ro-
gó al diplomático que se ausentase á 
ia mañana siguiente, y desdé aquol 
momento quedó arruinada social y 
prof esional mente la earrera del jo-
ven. 
'No hace mucho incurrió en una fal-
ta semejante, on el Marlborough 
Club, cierto miemlbro de una embaja-
da extranjera. 
El 'caso ocurrió en una partida de 
" b r i d g e " en la que tomaban parte el 
rey y el diplomático. Este jugaba 
ruedianamento. pero era muy entu-
siasta, y como ganase el monarca se 
•le escapó esta exclamación: 
—'¡Bien jugado, chico! 
I nstantá non m onte se hizo un pro-
fundo silencio entre los jugadores. E l 
diplomático cayó en la cuenta de lo 
que había dicho y poniéndose de pie. 
dijo respetuosamente: 
—¡Señor, perdóneme! 
Como' se veía claramente que la fal-
ta hahía sido cometida sin la uieoior 
intención, el rey perdonó á su 'Compa-
ñero de juego y hasta le hizo gracia su 
entusiasmo. 
Una señora, cuyo nombre figuraha 
entre las principales damas de la co-
lonia yanq'ui de Londres, tuvo, hace 
pocos años, el honor de ser invitada 
dos ó tres veces á recepciones en el 
pailaicio de Buckingham. y por últ imo 
'recibió invitación para una ¡comida. La 
señora fué tâ n tonta que creyó que 
ya hahía intimado hastante con los 
monarcas para escribir á la reina, po-
cos d ías antes de la 'comida, pidiéndo-
le permiso para i r acompañada de un 
huésped q.ue tenía en su casa. 
iSemejante cosa, no sólo constituía 
una impertinencia. > sino una grave 
violación de la etiqueta de la corte y, 
por lo tanto, se negó la petición de la 
dama, con la mayor cortesía, y desdi 
entonces no volvió á figurar m nom-
hre en las listas regias de invitación, y 
adornas se corrió la voz de que sus 
majestades no quer ían ni ver á la se-
ñora yanqui. 
Es rarísimo que nadie ofenda d i -
recta é intencionadamente á las per-
sonas reales, pero hace años ocurr ió 
íim caso: E l ofensor fué un marino de 
Hita gráduacióii, retirado, que ténía 
fama de mal carácter y que era muy 
ant ipát ico á todos. Una tarde, en un 
famoso cluib eontradijo, abiertamente 
cierta afirmación del rey Eduardo, 
que por entonces no era más que prín-
cipe de Gales. Su alteza indicó sua-
vemente, al marino, que había olvida-
do con quién hablaha, y su interloeu-' 
tor respondió repitiendo sus pala-, 
hras. Por el pronto el príncipe no hi-
zo caso de la grosería del marino, pe-1 
ro ílnego le mandó un cahallero di-
ciéndole que su alteza real no volve-
ría á. incluirle entre sus relaciones. 
Inúti l es decir que desde aquel mo-
mento acaibó de saludarle la alta so-
ciedad. Durante varios meses t ra tó 
do hacer frente á aquella violenta si-
tuación, poro se fué hundiendo en la 
escala sociál, y, por último, desapare-
ció de Londres. .Años después, se 
supo que había muerto en Nueva 
York, en una reyerta entre jugadorea 
¡borrachos. 
(De Alrededor del Mundo.) 
P r e p a r é m o n o s 
Pasó el. verano con el calor y la* 
ciclónos; andamos en el Otoño y vie-
ne á la carrera el invierno delicioso 
de Cuba que no tiene semejante en lo 
apacihle y .grato, que invita á los ex-
tranjeras á disfrutarlo. 
El Estado y el Ayuntamiento han 
estado esta voz á gran altura apo-
yando las iniciativas del señor Be-
rr ia túa . para celebrar á principios 
del entrante año Festejos Invernales 
y atraer á los extranjeros y á los cu-
banos de tierra adentro. 
Todo el mundo se prepara á. reci-
birlos dignamente y el propietarioi 
de la Botica de San José, calle de la| 
I l íaoana esquina á Lamparilla no se 
j queda atrás, pues se propone complfi-
i cer á todos los que acudan á su esta-
| blecimiento en demanda de prescrip-
ciones facultativas, productos quími-
cos, medicinas de patente y toda cla-
se de útiles y aparatos de curación, 
La Botica de San José ha tenido Pa-
ma, entro otras cosas, por los brague-
ros que vende, .unos no hay quebra-
do que no salga d.e ella listo y con-
tento. | 
E l doctor González continúa pre-
parando osos Medicamentos del país 
que se han hecho tan populares, co-
mo el Licor de Brea vegetal, que es el 
pectoral y depurativo mejor del mun-
do. Donde fracasan las Emulsiones, 
allí triunfa el Licor de Brea. 
En la Botica San José—Habana 
ciento doce—se sigue preparando ese 
reconstituyente, el favorito del bello 
sexo y que se llama Carne, Hierro y 
Vino que da sangre, fuerzas al orga-
nismo y alegría al espíri tu. Los t i n -
tes para teñi r el cabello que mere-
cen las alahanzas de las señoras más 
exigentes. E l Te japonés que resuel-
vo uno de los .problemas más difíciloa' 
de la vida, que es no estar estreñido, 
comer con apetito y digerir bien. 
En cuanto á precios, está olvidado! 
do paro sabido, que la Botica de San 
José vende á precios módicos. T a pue-
den venir los turistas y la gente del 
interior. ¡ 
3125: .Ñor. 7. 1 c. 
S A I N T - R A P H A t L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, do sabor 
excelente, mas eíicaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y l.\s quinas. Conservado por el mé todo de 
M . Pasteur. Prescribese en las molestias del es tómago, la 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda áias personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los n iños . 
AVISO M M I — El único VINO auténtico de 
S, ñAPHÁEL, el solo que tiene el derecho de Jhm&rse asi, el solo 
que es legitimo v de que se hace mención en el formulario del 
profesor BOU CHA ROA T es el de M " CLEMBíiT y C", de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión d6 
las Fabricantes j en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS " . — i o s demás son groseras y peligrosas falsiücaciones. 
m m m m m 
D R . E. S A R M I E N T O 
I p̂fermedades del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras. Masa-
se v^ratorio. Aguila 121, bajos, entre San 
«ata<?l y San José. Consultas de 1 á 4 p. m. 
Íâ H1 . " 26-13N. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Nlfio* 
ConsTiltas de 12 á 3 . — Chacón 31. esquina 
Zuacate. — Taléfono 910. 
^ o i i e a r o o L u i á n 
A B O G A D O 
3 1 6 8 
TeMtono 3314, 
52-lOc. 
^ • J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTIfe TA 
Malla 78, esquina á San Rafael, altot 
^ 3 3 9 3 TELEFONO 1838 ^ 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujla en general. Afecciones venéreas y 
sililítuas. Sol 56, altos, de 1 á 3, Telefono 
nviint-ro 593. 
ÍSIfcsá '36-9N. 
D o c t o r J u a n M . P í a 
Se ofrece á, sus antiguos amigos y al. pú-
blico en general en su Gabinete, calle Nue-
ve ufimero 69, Vedado. Consultas de 12 ñ. 3. 
13S65 .. - 26-7N; 
ELADIO MARTINEZ CORDERO D O C T O R J U A N A N T I G A 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á 
fiana y de 2 á. 4 tarde. 
13785 
11 y media ma-
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consiilías de 1 á 3 p. m.—San Miguel 1 30B 
C. 3380 ' 1N. 
1 ^ A B O G A D O S 
Gaacio Bello y Arango 
^ « A O O . H A B A N A ? * 
T E L E F O N O 703 
1N. 
Mídu A í v a r e z R u e l l a n 
JUDa general. ConsuU, as de 12 á3 
3400 
„ Ñ n r 7 m A N D E Z soto 
líbico Idp?wÍtad<'« «>e Madrid y EUhan» 
t n P ^ " ! ^ atorl0 COVADONGA. 
C £ 0 V medla á 5. O'Réllly 100 al-
52-3N. 
• K. Chomat. 
S A N A T O R I O " C U B A ' . 
UB oalud r ^ 
— Infanta 87, Teléfono «02» 
•ef'^taci HABANA 
C tíV>. to<laan05LCí:í;'ffortable8 y dieta, * l m. 
• -MIO 8,8 -ortuníts. 
1N. 
Laboratorio RacterlolAgico de !a Crúalca 
Médlco-^qlvürglcii de In Habana 
Fuudftd» en 1S87 
Se píracticnn HnflliKtu de orina, eKputoh, 
•asKnrs lecke, vina, etc.. «te. Prado IOS. 
. C. 3463 1N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujaro de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos segrOn el procedlmíentc 
dé los profesores doctores Kayem y Winter 
de París por el aná.llsis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 fi. 3. PRADO 76, bajoa. 
C. 3398 1N. 
DE. E ALYi§EE2 i E T i S 
ENPERMEDADES.DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOK 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 3 í o i iN1. 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífiles, hidrocele. Teléfono 287. D« 
3 2 k . .lesüs • María número 38. 
C. 3382 1N. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 139S. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 3404 1N. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
& Reina de 12 á. 2. — Teléfono 1839. 
C. 3396 ÍN. 
1N. 
C6sa a, 
D r . R . C U I R A L 
OCTJLISl A 
Consultas para pobres ?1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 4 2. Consultas parti-
culares de 2 y media 4 4 y media. Manri-
que 73, entre San Icafael y San José. Tole-
fono 1334. 
C. 3391 1N. 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vía» Urina-
rias. — Clrujía en areneral.—CousulUts de 1S 
4 2, — San Llzaro 246. — Teléíona 
iGrratlx A io« pobrea. 
C. 3395 1N. 
DR, GALVSE GÜÍLLEM 
Especla.Ueta en eífllls. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 3459 1N.. 
CONCORDIA 33 ESpüiNÁ A SAN NICOLAS 
Montada 4 Ja altura de sus similares que 
existen en los países m4s adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d» 
los reputados fabrieantes S. S. Whíte Den-
tal & Ingleses Jesson. 
Prifolo» de loa Trubnjoa 
Aplicación de cauterios. . . $ o.si) 
Una estracción. 0.50 
Una Id. sin dolor. . . . . «• 0.75 
Una limpieza • " 1.&0 
Una empastadura. . . . . " 1.00 
Una id. porcelana ;-, " 1.50 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $1. tO á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. da 4 á 6 Id. . . . " 5.00 
Una i d . do 7 á 10 id, . . . " g.OO 
Una id- de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro 4 razún de 4.24 por 
pieza. 
Ettta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche 4 la perfección. 
Aviso 4 los forastero? que se terminarán sus 
trabajos «n 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
de 12 4 3 y de 6 y media 4 8 y media 
C. 3405 1N. 
FEDERICO JÜSTÍNIASI Y REYES 
ABOGADO 
Domicilio: Lealtad núm. 128, Habana. Es-
tudio: Empedrado núm. 34, de 12 4 4 p. m 
13592 26-310c. 
DENTISTA 
Affuiar 76, altos, entre O'Reilly y San Juan 
| de Dios. Trabajos esmerados á precios mó-
i dicos. 13331 26-240c. 
DIARREA Y ESTRESIMIEXTO 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos 6. impotencia. No visita. 
Cada consulta; Un peso. Obrapía 57, de 2 4 3 
13884 26-7N. 
( m U JA NO-DEN TIST A 
: o : £ & " 5 o « t : o . ^ 3a - 110 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cimjano del Hospital número 1, Cirujía 
Partos 'y enfermedades de señoras. Consul-
tas de 12 4 3, Campanario 142, Gratis pa-
ra los pobres. 
13660 26-2N. 
i DOCTOR " i , MARTINEZ AVáLOS 
I MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos, Con- j 
I sullas diarias, de 1 2 á 2. Gratis 4 los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
13661 26-2N. 
D E . C - O K Z A L O A R O S T S S Í r T 
! Mf dico de ta Cn«a de 
Ileueflceiacin y MnternSdnd. 
j Especialista en las en'erraedaóes de lo» 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas do 12 A 2. 
AGUI A R 108%. TELEFONO 324. 
C. 3390 1N. 
Polvos dentríticos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
1376C 26-4N. 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Coneultas de 1S 
4 2 San Lázaro número 22«. Teléfono 1.38«. 
12813 78-90c. 
M . FELIPE GARCIA CANEABES 
Catedrático del Instituto Médico del Hosnl 
tal de Paula. 
PIEL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consuitas: Lúnes, Miércoles y Viernes, A 
i A 3. Salud 55. Teléfono r026. 
1.24bl 1B6-10-3. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras poetizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila S4. altos, 
entíé San Rafael y San José. 
C. 3453 i x . 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . 101 
entr<; Mural la y Tte. Key. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, loche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono número 928. 
C. Z4t?, i n . 
^1 D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
drn. .no del HoapHal núm. 1. 
Especialistas 6n Enfermedades de Mujerea 
Partes, y Civuiie en general Cfnautfas d<i 
1 4 3. Empedrado i>0. Teléfono 295 
C. 3407 1N, 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedr4tico por opo-.dcián de la Facultad 
de Medicina.—Cirujiino del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de l 4 8. 
GALIANO 50. TELEFONO HSf 
C. 3394 IN. 
D r . J o s é É . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGJ3 VIBRATORIO 
Consulta? de 1 A 2. líeptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis «filo lúnes y 
marcóles. 
C 3109 IN. 
DE. F M M S O U DE YJELASOÍ 
Enfermedades del Corazón, Pulmonai 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllíticas.-Consul-
tas de 12 4 2.—Días festivos, de 13 4 1.—. 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 3381 1N 
CATEDRATICO DK 1*4 ÜNIVKRSIDA» 
BEONQÜIOS Y &AR8ANT1 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 & z toaos los días ex-
cepto los domingros. Consultas y operaclone* 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes 4 las t de la mañana. 
C. 3387 1N. ' 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Prado 105, de 9 4 11 y de 1 4 3, Ha regre-
sado de su viaje al extranjero. 
C. 3310 i 26-220c. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O " 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 4 4, — Cirujía — Vías urinarias. 
D r . O . E . F i n l a v 
Especial lata «n «tifernirdadea de loa ojos 
y de loa oído». 
Amistad número 94. — Teléfono 130$. 
Consultas de 1 4 4. 
C. 3385 i n 
PIEL — SIFILIS — SAAGRaf 
Curaclonea r4plda» por «IstamM modemi. 
s Irnos. 
JeitQx Marta Cta X3 a 9 
C- 3383 1N' 
C U N I C A G U Í R A L " 
Exclusivamente para operaciones de los 0J01 
Dietas desde un escudo en adelante Man-
rique 73, entra fean Rafael y San Jod'é Te-
léfono 1334. 
C- 8408 IN. 
335 : o u X j ^ o e s 
Vías urinarias, siíilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Ií« l'á á 2. Enfermedades de Seño-
ras. De 13 á 4. Aginar 136. 
^A^Pl 2 6 - 1 3 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 Á 1. 
Pobres yratls. 
Telefono 928. Cora postela 1 0 1 . 
C. 8413 JN. 
D R , J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias nrinarias 
c 
Consulta* Lus i6 de 12 4 S, 
3389 IN. 
I^ff. A D O L F O REYES 
Enfermedadcr del EstOmnco 
Procedlmler.to de! profesor Hayem del 
2,¿1?ÍuI¿9i^in .Ant^.lo d€ París. > por e 
r i Z Í „ n ! ^ 0rina- san^re >' 'Microscópico 
rira ^ ou 5 ? * ñK ):' t?-rde- ~ Lampa-
DR, GUSTAVO G, DUPLESSÍS 
Director de In C u s m de Salud 
de la A30clac{6n Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diaria* de L 4 3 
Pan Nlcol4s nümero 3. Teléfono ms. 
C. 3386 IN 
OCULISTA 
A(?.0Mf a u ^ y el^!SS d0 lentes'de 12 & 3 . 
a u i 1 i A 96. — Teléfono 174K. 
13052 ... 28-160c. 
Pelayo García ySan í i ap Notario p l í c i . 
Pelayo Sarcia y O r ^ f á i T a n . ñ m \ K 
C I j B A B O Teléfono ÍUS-
pe 4 4 l \ «. m. y rtc t 4 6 p, ta. 
3399 I N . 
J . M. B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
i:T4s 
Amargura 3 2 
1 5 « . 1 1 S . 
O r . J u s n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consulta» en Pr&fo 105. 
Al lado del DIARIO I>E U i MARINA, 
C. 3397 m t 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — K d i c l ó n <io la m n ñ a n a -Noviembre 18 do VM) 
POR ESOS MÜNDOS 
Expedición al Polo Sur 
Xo hace mucho tiempo dimos cuenta 
de la expedición del teniente ingles 
Shaklétbn al polo Sur, en la cual se lle-
gó á muy poca distancia del punto 
ansiado, demostráudose la relativa ta-
r i ! ¡dad de alcanzarlo del todo. 
Aotu-ilmente ye prepara ya una nue-
va expedi .'ión. también inglesa c m 
este fin. Su dirección se ha confiado 
al capitán Roberto Falcon Scott. 
La expedición estará dispuesta par í 
partir en el futuro mes de Julio, y 
se diferenciará de todas las anteriores 
por varias particularidaes. Una de ellas 
consiste en que llevará trineos-auto-
móviles. Otra es que los exploradores 
irán provistos de los elementos necesa-
rios para establecer estaciones de telé-
grafo sin hilos, para comunicarse en-
tre sí y con el buque, en cualquier mo-
mento los diversos grupos en que la 
expedición tenga que dividirse para 
llenar su objeto. Muchas veces los ex-
ploradores polares han perecido de 
hambre por no poder volver al punto 
en que dejaron sus provisiones, y este 
procedimiento puede, en gran parte, 
evitar tal iheoUveíiiefnte. 
E l empleo de trineas-automóviles no 
impide que vayan también en la expe-
dición numerosos perros de las ra/a.s 
empleadas por los Esquimales del N'or-
té de América, y por los Samoycdos y 
Ostiaeos de Siberia : y además poneys 
de Manchuria. que dieron muy buen 
resultado en el citado viaje de Shaklc-
ton. 
Con tanta riqueza de elementos es 
más que probable cine la expedición 
Falcon Scott alcance plenamente su 
objeto, con lo que á principios del si-
glo X X habrá quedado resuelto en am-
bos hemisferios el gran problema po-
lar. 
E l capitán Falcon Scott no es, por 
otra parte, nn principiante en tal c lase 
de empresas: pues fué ya el jefe de la 
Expedición Nacional Antárt iea inglesa, 
llevada á cabo de 1900 á 1904. y cuyas 
vicisitudes describe él mismo en su obra 
E l viaje del "Discovéry'*. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D C I > R Í O 
(>'0i- lu.carato? 
Guanajay, Noviembre 12,1.10 p. m. 
D I A R I O DE L A MARINA, 
Habatía. 
Por el t ranv ía de la una de la tar-
de de hoy llegaran a esta localidsd los 
señores Cavestany y González Blanco, 
siendo recibidos por la Directiva de 
la Colonia Española, representantes 
de la prensa y otras personalidades. 
Visitaron la fábrica del Trust, el 
Centro Español y el teatro "C in ta . " 
Fueron recibidos cotí gran entusias-
mo y cariño. 
E l presidente de la Colonia Españo-
la, don Faustino Alvarez, llevóles á su 
morada, donde fueron obsequiados 
con un refresco. Brindaron elocuente-
mente el señor Aramburu y el señor 
Cavestany. 
Los visitantes marcharon á esa ca-
pital en el t r anv ía de las cinco de la 
tarde. 
E l Corresponsal. 
S A N T A ^ G b A R A 
D E R E M E D I O S 
8 de Noviembre. 
El desafío beis-bolero de ayer fué 
en Caibarién. 
Ganaron los muehacbos de aquí. 
Hoy han venido los barberos y sas-
tres de "Vueltas ," á jugar con los de 
aquí, en los terrenos de Alfaya. 
El embullo es fenomenal. 
Nosotros tratamos de divertirnos lo 
mejor que se puede. 
Un distinguido hijo de esta tierra 
remediana, el doctor Pedro Sánchez del 
Portal, ha sido nombrado director de 
Beneficencia. 
Nos alegramos mucho. 
T por este medio le felicitamos cari-
ñosamente, deseándole todo género de 
•enturas en su nuevo c importante des-
tino. 
Un jardinero de San Pctersburgo ha 
conseguido producir una rosa negra. 
Eso no tiene nada de extraño; pero 
sí lo tiene que aquí se destruyó nues-
tra Plaza de Armas en ocho horas, y 
d e s p u é s . . . Así quedó. 
Dicen que no hay "cunquibus." ¡Pa-
ciencia ! 
Cuando lleguen la Nochebuena y las 
parrandas, nos sentaremos en el suelo. 
Y á estilo de t ropa . . . etc. 
Con los nuevos desmontes para sem-
brar ca.ña. que se están haciendo en 
"Charco-Hondo" y en " L a Frescií-
ra.•' se ha desarrollado una mano de 
paludismo, que Dios toca á juicio. 
La quina, la quinina y la "aguedi-
t a " no valen de nada. 
¡ Que se muden! 
Por aquí ya tenemos una Colecturía 
más. gracias á Dios; éramos pocos y 
p'arió mi abuela. 
Dos son de primera clase, y tres de 
segunda. 
Los aficionados á la lotería, están de 
enhorabuena; sin embargo, les he oído 
quejarse, de que no hay billetes, del 
precio de estos, y de que no les cae. 
¡ Me cachis! 
Yo me río de todas esas quejas, por-
que he encontrado una magnífica fór-
mula para que no abusen conmigo:— 
" N o comprar billetes." 
¡Y me va muy bien ! 
Dentro de breves días ae abrirá aquí 
flJI efjlegib tle niñas, dirigido por las 
' ' I í p I i d i o s a s del Amor de Dios." 
A las educaudas se las enseñará: 
Religión, Lectura, Escritura, Aritméti-
ca, Historia, Geografía y nociones de 
ciencias. 
En labores: Tapicería, punto de 
marca, deshilados, crochet, bordados de 
realce, en seda y al matiz, felpilla, re-
lieve, escamas, encajes, etc. 
Música, dibujo, pintura é inglés. 
So admiten externas, medio-internas 
c internas, á precios muy equitativos. 
Deseamos á este colegio larga vida. 
Son tan simples los hombres, que el 
que quiere engañar siempre encuentra 
alguno que se deje. 
Por aquí hay uno que vive dando 
"sablazos." y dando timos. 
Yo me jactaba de no haber sido en-
gañado por él. 
Por la boca muere el pez-, hoy me 
engañó. 
Cuando quise evitar el golpe, era 
tarde. 
¡El cuarto de ¡hora, amigo; el cuarto 
de be r i ! 
FACUNDO RAMOS. 
D E R O D A S 
Noviembre 9. 
Desde la popular capital, que el ya 
célebre Bar r ia túa quiere elevar á la 
simpática categoría de Niza y San Se-
bastián, recibo lujosa tarjeta anun-
ciándome la felicidad que reina en un 
hogar muy querido: el de la distigui-
da familia Expósito-Rodríguez, 
Dice as í : 
" Pe de mi vida. 
"Esta cabeeita de (yDsueño. nido de 
"besos de amor maternal, es la de un 
" b e b é " que se ofrece al mimo de su-, 
"amigos; es la mía. -Juana María Jo-
"sefa me llamo por la voluntad de mi 
" p a p á Nemesio Rodrigue/, v por la 
"gracia de mi mamá Loreto Expósi-
" t o . De mi nombre fueron cómplices 
" m i padrino Eulogio Penichet y mi 
••madrina Dolores Herrera. 
••Lloré como una muñeca al venir 
••al inundo, el 29 de Julio de 1900 v 
" re j como una loca cuando me bauti-
"zaron el 81 de Octubre del año ae-
'"tual en la Iglesia del Santo Angel. 
" Y con mi balbuceo, que ni yo mis-
"'ma lo entiendo, envío al Gorréspon-
•'sal del DIARTO DE LA M A R I N A 
"en Rodas, mi l besos. Habana, día 
"de mi bautizo, Juana M a r í a . " 
Agradecido de la deferencia que 
me hace la monísima cristianita le de 
vuelvo millares de besos con • el vivo 
deseo de que sea feliz en este mundo 
de rosas v . . , 
Con la constitución del nuevo 
Ayuntamiento de Abrcus tiene que re-
formar su Presupuesto ordinario el á¿ 
Rodas. 
En el capítulo de gastos de perso-
nal corresponde rebajar un " t re in ta 
y p ico" por ciento al sueldo que dis-
frutan los actuales empleados. 
Con este motivo se empiezan á com 
binar reformas que ha rán protestar á 
unos cuantos "chiqui tos" escribientes 
que se dice han de ser declarados ce-
santes para no tocar á otros sueldos 
más elevados. 
Me consta que los Concejales están 
dispuestos á ser justos y proceder 
equitativamente de acuerdo con las 
circunstancias. 
La opinión general tiene fe plena 
en que nuestros ediles no se dejarán 
catequizar por personas interesadas y 
han de merecer los aplausos de toda 
la localidad con su justiciero fallo. 
En la pasada semana recibieron las 
aguas bautismales dos preciosas ni -
ñas, hijas de conocidos y muy distin 
guidos matrimonios de esta sociedad. 
Fué la primera Asteria Antonia 
Quíntela Latas, preciosa cubanita. f ru 
to de los primeros amores d r l popu-
lar comerciante don Pedro Quíntela 
y su muy bella esposa señora Antonia 
Latas. 
Apadr ináronla don José Arias De-
arriba y la elegantísima señorita Jua-
nita Latas. 
Y el día de San Carlos se conmemo-
ró doblemente tan feliz fecha con el 
bautizo de la graciosa Justina Julia 
Torres Piñeiro. hija del querido in-
dustrial don Facundo Torres y de su 
amable señora Generosa Piñeiro de 
Torres. 
La condujeron á la pila regenera-
dora dos simpáticos jóvenes de esta 
sociedad, la espiritual señorita Pau-
la González y don Carlos Torres. 
En ambas fiestas se bailó y " l u n -
c h ó " en grande, reinando la alegría 
hasta alta? horas de la noche. 
M i felicitación á los padres y mu 
chas prosperidades para las dos en 
cantadoras niñas. 
Motiva su agradable presencia en 
tre nosotros el realizar un paseo en la 
carroza del depósito de cigarros " E l 
T i c k e t . " por la nueva carretera. 
Anúncianme que esta noche preten-
den bailar en la casa del Alcalde Mu-
nicipal doctor Fidel Crespo, la que 
asal tarán con la orquesta del señor 
Angel Reyes. 
Sean bienvenidas. 
E L CORRESPONSAL. 
La Reina de la Moda 
Acaba de llegar á nuestra mesa de 
redacción, esta magnítica re\isra de 
modas, cuya agencia tiene nuestro 
amigo Solloso, el conocido dueño Cíe 
la acreditada casa de Wilson El nú-
mero que á la vista tenemos, es de 
los mejores y más bonitos que hayan 
venido este año. Trae excelentes gra 
hados, texto interesantísimo, patrones 
de alta novedad, lo que hace que su 
conjunto, resulte de una gran u t i l i -
dad para las damas. Estas deben de 
apresurarse á suscribirse á moda tan 
conveniente, máxime cuando la sus-
cripción á la misma, es muy eeoííómi 
ca. pues solo cuesta un centén ai año 
También se vende suelta, á 50 cen-
tavos el ejemplar. 
En " L a .Moderna Poesía ," del gran 
Pote y SU simpático lugarteniente Pe-
layo, han recibido una magnífica y nu-
merosa remesa de periódicos Uúistra-
dos con noticia.s de la más palpitante 
actualidad. 
Desicuellan entre lo mejor la revis-
ta "Por esos Mundos," que trae gran-
des informaciones sobre eí viaje al 
Polo y el asunto de M e l i l k ; "Actua-
lidades." muy interesante. El "Nuevo 
Mundo." con R't:ralo:s del Sr. Moret y 
ofros'.prohombres del partido liberal, 
hoy en el poder. "Alrededor del Mun-
do." con noticias del planeta Venus. 
" E l Teatro." con retratos de las ar-
tistas más guapas de Madrid y el res-
to de España. "Sol y Sombra." con 
las novedades laurinas. " E l Mundo 
Científico." con vistas del •planeta 
Marte y asuntos de maquinaria mo-
derna. El "Cuento Semanal" titulado 
"E.n la Guerra," por Colombine (Car-
men Burgos), y "Los Contemporá-
neos," con el cuento " J o s é el Cabezo-
ta . " por Eduardo .Muñoz, y la gran 
revista "Hojas Selectas." 
Además, en " L a Moderna Poes ía ." 
Obispo 1^5, han recibido un gran sur-
tido de cestas para escritoricis, muy 
artíst icas y cómodas. 
Después de agradable temporada 
pasada en esta localidad, ha partid'.» 
para Trinidad, la distinguirla é ilus-
trada señorita Catalina Povvers y Pey-
ne, en donde reside 
milla. 
Lleve feliz viaje. 
su aprecia ole la 
Distinguidas señoritas de Ciení'uc 
gos son huéspedes de esta población 
desde la mañana de hoy. 
NECESITAN U N BUEN TONICO 
PARA A Y U D A R A L DESARROLLO 
Las Pildoras Rosadas del Doctor W:. 
lliams el Mejor Remedio para 
las Niñas de Doce á Die-
ciocho Años. 
Es cosa muy común ver muchachas 
en la época del crecimiento, que al pa 
recer no tienen vida suficiente para 
desarrollarse. Palidez, cansancio, re-
traimiento de las diversiones, falta de 
apetito, son síntomas muy usuales. í'íj-
ñas que dan tales señas de debilidad, 
deben de tomar las Pildoras Rosadas 
del Dr. Will iam durante dos ó tres 
meses. Estas pildoras no contienen 
nada nocivo, y ayudarán á devolver 
la robustez, la vivacidad y buenos co-
lores. 
l i e aquí una de muchas cartas que 
se reciben constantemente en la ca-
sa del Dr. Williams Medicine Co.. fa-
bricantes de este afamado remedio: 
"Quiero agregar mi testimonio á la 
mult i tud reconocida por beneficios ob 
tenidos con las Pildoras del Dr. W i -
lliams, á que debo mi salud. Por con-
sejo de un reputable facultativo tome 
las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, para curarme de Anemia que 
por cosa de un año había estado pa-
deciendo, y estas pildoras han sido el 
único remedio que ha dado buen re-
sultado de entre las varias medicinas 
que tomé. Con la anemia rri-e daban 
dolores de cabeza muy frecuentes: 
desvanecimientos, dolores de estóma 
go. y la languidez consiguiente á la 
pobreza de sangre. El resultado del 
tratamiento fué altamente satisfacto-
rio, obteniendo mejona oportuna y 
completando la curación al cabo de 
algunos meses de seguir él plan cu-
nlares que 
No tengo 
inconveniente á la publicación de es-
te testimonio, para bien de las niñas 
de Cuba que necesitan de este buen 
tónico para obtener buenos colores y 
robustez." ÍDe la Srita. Filomena A l -
varez. de 19 años de edad, calle Pa-
vía 6, Matanzas, Cuba.) 
Las Pildoras Rosadas del DR. AVl-
LLTAMS. se venden en todas partes. 
No pida rfi acepte usted "pildoras ro-
sadas." Hay fine exigir que sean del 
DR. W I L L I A M S . 
E L I L M O Y . R M O . 
SR. A R Z O B I S P O D E 
G U A T E M A L A B E N -
D I C E Á L O S I N -
V E N T O R E S D E L A 
DR. DON RICARDO CASANOVA 
Y ESTRADA 
Arzobispo de Guatemala 
"Su Sría. l ima. I i r to-
mada en varias ocasiones 
por prescripción faculta-
tiva esta preparación cíe 
fama universal y de ella 
ha experimentado siem-
pre saludables efectos. 
Su Sría. lima, y Rma. 
desea á Vds. toda pros-
peridad y los bendice en 
el S e ñ o r . " ~ P B R O . J O S É 
M. RAMÍREZ COLÓN, 
Secretario del Arzobispa-
do. G u a t e m a l a , 8 d e 
Agosto, 1908. 
TODA persona extenua-
da y debilitada, física 
ó mentalmente,encuentra 
en la E m u l s i ó n de Sco t t 
el agente más poderoso 
para restablecer las fuer-
zas del cuerpo y el vigor 
cerebral. Es eí remedio 
más eficaz para 
combatir la Tisis, 
la Anemia, el 
Raquitismo, la Es-
crófula etc., y re-
porta los mayores 
beneficios á las 
Madres que crían 
y á los Niños que 
nacen delicados. Exíjase esta marca 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nueva York 
Z U L U E T A 3 
A IINIl CUJDBA DEL PARQüE CENTRA!, 
Se s.lquilan mapntfloas habitaciones y de-
partamentos paria familias; todas con bal-
cftn A la calle y pisos de mármol. 
Servicio esmerado, harto y entrada á to-
das horas. Casa de respeto. 
13256 15-220C. 
DOS A C C B S O R I A S 
.Tuntas 6 separadas, propias para esta-
blecimiento ó familia decente. Se alquilan 
en Reina 34, 
_ 14032_ 4 r j l 
P A R A E S C R I T O R I O S , COMISIONISTAS 
ó familias decentes se alquila una;. habita-
ción en $8; dos Id. .iuntas en :! luiscs y tres 
Id, muy Rrandes. independientes y con 
baícdn á la calle en 6 centenes. Oficios 5 
alt >r-. c e n a de Obispo. 
__l4CnS 4-11 _ 
I'RAHÓ 101 y on Industria y San Rafael 
hay hatytaoiones con todo servicio, desde 
un pei-'n en adelante. Casas do familias. 
K0.M 8-11 
SE A L Q U I L A N 
Ilnltilaciones altas, Cárdenas y Corrales, 
wl iii<aii<e de todos, 
_ i . ! 0 2 i 4-11 ; 
ST0 A I j O U I L A N en la calle J , M. Gómea 
número 2S, alturas del castillo del Principe 
.•¡•.•-•as altas y bajas, compuestas ríe sala, 
core der, ;í cuartos y demás servicios en 
$15.90 oro y $12,72 piso y una esquina para 
establecimiento. Precio convencional. Infor-
mes en la misma y en Sol 79. 
14025 4-11 
PROXIMO desocuparse se arrienda un 
buen potrero de ocho cabal ler ías de buena 
tierra, en la calzada de la Habana á Ma-
nagua. Calle de Cárdenas número 62, de 10 
A 12 y de ó á 7. 14013_ 
SR ALQUIlTAÑ l íTcasa Indio 50 y los a l -
tos de Ag-uila 77. Informan en L a Vizcaína. 
Prado^112. 1101:, f^U. _ 
O ' R E I L L Y 30. se alquila un hermoso lo-
cal para establecimiento. Informes Jesús 
María 33. Dr. Perdomo. 
11017 8-11 
SK A L Q U I L A la casa Víbora tiene 
sal?, saleta, 5 cuartos etc. Es tá en lo m á s 
alto de la Víbora. 
14CC6 •4"1.1— 
S E ARQUTEAN los altos de Amistad 12, 
tienen sala, saleta 5 cuartos, baño, cocina, 
y en los bajos zaguán y patio. 
110 05 4 - l l _ 
S e a i - q i h a 
Ea casa Picota 24, entre A costa y Jesús 
Maifí en $34,00 oro; tiene sala, comedor y 
tres euártOs. Informan Zulueta 3. 
14009 _ _ 8 - l l _ 
SIS A L Q U I i L A en Hospital 50, un espa-
cioso terreno con tres cuartos, propio para 
carpintería , herrería, depósi to de materia-
les, carretones 6 cualquier otro negocio 
aná logo . L a llave al lado. Informan en 
Espada 49 6 Pr ínc ipe 12C. 
14040 8-11__ 
S E A L Q U I L A l a . casa Jesús del Monte 
588 compuesta de sala, saleta. 5 cuartos, 
cocina, espacioso patio, etc. Es tá en el lu-
gar más alto de la Víbora 
1;(104 4-11 
V E D A D O : Se alquila el piso alto del ho-
telito situado en la calle Sépt ima 6 sea 
Calzada número 56 entre V y G, con seis 
grandes habitaciones y todas las comodida-
des de las construcciones más modernas. I n -
formarán en los bajos. 
14042 15-11N. 
U L E X N E G O C I O 
Con dos meses en fondo 6 un fiador del 
comercio, se arrienda una casa de inqui-
linato toda llena; puede convenirle á un 
matrimonio 6 á hombre solo. Informan en 
Obispo 86. 14030 4-11 
M A R I A X A O 
.<e alquila. R^al 133 con sala, comedor 6 
cuartos principales y dos de criados y de-
m's comodidades. L a llave en la misma. 
1 4047 |-4 _ 
J K S l S D E L MONTE 
en $25.44 se alquila una casa con sala, 4 
cuartos etc. L a llave en San Lui s n ú m e -
ro n ^ hiforman en Jesús María 87, l l á b a n a 
14046 4-11 
0 ' R E I L L Y 73 
Oflrap:a n. 14, sspua á Mercalem 
Se alquilan habitaciones, hay un departa-
mento independiente ton tres habitaciones y 
comedor. 14115 8-13 
S E A L Q U I L A para bodega una casa inme-
jorable en la calle I, esquina á 23, Vedad i : 
una casa en $20 plata en Domínguez y F a l -
gueras (C^rro). Tiene 2 cuartos, patio al 
frente y al fondo. Informes Soledad 8 
_14118 4-13 
S E A L Q U I L A el bajo moderno de la casa 
Ancha del Norte 319. tiene sala, comedor y 
tres cuartos, pisos de mosaico y entrada 
independiente. Informan en el 317. T ó m e s e 
el carro de Universidad. Precio 7 centenes. 
_ 14119 _ 4-13 
S E A L Q U I L A N los cómodos y espaciosos 
bajos dd Composlela 167. L a llave en el nú-
mero 142 é informan en Zulueta 36G. 
14093 4-13 
C o r r a l e s n . 1 0 , a l t o s • 
Amplios y ventilados, servicios sanitarios 
y una cuadra de los parques. 
14090 5-13 
S E A L Q U I L A una magnífica casa en Ma-
rianao en la Calzada Real número 11 7B. con 
un terreno al fondo con arboleda de unos 
2500 metros. Tomándola por años se darta 
á un precio muy módico. Informarán en el 
número 119. 14100 8-13 
S E A L Q U I L A N los bajos de Campanario 
23 con entrada independiente, dos ventana^, 
zaguán', antesala, cinco habitaciones, baño 
dos inodoros y cuarto para criados y demás 
comodidades. L a llave en la Botica. Infor-
me" Amargura 16. 
14098 4-13 
S 1 3 1 3 O 
Se alquila la bonita casa acabada de • 
pintar. Quinta número 98. entre 4 y 6. T¡e- j 
lie sala, comedor, seis grandes cuartos, sa-1 
leta y cochera. Informes: Muralla 23, P a -
pelería de Castro. 
14105 . 4-13 
Se alquilan los hermosos y frescot altos 
de esta casa. L a llave 6 informes en los 
ba ios. 
14045 4-11 „ 
Se alquila una erran casa sitiiada en la 
C a z a d a número 72. pegada á Baños espe-
<•'•-) para una familia numerosa, casa de 
huespedes ó Colegio. Visible de 8 á. 11 
y de 2 á 3. Informes Bernaza 16. Te l é fono 
número 404. 14019 4-11 
SK AT,OUILA muy barata la hermosa ca-
sa Pan Miguel 183A planta alta, esoirna de 
fraile y de moderna construcción, compues-
ta de sala, saleta, s^is grandes habitacio-
nes con au halcón cada una 4 Roledd. pisos 
de marmol y mosaicos: servicio doble y to-
dos los adelantos modernos, su dueño y la 
ilavp en el 1S3C alto. 
14002 4-11 
M E R C E D N 9 
Se r.Iqnilan 4 hanitaclones altas, indepen-
dientes, co nservicio, á matrimonios sin ni-
ños. 13995 8-10 
Se alquila la moderna casa Estrada P a l -
ma 65. compuesta de sala, comedor, repos-
tería, tres cuartos, cocina, baño é inodoro 
en el piso bajo y de sala, cuatro cuartos, 
baño é inodoro en el pisp alto. Tiene además 
baño é Inodoro para criados. L a llave en la 
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Juntos o separados el piso bajo y el alto 
de la casa Paula 50. Tienen entradas in-
dependientes y todas las eoniodidades ne-
cesarias. Las llaves en la bodesa de la es-
quina. Informarán Amargura 77 v 79. 
14111 15-13N mmm 
Preparado para establecimiento se cede 
un local sin regal ía . Obispo 39, informa 
F . A. 14053 4-12 
' ' s e & u $ U R . m ' 
Oficios 86. Concepción de la Val la 31. In- | 
forman Amargura 77 y 79. 
14070 1 5-12N. j 
KN LOS A L T O S D E Obrapía número 56 ¡ 
se alquila una habi tac ión con cocina y co-
medor, en 3 luises. 
__] 4076_ 5-12 
E N B C E N T E N E S se alquilan los baios de] 
Condesa número 17. de nueva construcción. i 
con sala,, comedor. 3 cuartos, cocina, baño. | 
inodoro, pisoss de mosaico. L a llave en la 
bodega de Lealtad. Informan en Zanja nú- i 
mero 32. 1400 7 4-12 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de L ínea I 
número 48, en el Vedado. L a llave en el 46 i 
é Impondrán en Cuba número 52. 
14058 8-12 , j 
SP' A L Q U I L A á personas de moralidad una 
espléndida sala de dos ventanas dividida en 
habiTación y sala, sin niños, buen haño y 
l lavín. precio módico. San Rafael Gl. 
13967 4-10 
S E A L Q U I L A en 7 centenes la casa calle 
Trocadero número 69, sala, comedor y 3 
cuartos, con sus f é r v i d o s modernos. Infor-
man y llave en Progreso 17. 
13961 4-10 
V E D A D O : Se alquila la casa calle Quinta 
número 95, entre 6 y 8. compuesta de jardín, 
portal, sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
dos inodoros, cocina, patio. Se. da muy ba-
rata. Informan en el 101. 
1S956 15-10N. 
LF'yALTAD 4 6. se alouil,R esta bonita casa 
ele moderna construcción, con toda clase 
de comodidades. La llave en el café de la 
esouina. Su dueño Vlftudes número 15. 
13951 4-10 
SK A L Q U I L A en el Vedado, la hermosa y 
ti.oderna cnsa ( a j e 17 esquina á 2. solar e5?--
q¡iina «le fraile, so da en módico precio; la 
llnve en "<' fcVM'ijv; á 2. é Informa:^n en 
Amistad 126. ó Calzada de . lesús del Monte 
número 424. 13984 S-10 
A M A R G U R A 72. en 8 centenes se alquilan 
los frescos altos con entrada independiente, 
compuestos de sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina, baño y azotea. Pueden ver.=e á todas 
horas. L a llave en el piso principal. Infor-
man Obispo 106 • 13973 8-10 
— S E ~ A L Q U I L A on Obrapía 10 altos, un de_-
partamento con sala, comedor, tres cuartos 
corridos y cocina, acabados de pintar. E n 
la misma informarán. 
13992 4-10 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
V E Z A en el raes de A b r i l , ha sido de 1 .499 ,461) l i t r o s 
De éstos, ha producido L .A T R O P I C A L 1 . 0 3 6 . 3 4 S „ 
Y las demás fábricas 4 7 ^ 1 3 1 
E n Monte 83 amplias y frescas habitaelo" 
nes, con ó sin muebles á hombres solos 6 i 
matrimonios sin niños, pueden verse á todas j 
horas. Informarán en la misma. Para tratar ' 
en Sol número 110, | 
14083 :,6_1?:5-
SE A L Q U I L A N LOS altos de San Lázaro 
125 con fondo en Trocadero .en 14 centenes. 
La llave en la misma. Informan en Cuba 62. 
_14085 _ , • 8":l:L. 
j p S t J S 1" > K L M O NT E s e a I q u 1 l a' j a" h e r i r o s a. 
y nueva casa calle de San Indalecio .15 y 
medio (Parque de Santos Suárez) que tiene 
las comodidades siguientes: sala, saleta, seis 
cuartos, comedor, cocina, baño. \V. O.; y pa-
tio, toda de suelos finos. Informan en la 
misma, al fondo. 
14087 • 4-12 
Manrique n. ;31 
Se alquilan los altos con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, baño y d e m á s servi-
cios. L a llave en la bodega, su dueño Cuba 
número 5L 1 3990 8^10 
S E A L Q U I L A un departamento en la calle 
Aguiar número 71. propio para escritorios 
ó establecimientos. Contiene un armatoste 
que puede entrar en el alquiler, s egún con-
vnm'a. Tiene Inodoro y ducha. Informan en 
los altos. 13977 8-10 
S E A L Q U I L A la mcw,, 
Jesús del Monte (Víbora?'1 ^Sa r 
sala. 2 saletas a- -m naí riQtTipV í,Usrt 
f " • - « ^ « t - í 
PROXIMOS A I . C o W V r - - ^ > 
quilan los moderóos «Itr ^ ÍVu"-- •O 
lie Luz número •2 r o n ' . , (,e l a ^ * N 
grandes cuartos, eo(-ina ..rt'a. ComJ4»* ,,> 
son de mosaico, La ,i~ .fl"éha ^lor '-a. 
préstamos de enfre,Ur. 7 ' <n 
c , e,;V((;a.lo .,, esquina i ^ ^ 
. . "a K rn.; 
v e d a d o : ion ia T íTTTr; - - . 
alquilan dos accesorias , 0snu 
$12.75 ete /a ^ 
m ^ ¡nVoit^ ^ 
h 
baño y otra en $ i :.>.;,- 0,',,u,la f>N 
eléctrico. r-„ la misnn. ¿V, ,l "Ha *..0-80 ^ 
1390 1 
E n la calle Sépt i m ^ ^ ^ O 
F, se alquilan habitaciones s1"0. ^ ^ 
plata, acabados de pintar ' ' ^ b M 
En la misma informarSn COri bañ0J 
1 3903 
V E D A D O : E n la ^¡0]^% 
gas. baño e inodom-"¡.^.'';.'"Í^Ua j ' " ^ ' 
se alquilan casas á 5, g .r 
4 cuartos, sala, comedor" a' ''''"te 
oro; ,.,„, . ',^'3 (U 
h ig i én icos : situadas en ^ 0 ^ a ^ K 
la loma y u una cuadra del olP*?* P'iiu'111 
mismas informarán eotfic-n ¿í0 
• 3902 
C o m p o s t c l a S O , alt - ^ 
Se alquila una hermosa sai. • 
te. Kn la misma dos bahitaVloJn<leí>tó 
frescas, con asistencia ó S| , a C , 
bian referencias. No se 
SE ALQUILA ^ 
E n 4 centenes el alto de ig , 
casi esquina á Monte. l,a lia asa TMif,, 
I n m ™ n : 0bispo 72' T ^ ^ e ^ a « 
" ^ S E A L Q U I L A en C c m ^ T T - T r - - ; - ^ » ! ! 
solos, un departamento alto con\á.ho>nbír 
calle, compuesto de dos noK;?n .balcó- ri! 
s i s.  n na t  lt  .,'v ,no rT 
ll ,  o (lüs llabit0" 6n7 ! 
ó inodoro, luz eléctrica taciones, J;1» 
13829 - i 
SE A L Q U i L A N 
Los preciosos altos. Kan I áv-
vista al mar: la llave »n los h ? 2o5. 
87. informarán. Teléfono 15L ajos ObiJ 
1 o 8 5 6 
* ~ R E ' ALQriLÁN'íos l iernToTos'v ^1 
altos de la calle do San Rafael n n ^ ' ^ 
y los bajos del ! Ü0. : k abados l e lilí 
llaves en el 93 é informes en $ M 
Teléfono 1463 en ^irtzl 
13839 
Ln Lua nalT • .,a. la espaciosa ca*.' „ 
Antonio It., ( on tres ventanas á la t i l1 ^ 
la. caguán, (•.•roedor, ocho cnarto 
•raspa».lo, vpu:t de Vento. insialaelnS*^ 
tricas y sanitarias modernas v S ' S ^ 
didades. pi^vin.a S la línea v PlH„ 
mas, en siete c. ruenes. L a liave e» f,* Ar' 
de ja esquina; su dueño. Empedrado 5 ^ 
_ _ i : H Í Í _ ulmi 
S E A LQ L I L A M casa de OrTada • • 
S. 5 dos cuadras de los tranvías comn,^ 
de 7,4. sala, comedor, pisos de n o S ^ 
unos altos al frente, de 214 v comedoAl 
por 11 centenes: la llave en la Bodp*á ^ 
13843 uu«Sa.̂  
" A M A R G U R A **: ^ O i T s e ^ i q - ^ ñ r ^ 
so. hermoso y ven111adísimo. Sala, antl 
pie/a de comer, cinco cuartos, dos bañ'i 
cocina. Puede verse de una á cinco d« i' 
tarde y en el mismo informarán 
13848 
ORAN L O C A L : se cede en el mejor p « 
de Galiano. p-opio para cualquier !T¡ro 
forman Virtudes 34 altos 
13833 
Se alquila una elesrante casa de líUos" 
ba-cs. con siete habitaciones dormitorio! 
ln-"m >sa sala, espacioso comedor y cô r; 
sooerbio cuarto de baño, portal córt járjj 
y toda con pisos de mosaicos. Calle Tem' 
ra entre 2 y 4. L a llave é informes en !i 
cas.i contigua. 
13784 
Los hermosos y amplios altos de SuSn 
IOS. Son muy buenos para una nuníer« 
ff milia. .'> para dos, pueden alquilarse ¡ni 
tos ó separados, por reunir .todas las c: 
modidades para des familias: le pasa'i í 
t ranv ías por el lado, informan en Cionf'i 
gos j U . _ _ L^l_2 . 8-S 
Sí-: A L Q U I L A la casa Consnlad.1 n&aa 
12G casi esquina á Animas. La Pave es;l 
en Animas, esquina ! ndus tria La Pavor! 
No se alquila para casa de huéspedes; 
13791 ,: 
E N R E I N A 14 y !9 se alquilan herSwüü 
habitaciones cno ó sin muebles y todaas* 
teneío. Hay (res departamentos con vista 
la ca' ' . . Se desean personas de mdraliía 
1 3638 2e-5I¡ 
S E A L Q U I L A . 
L a gran casa Relascoaín número 6! 
quina á Carmín , se compone de dos esp* 
ciosos altos con escalera de mármol in* 
pendiente, como patio tienen cada uno a! 
azotea con lavaderos la moderna, ap» 
de su cocina, baño •' inodoros, cinco euwj 
sala y comedor. Los 'tajos se componen! 
un srran salón ron columnas de hierro, P» 
tío. cocina, baño f. inodoros y una acce? 
ría anexa. L a s llaves en la misma v 
Fábrica de gaseosas La Habanera. QU« ; 
al frente. Informan en el Café Centro a» 
mán. Prado y Ncptuno, Sr, Pujol, 
13619 _ 
E N L O S C U A T R O CAMINOS 
cede parte de un local propio pa" 
•ría. E n Monte 321, informan. 13-310; 
M A R I A NA O: Se alquila una ^ J ^ f . M 
calle Plumo número S, con sot2rf' Jcf 
electricidad. cahallerlTias y cS.uiiJl i 
mará el Sr. Carlos Ma¡Un, en M * * * ^ 
Oficios número 18. altos, tn la Haoa^, 
O, 3508 
" l áGNIFICO EilFICl 
A lo» nlnuiceniwtas de trbacoP ^ 
do srnn IndustrSn. se nlq'Jila nn ' " ^ • 
editUdo de insuiposier ín que orup» « 
metros en cundro, que hacen ana r 
do 1.600 metros onblrrtoM de aiott^ 
«e ft The TrwM Co. oí Cubn, D e p a r é 
de BienoK. Cubn 5Í3 ¡jí, 




Ts Pihdes OrieflJ^ 
•infrc produ<-te ' flrni^»^ 
r.í^ura ni dír-oro¡lo > ' ,,«00 
,.eoho sin CHUSSV d̂ o J ^ i t » 
snluW. Ai-robsdo pon»- • ' - i j 
J.RATIE,P11".5.P«S. ¿ ^ , 5 \ 
U La Habana : 
fgf a Bao ^ ie la 
jon ei Ejppfiíic» de las Afeccioi» 
B O C A 
G A R G A N T A ^ | 
De una acción superior á i;' dfi ..en\ê -' 
de la cual no tiene los incon> ^ 
F.BILLON/l6.ru7pÍ3rrc-Ch 
¿ E s ó n o e s l a 
C . 3420 1N. 
KN LA ESPIiEJVDIDA 
casa Monte 69. frente á. Amistad se alqui-
lan departamentos en los entresuelos y en 
el alto, para escritorios ú para familias de-
centes. 14031 4-11 
L a I O D H Y R I N E d e l D o c t o r D E S C H A ^ F 
H A C E A D E L G A Z A R 
S i n P E R J U D W A R l a 
Es el más serio de los específicos contra la 
Producido 
m o í s n s i v o , Ó B E S I D A P < 
oten* no con^ 
tiroíf 
N o d e j a a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x r s 
Aprovado y recomendado por las Eminencias Medicas 
_ _ j _r.rog«eri9( 
DUBOJS-LA.Lr.Dr,7,Rue Jadin, P A R I S — F.n la Habana: D" Jobnson -
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"I D E ] . \ _ Y 1 1 ) A 
A la señorita criticona 
yv/' nslpd mo confunde, amona 
nf rayen te señorita amiga de cri t i -
^ ..lo todo. Con deleitable placer leí su 
^isiv.-i capa% de ponerle á cualquiera 
11, t.Misi''n hei'óica las sensibles papillas 
rviosas. Kso de seüoi' poste no ha 
' I : - , , , , ! , , ,1,. gustarme; está muy oportu-
0 ' v mejor traído al curso de la eon-
^rsaciór» postal. Y dígame una cosa, 
na linda ; á dónde aprendió usted 
^.. 'virtud critieona que le sienta tan 
Ovinamente? l 'n querido compañero 
uestro, que ya á su pesar, se va que-
Lndo calvo, le ha contestado á usted 
^jciénd'ilc que es un sol lindo. No 
v parece del todo mal el sí-
1 j | literario. Ahora que, bueno, ni us-
'1 I es sol ni cosa que se le parezca .̂ 
Podrá ser una guanabacoense más ó 
íenos despierta, pero eso sí con ganas 
¿je criticarlo todo en lo cual está usted, 
o-pnlilísima niadona. en su absoluto y 
erfecto derecho. Respecto á lo de al-
go más. . • No fui yo el de la gracia, y 
rn último término recuerde siempre á 
u qUe obliga la fuerza de1 consonante. 
Agradecido á sus fi-ases benévolas y de . 
volviéndole la simpatía que me profesa 
queda á sus ordenes venj i r idy. 
T O M A S S E R V A N D O GUTIERREZ. 
l i i g m l i e n t e s n e c e s a r i o s 
' Todos los ingredientes necesarios 
para un tratamiento feliz de la tisis 
se combinan en la Emulsión de An-
¡rier. Por l o tanto es particularmente 
Raptada á la cura de la tos crónica, 
pulmones débiles y enfermedades con-
súnticas. Hace fácil la respiración, 
alivia la irr i tación é inflamación de 
la garganta y los pulmones aumentan-
do peso y fuerza. 
—•-•̂Ba»»—— —— 
V A R I E D A D E S 
COMO " H A C I A E L 
A M O R " E L D A N T E 
El padre del Dante era un abogado 
de condición humilde, aunque de distin-
guicla familia, y vivía modestamente. 
La existencia del gran poeta comenzó 
realmente al cumplir los nueve años, 
cuando sus ojos se encontraron por vez 
primera con los de Beatriz, la bella 
Beatriz Fqrtinari. la Beatriz divina 
que acaso íe hizo poeta y á quien él dió 
la inmortalidad. 
Era entonces costumbre en Floren-
cia, en la estación en que el cielo revis-
te á la tierra de sus galas, que cad;» 
enal hiciese fiesta en su casa, en com-
pañía de sus amistades. El padre Ic 
Beatriz, había reunido en su casa, el 
primer día de Mayo, para celebrar di-
cha fiesta, á sus vecinos, entre los cua-
les se encontraba Alighieri y como los 
niños gustan de seguir á sus padres, 
sobre indo si se traía de ir á diver-
tirse. Dante, (pie aun no había cum-
. plido los nueve años, siguió al suyo. 
| | ' EL PRIMER ENCUENTRO 
m k allí 
acompañaban á otra que acababa de 
casarse. "Creyendo deber complacer á 
mi amigo—escribe Dante—resolví que-
darme con él para hacer los honores 
á las damas. Y, en el momento en que 
tomaba esta decisión, parecióme sentir 
un temblor maravilloso que. empezan-
do en la parte izquierda de mi pecho, 
se extendía súbitamente "por todas las 
partes de mi cuerpo. 
"Entonces, procurando disimular, 
me apoyé contra una pintura que ro-
deaba toda la casa, y temiendo que al-
guien .notase mi temblor, alcé los ojos 
y, al mirar á las damas, v i entre ellas á 
la gentilísima Beatriz. Mis sentidos 
desvaneciéronse entonces ante la fuer-
za que adquirió Amor viéndose tan cer-
ca de la gentilísima señora, y no quedó 
vivo más que el sentido de la vista. . . 
Muchas <Je aquellas damas, advjrtien-
do la transfiguración, empezaban á 
asombrarse, y al hablar, reíanse de^mí 
con la hermosa, p o r lo que mi amigo, 
(pie obraba de buena fe. todo alarmado 
me tomó de la mano y, llevándome le-
jos de la presencia de las mujeres, me 
preguntó qué me o c u r r í a . . . Separán-
dome de él, volvíme á la cámara de las 
lágrimas, en la cual, llorando y aver-
gonzado de mí mismo, me decía: Si es-
ta mujer conociera mi estado, no creo 
que se riera así de mí ; al contrario, 
¡qué lástima me t e n d r í a ! " 
Tales fueron los amores del Dante 
y Beatriz. De aihí no pasaron, si bien es 
Verdad que la hija de Portinari. des-
pués de reírse del poeta lloroso que en-
contraba en todas partes, acahó por 
tenerle lástima. 
Lo cual no obsta para que se casase 
con Simón del Bardi. edhando ai olvi-
do al triste enamorado. 
Beatriz murió el 9 de Junio de 1290. 
á los veinticinco años, en la flor de su 
belleza. E l Dante, no volvió á encon-
trarse con su "gen t i l í s ima ." pero la 
soñaba, y sus sueños eran bellísimos. 
Llorábala vagando, como alucinado, 
por las calles de Florencia, flaco, la 
barba larga; tantas lágrimas vertió, 
que estuvo á punto de perder la vista. 
"Alrededor de mis ojos—cuenta él 
mismo—formábase un círculo purpú-
reo, como el que produce el martirio 
que se resiste." 
Sin embargo, algún tiempo después, 
le ocurrió que el padecimiento de la 
vista, podría muy bien deberse al exce-
so de trabajo. En efecto, para aturdir-
se y olvidar, sin duda. Dante se sumer-
gió en el estudio de la 'filosofía y de las 
ciencias. 
D A N T E . PADRE DE F A M I L I A 
En 1295, cinco años después de la 
AVISO 
El sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 11 do Noviembre de 1009 
E l Administrador 
P í e n s e u s t e d , t o v e u , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
O A L J l e s r a r á a v i e i o . 
i m B i 
, mezclado con los demás de su 
eri.id. se puso á divertirse infantil-
lineníe. 
KpEntre la chiquillería se encontraba 
• Una hija de Portinari. llamada Bice. 
bauncpie solía dársele su nombre com-
pleto, Beatriz, la cual contaba 
ocho años y asombraba por su belleza, 
-impropia de su edad, por su aire noble 
f y distinguido y por sus maneras y pa-
labras mucho más serias y discretas de 
1° que á sus años podría esperarse. 
, el Dai Ifisde aquel 
por completo á Beatriz 
se consagro 
procuró Si 
muerte de Beatriz, Dante se casó con 
Geinma Donaíi, con quien vivió feliz, 
teniendo de ella tres hijos, ó tal vez 
cuatro. 
En su obra hahla poco de su espo-
sa, pero siempre en los más nobles tér-
minos. 
En la misma época, se mezcló en po-
lítica y fué empleado por la república 
de Florencia. Por más que se haya di-
cho, el papel que allí desempeñó no 
fué más que mediano. No tenía el cere-
bro de Iiombre de acción, ni de hom-! 
bre de estado. E l punto culminante de j 
su existencia de ciudadano al servicio 
de su patria parece haber sido su em-
bajada de Mayo de 1300. cuando sus i 
conciudadanos le encargaron" de i r á ' 
pedir al pequeño municipio de San-
; Gemignano, aliado en la guerra güelfa, 
que se hiciese representar por su capi-
tán en la próxima elección. 
Pero la misma modestia de esta em-
bajada prueba el poco caso' que se ha-
cía de su capacidad política. Su papel 
no estaba allí. Los poetas fueron siem-
pre malos políticos (ejemplo. Víctor 
.todas partes donde ella iba, creyendo Hugo), así como un hombre político no 




ueidad suprema, y por ella sufrió lá-
pfeas, vigilias y penas infinitas. Su 
Ig r , sin embargo, fué siempre un 
por honesto. Los que de aquella pa-
Wm so han ocupado, parecen tener nna 
|pa fompletamente inexacta acerca de 
Pila. 
Miéve años transcurrieron desde, 
flue tan grande amor brotó en el alma 
J01 joven florentino. Pierre-Gauthiez 
jos lo representa vagando por las calles 
•^ Florencia, "embutido en su viejo 
P r o de hidalgo, un poco Quijote, fla-
^ huraño, ostentando con aire alía-
J1P̂  su-pobreza f a m é l i c a . . . " 
Wtí? a'rnar'a. cuando cierto día, en una 
| p .F ranc ia , apareciósele "ves-
de iv* co|or mny l3}ane0j cn me. 
0 de dos gentiles damas, que eran de 
uaFc 9ko máá avanzada." 
j[ mismo enamorado cuenta el caso 
fta^foi.U " V i t a nova>" Y prosigue en 
laC^faiK]o por ,a calle- ella volvió 
eont rlhflda el lado don'de y0 me en-
fable8' t0^0 temerosoí y 0011 su ine-
nej.. eoi,fcesía. me saludó con unas ma-
Punto '''' ,lemis do virhKl- hasta tal 
do pi i'—6 1)10 narfíció ver entonces to-
i i dp;la beatitud. La hora en 
ría sp68? a nií su dulcísimo saludo se-
cftino f ' T l o n t o la novena del día' y 
feás ]] P^mera vez que sus pala-
tal p S a r o n á mis oídas-mo llené de 
IPartó A 7'' ^ue <20mo omhriagado, me 
<íad Z - m m á o y o c u r r í á la sole-





ENAMORADO Y T I M I D O 
LICOROSO 
feo H(fíiSlado' el P0,)re vate nhedÓ 
di,,,-,/ ' " i ^ eu tan (|óbi| v triste . 





Es Dante mismo el que 
á riuieu nuestro enamorado 
trj j 0V|;1 ••' mirar de lejos, con 
0 y -orno en éxtasis, se di 4 Piénrln 0 011 e^asis. se divcr-
Pa%-ía , 61 y no "<-nlta,ba que le (.nr, 14 Edículo, P̂ l ^-.fnlí, ''fr¡ n0; BJ infeliz lo confiersa 
'a ^gennidad. una 
r!ile no era-pueden menos de conmo 
So • eí0)"'« ocasión fué con un 
la casa donde varias jóvenes 
nos, la parte que tomó en las luchas 
intestinas de la ciudad le valió ser de-
rrotado en Enero de 1302, cuando los 
giielfos negros triunfaron definitiva-
mente sobre los güelfos blancos. 
Dante fué condenado por contuma-
cia, que no pensó jamás en purgar. 
Salido de Florencia, vivo no ent rará 
más en ella; muerto, no encontrará en 
ella su turmba. E l 10 de Marzo, la sen-
tencia es repetida, confirmada. E l des-
tierro se declara 'perpetuo, y durante 
los veinte años que le quedan de vida, 
el Dante no vuelve á pasar las fronte-
ras de Florencia. 
(De Alrededor del Mundo). 
La mujer está expuesta á las mis-
mas enfermedades que el hombre, y 
además á las privativos de su propio 
sexo . De aquí la facilidad de que en 
ellas las enfermedades se compliquen 
y amenudo desconcierten las más sa-
bias previsiones de la ciencia (como 
todo médico reconocerá) ; y de aquí 
la suprema importancia de un medica-
mento que, como las Grantillas, limite 
su acción exclusivamente á los, órga- i 
nos puramente femeninos, sin perjui- 1 
ció de que la paciente tome a q u e l l o s 
otros remedios que hubiere menester 
si la complicación afectase al hígado, 
á los ríñones, al estómago ó á cqal-
quier órgano común á los dos sexos 
Con nada de esto tiene absolutamen 
te que ver las Grantillas, ni en modo 
alguno.se oponen al uso de remedios 
cuya jurisdicción se aparta de la .suya 
C Í A C E T í í X i l 
Solemnes fiestas.— 
Hemas sido atentamente obsequia-
dos con uno de ilos magníficos folletos, 
lujosamente editados en París , que 
contienen el programa de los festejos 
religiosos y profanos que anualmente 
organiza la Muy Ilustre Archicofradía 
de María Santísima de los Desampara-
dos y que este año están resultando 
brillantísimos. 
Esta noche, en la plazoleta de la 
Merced se efectuará una gran retreta 
por la Banda Municipal, quemándose 
vistosos fuegos artificiales confeccio-
nados por el hábil pirotécnico señor 
Rafael Funes. 
Mucho agradecemos el lujoso pro-
grama que nos envió nuestro distin-
guido amigo, el señor Nicanor S. Tron-
coso. Mayordomo insustituible de la 
Archicofradía. 
Faro misterioso.— 
E l gigantesco rubí 
sobre las aguas del puerto 
dejaba un reflejo incierto, 
sangriento. Me reuní 
contigo, cuando me v i 
á t u lado, el desconcierto 
me dominó, y hallé abierto 
un poema junto á tí. 
Como un tálamo propicio, 
' sobre el verde precipicio 
la estela de ¡lucas v i ! . . . 
hablamos de un modo incierto.. 
¡oh. aquel misterio dei puerto ! 
¡ oh, el enigma del r u b í ! . . , 
Carlos P iá i s . 
(Matanzas.) 
A l señor J. S.—Habana.— 
Recibida su atenta cárta con la poe-
sía, que sólo tiene insignificantes de-
fectos, fáciles de corregir. 
Muy bien: la publicaremos lo antes 
posible. 
Chino satírico.— 
Lo que generalmente se ignora de 
los hombres prominentes es su carácter 
particular. E l príncipe Chuen, regen-
te actual del Celeste Imperio, es nota-
ble por sus dotes diplomáticas. Su ma-
yor hazaña consiste en haber hecho 
creer á los chinos sus compatriotas que 
el monumento elevado en Alemania á 
Kelteler. asesinado en Pekín, era no 
en honor de este, sino de los chinos en 
general, ó por lo menos, para just i f i 
car .el hecho culpable á que nos referi-
mos. A él pertenece este pensamiento 
extraído de sus impresiones de viaje: 
"Los berlineses se levantan temprano 
para i r á vsus negocios y los parisienses 
se levantan tarde para i r al teatro." 
E l Estudiante.— 
Agradablemente nos sorprende esta 
simpática revista matancera con su úl-
timo número, en el que aparece la pr i -
mera plana en colores, adelanto que 
honra al culto semanario matancero y 
que • demuestra eil merecido favor que 
obtiene por parte del público. 
Además, trae grabados, texto y poe-
sías, todo bueno y bonito. 
Xuestros plácemes á É l Estudiante. 
Album femenino.— 
—Los verdaderos dolores son mudos 
y no se expresan más que con lágrimas. 
—Tasso. 
—No hay nadie más adusto que 
aquel que sólo es amable por el inte-
vés.—YauveriMgues. 
— E l saínete de un amor forzado ter-
mina con la tragedia ele un matrimo-
nio infeliz. 
—La historia del matrimonio es la 
historia de la mujer, y una y otra cons-
tituyen la historia de los progresos de 
la humanidad. 
Microbios.— 
• Los sabios, que no pierden ocasión 
de hacer estadísticas, afirman que en 
un apretón de manos que se d a n dos 
personas cambian un infinito número 
de microbios. Como que tenemos la 
bonita suma de 80.000 de esos anima-
litos por decímetro cuadrado! 
Afortunadamente, no abunda e l mi-
crobio de la ton te r í a -e i s t ad í s t i cn ; de lo 
contrario, podría pegársenos' en un 
apretón de manos. 
Mujer perfecta.— 
El "Tageblatt" de Berlín ha bati- | 
do el record de los anuncios originadas. ! 
He aquí la muestra: " L ú a joven de 
la nobleza, bella como Helena, hacen-
dosa como Pfvnélope, económica como 
Mariana de Brandeburgo, espiritual 
como madame Stael, cantante como 
Jenn Lind el ruiseñor sueco, bailarina 
como la Qerrito, pianista como la Kas-
trer, austera como Lucrecia, caritativa 
como la Santa Isabel de Hungr ía y 
rica extraordinariamente, busca un 
marido." 
¡. No les parece á ustedes que son 
muchas cualidades? 
Música selecta.— 
El señor Anselmo López, amable 
propietario de la acreditada casa edi-
torial y del almacén de música que lle-
van su nombre, nos ha obsequiado con 
tres preciosas obras y son: 
Mon chéri, delicados valses del fa-
moso Rodolfo Berger, autor de Avwu-
rreusse y Vals iriste. 
Vals de la reine, de Carlyl, muy sen-
timental. 
Y el delicioso intermezzo do Jorge 
Anckerman que üleva por t í tulo A r i -
f/uanabo y que bastaría si no tuviera 
otras obras su autor, para acreditarlo 
de músico inspirado. 
M i l gracias á nuestro respetable 
amigo don Anselmo por Su atención. 
la acusaron de adorar á Jesucristo. 
Nuestra Santa, que sólo deseaba de-
rrama i- su sangre por la fe, confesó 
que no sólo era cristiana sino que de-
sieaba dar públi'co testimonio de s i 
amor á Jesucristo. A l momento, y 
sin m'ás averiguación fué sentenciada 
á ' m o r i r en una hoguera, donde con-
siguió la gloriosa corona del martirio, 
FIESTAS E L DOMINiGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 13—'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Angeles en las Ursulinas. 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
K l martes 16 d<? Noviembre se ce lebra rá , 
en la Santa Igles ia Catedral de la Habana, 
la fiesta del patrono de la D ióces i s y ciudad 
de la Habana, el ínc l i to m á r t i r San Cr is -
tóba l . E l E x c e l e n t í s i m o é Tlustrfaimo Se-
ñor Obispo ce lebra rá , la misa de Pont i f ica l . 
P r e d i c a r á las g lor ias y t r iunfos del Santo 
m á r t i r el R, P. Graciano Martínesc. de la Or-
den de S. A g u s t í n , y terminada la. misa el 
Sr. Obisno d a r á al pueblo la b e n d i c i ó n papal 
concedida por el Sumo Pon t í f i ce León X I I I 
para esta fest ividad. 
Para los fieles c a t ó l i c o s de la ciudad de 
la Habana, el d ía del Santo Patrono S. C r i s , 
t óba l es fiesta de guardar . 
A. 3-13 
M A D A M E J . L . G R S I N I 
PROFESORA D E PIANO, 
M A N D O L I N A Y VIOLONCELO 
Ex-Elev i* du Conservatoire de París . 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Francia) . Cuatro años 
profesora du Piano del " P r y t a n é e " ( F r a n -
cia., Clases á domicilio. A P A R T A O O 987. 
13166 26-20OC. 
C L A S E S A D O M a C I L I O ^ 
Preparación d* !»»( materias que compren-
den la Primera y Segunda Enseftanía. A r i t -
mét ica MercantU y TenedTirfa de Libro» 
Ingreso en lae carreras especiales y en «I 
Magisterio 
También se <írtn clases Ir.d'vldualef y co-
lectivas pa?a cinco ahminos er> Nepturo « • 
esquina á San Nlcolé.s. aí ío». por San Nlco-
1 4 » . 
C. 2773 I» . 
S E H A G E M 
Construcciones y reparos de todas clames, 
contando con buenos arquitectos y maestros 
D i r í j a n s e á J. L . de la R ú a , Compostela 23. 
13432 26-280c. 
CtWíSTRtJOGIONBS: COÑSTRUTO' GA1SAÍI 
de m a n i p o s t e r í a y madera, igua l al contado 
) como A plazos ó hipoteca. Doy precios y 
planos. Castellanos, Reina 43. 
13943 8-10 
E S P E C T A G Ü U 5 S 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía Eeuestre y de Va-
riedades. 
Función diaria.—Los domingos ma-
tinées. — Función corrida, comenzan-
do á las ocho y medía de la noche.— 
Variedad en el programa. 
Hoy á las dos gran matinée. 
P a y r e t . — 
Gran Compauía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
A las ocho: la célebre opereta en 
tres actos La Viuda Alegre. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l Método Qórriz. 
A las nueve: estreno del sainóte en 
un acto dividido en cuatro cuadros, t i -
tulado Ninfas y Sátiros. 
A ias diez: Pepe el Liberal. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación del célebre duetto cómico es-
pauoil Les Romeii. 
A. I o í " ocho y media: Vistas y presen-
+ación del Cuarteto Cubano en el que 
figuran Susana Mellado, Mariano 
Fernández y Lydia Otero, con el 
entremés ¡Pa que sudes! 
A las nueve y media : Vistas; presen-
tación del duetto cómico español 
Les Km eu 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano con el 
entremés Los Moralistas de Pega. 
A L H A M 3 K 4 . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Maximín en Marruecos. 
Presentación del duetto italiano Leŝ  
Petroüni . — Couplets por la Ch'ji'lo. 
A las nueve: E l Año Viejo en la Cor-
te. 
Cuplets por la Chelito. 
A las diez: se pondrá en esCer.a el 
entremés Chelito y su criado. 
Presentación del duetto italiano Les 
Petrolini. 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E 
E l jueves 18 como tercero de mes se d i r á 
la misa á Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Croa-
z . ' í u , á las ocho y media. Se suplica la asis-
tencia ,'i todos' sus devotos. 
L a Cnmarern. 
lUOH 4-13 
l i O O I A C I Ó Ñ l O N T I F I C l F 
D E L A 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
El p r ó x i m o domingo 14 del corr iente mes 
de Noviembre en horas de 5 á 6 de la tarde, 
t e n d r á lugar en la Capi l la de Religiosas Re-
paradoras (Cerro 551. la p r o c e s i ó n del San-
t í s imo Sacramento que c o n c l u i r á con la so-
lemne Reserva. 
E l R. P. Di rec to r de la C o n g r e g a c i ó n pre-
d i c a r á en el aludido acto. 
Lo que r o pi ib l ica para conocimiento de 
los 'Caballeros asociados. 
Habana, Noviembre 11 de 1909. 
JcsCis OHra. 
Secretario de la A s o c i a c i ó n 
14069 4-12 
I R O N I C A E E L I S I O S á 
D I A 13 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Nicolás I , papa, Estanislao 
de Kostka de la C. de Jesús, Homo-
'bona y Ploriberto, confesores; Arca-
dio, Eutiquiano, y Pascasiio, mártire-;; 
sasta.s Ennata y Zelbina, vírgenes 
már t i res . 
Santa Ennata, virgen y márt i r . Por 
los edictos del emperador Maximia-
no se encendió en la Pa.lestina n n a 
persecución espantosa contra la Igle-
sia, En lo. más fuerte de ella presen-
taron al gobernador Pirmiliano á una 
vi rEren cristiana llamada Ennata. y 
PRIMITIVA R E A L Y MUY ILUSTRE 
A r c h i c o f r a d í a de Mar ía S a n t í s i m a 
D E L O S 
F E S T W S D A O E S DE 1 9 0 9 
e n l a I s r i e s i a 
D E 
N T R A . S R A . D E L A M E R C E D 
C o n t i n ú a c e l e b r á n d o s e el solemne Nove-
nario doble en la Ig les ia de Nuestra S e ñ o -
ra de la .Merced con Misa de Min i s t ros á las 
8 y media de la m a ñ a n a y por l a noche á 
las 8, rezo del santo Rosario, l e t a n í a s . No-
vena con gozos cantados, Ave M a r í a , Ser-
m ó n y Salve. 
SABADO 13 D E N O V I E M B R E 
A las 6 de la tarde rezo del santo Rosa-
r io y d e s p u é s la Novena con gozos canta-
dos. A c o n t i n u a c i ó n ' se e j e c u t a r á por la 
orquesta el "Tota Pulchra" del maestro 
Guzman, el t r ad ic iona l H i m n o con estro-
fas para tenor, bajo y coro del maestro 
TIbeda dedicado á M a r í a S a n t í s i m a de los 
, DESAMPARADOS, l e t a n í a s del maestro 
Pastor y Gran Salve de Ubeda. 
A LAS 8 D E L A NOCHE 
Gran re t re ta por la Banda Munic ipa l ba-
jo la d i r ecc ión del maestro T o m á s y quema 
de fuegos art i f iciales ppr el celebrado p i r o -
t é cn i co Rafael Funes, en la plazoleta de la 
Igles ia de la Merced. 
DOMINGO 14 D E N O V I E M B R E 
A las 0 de la m a ñ a n a se c e l e b r a r á la so-
l e m n í s i m a fiesta en honor de M A R I A S A N -
T I S I M A D E LOS DESAMPARADOS, excel-
sa Patroha de esta I lu s t r e A r c h i c o f r a d í a . 
A s i s t i r á de Capa M8.gna el Excmo. y Re-
vore iu l í s imo M o n s e ñ o r Pedro Gonzá lez Es-
trada. Obispo de la Habana. Oficiará en la 
Misa el muy Rvdo. P. R a m ó n Guell . Supe-
r io r de la Comunidad de Padres Paules y 
o c u p a r á la sagrada c á t e d r a del E s p í r i t u 
Santo el R. P. Manuel de J e s ú s Dobal, Cura 
Pfirroco de la Ig les ia de J e s ú s M a r í a y 
José . Se e j e c u t a r á por la orquesta y voces 
la Gran Misa del maestro Perossi, Di rec tor 
de la Capi l la S ix t ina y en el ofer tor io el 
Ave M a r í a de A m o r ó s . La d i r ecc ión de la 
orquesta e s t a r á á cargo del maestro F r a n -
cisco Sau r í . 
Toda la nave centra l del hermoso Templo 
de la Merced e s t a r á reservada el d ía flto la 
g ran fiesta, para esta I l u s t r e Arch i co f r a -
día. Se co loca rá un estrado con seiscientos 
asientos destinados á los Sres. Hermanos de 
esta A r c h i c o f r a d í a y. á. los fami l iares que 
les a c o m p a ñ e n . Los Sres. Hermanos deben 
concur r i r con el d i s t i n t i vo de la C o r p o r a c i ó n 
por ser requis ' to indispensable para tener 
acceso á la nave central . Las naves la te ra -
les s e r á n ocupadas por el púb l i co . 
A LAS DOS D E L A T A R D E 
E n c o n m e m o r a c i ó n de estar festividades 
Se ve r i f i c a r á el sorteo de dos m a g n í f i c a s 
m á q u i n a s de coser, que la A r c h i c o f r a d í a re-
gala á las clases verdaderamente necesita-
das. 
PROCESION D E D E S A I I P A R A D O S 
Oportunamente se a n u n c i a r á la hora de 
salida de la p r o c e s i ó n é i t i n e r a r i o que re-
c o r r e r á . 
Habana 10 de Noviembre de l^Oí). 
E l Mayordomo, 
NICANOR S, TRONCOSO 
Hermano B e n e m é r i t o . 
C. 3555 4-11 
Me ofrezco á todos mis clientes y al p ú -
blico en general, en toda clase de trabajos 
de obras lo mismo de c a r p i n t e r í a que de a l -
b a ñ i l e r í a : todos los trabajos bien garant iza-
dos y precios sin competencia. D i r i g i r s e por 
correo 6 personalmente á San F í a n c i s c o 
n ú m e r o 40. Mar io Delgado. 
C. 3548 . 22-10N. 
Se est irpa completamente por un procedi-
miento in fa l ib le con 30 a ñ o s de p r á c t i c a . 
I n f o r m a n Bernaza 10, Te lé fono 3278. Gar-
cía. 13852 8-6 
En el Palacio de l a Moda, O'Rellly 87, 
se hacen trajes de s e ñ o r a y n iños con es-
pecial idad en corte sastre y princesa, á pre-
cios económicos . 
13814 15-5N. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista. ejnst?ao-
tor é instalador ce para-rayos sisteme mo-
derno, & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, g a r a n t i í a n d o su InatAlaclAn 
y materiales.—Reparaciones d© los mismos 
siendo reconocidos y probados con «1 apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de t im-
bres e léctr icos . Cuadros indicadoras, tuboa 
t c ú s t l c o s , líneas.' t e l e fón icas por toda la Is la . 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se xarantlzan todos lt»a t r a -
bajos — Calíejón de Bspada núm, 12. 
C. 3415 1N. 
S E C O M P R A N 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C. 3470 1 N . 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N * 
ce y hierros viejos, se venden vigas de a e e « 
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases^ 
y efectos sanitarios y maquinaria usada* 
E s t r e l l i número 187 esquina & 8antiajr«<» 
Telé fono número 2080. 
65«S 18C-lfMr. 
m i C I l T O E S . 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el p a í s desea colocarse para l l m p i a f 
a l g ú n cuarto: entiende de costura y sabe 
coser á mano y á m á a u l n a ó para acompa-
ñ a r á s e ñ o r i t a ó s e ñ o r a ; es muy formal , edu" 
cada, y fina y t iene personas que la garan^ 
ticen. En A m a r g u r a 70, bajos, i n f o r m a r á n * 
14116 4-13 
L A S E Ñ O E A 
4-
"' O & l f 3 . l l . 
SECCION DE A S I S T E L A SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la refer ida Sección, apro-
bado por el s e ñ o r Presidente General, se 
anuncia por este medio que se sacan á p ú b l i -
ca subasta los ervicios que en la Quin ta Co-
vadenga comprenden la B a r b e r í a y la ven-
ta do tabacos, cigarros, pe r iód icos , l ibros, 
recado de escribir, bil letes de la L o t e r í a Na-
cional, sellos de correo, peines, botones, et-
c í ' r a , etc. 
En esta S e c r e t a r í a se encuentra expuesto 
el "Pliego de condiciones ' ' á la d i spos i c ión 
de cuantas personas deseen examinar lo , y 
se f a c i l i t a r á n 'Modelos de P r o p o s i c i ó n " á 
quienes los soliciten, 
Lav preposiciones se a d m i t i r á n en f-sta 
oficina todos los d í a s h á b i l e s de 8 á 10 i e la 
mañana , y de 12 á 5 de l a tarde, hastri el 
19 di! Noviembre p r ó x i m o , inclusive, y f.n 
e s t é últ tnao d í a se a d m i t i r á n , a d e m á s , de ? 
6 S cU; ln noche, hora en que la D i r e r c iva 
doclfti'ádti cn s e s ión púb l i ca , p rocederá , - á 
realizar el acto do la subasta. 
Habana 30 de Octubre de 1909. 
E l Secretrio. 
A . M A C H I V , 
•C. 3371 alt . 30Oc. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado LJ de Novienibre, á 
las ooho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azulan. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su e n t e r o para las cuatro de la tarde de hoy, 
los que suscriben, esposo, hijos, hijos políticos, sobrinos y amigos, 
suplican á sus amistades les acompañen en el piadoso aoto de con-
ducir sus restos desde la casa mortuoria, Luz número 9, al Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán . 
Habaua, Noviembre 13 de 1909. 
Joaquín poello.; Arocia, l?iiacio, MaTiuela, Eloísa y Abilio Coc-
11o y Domfnoch; Ledo. Manuel Anlolín Oarcía; Pranciseo Raui-is 
Izquierdo; José Morales M h v í I í o : Julio Morales Coello; Francis-
co Oomeneeh; t u i s y Prancisico Aponte; Braulio Menéudo/;; 
Guell y Cocllo; Aponte, Rojo y €a. ; Dr. Ankmio Rodrigue!; Parra'. 




U N A PROFESORA D E I N G L E S Y D E 
castellano con buenas referencias y la rga 
p r á c t i c a en la e n s e ñ a n z a , desea conseguir 
en casa docente una h a b i t a c i ó n y comida 
por dos fóorás de clase d iar ias : T a m b i é n 
da clases á domici l io . Precios mód icos D i -
reccloh M . Tí. Galiano 82, altos. 
14057 5-12 
l a z a r c T m e ñ e n d e z d e s a m í p e d r o ' 
profesor con t í t u l o y larga p r á c t i c a en el 
n.a,£.",Kterio. se pfrece para dar clases á do-
n u c l i o . Excelentes m é t o d o s , con resultados 
.s;-Mnpre satisfactorios. Es t r e l l a n ú m e r o 13 
i;!783 15-5N 
KSCITKLA PRACTICA de ÍNftLKS, Clases 
inóra les ?5 al mes. Mé todo completo para 
>remler j N G : j K S cn su casa, se e n v í a por 
C. GRECO. P R A D O 9313, 
go 
aprf; 
correo por íi Cy 
Habana. 
2 6 - 2 N , 
1 4 1 2 4 
1-13 
. t . p i c h a u n o 
;e ofrece para dar ciases de Infc+iucclón 
elemental y superior; Ing lés , repaso do aWe 
naturas de segunda c n s o ñ a n z a . A doniicl l lS 
Víbora, 6 en Cah'.ada 0^6, 
13329 16-210C. 
UN A . SEXO K A J O V E N 
pe buena y abundante leche, desea rolo» 
ca.rKc de cr iandera á leche entera reijo'nocl» 
da por los m é d i c o s . Es rec ién llegada de la 
P e n í n s u l a . D a r á n informes, Habana ndmero 
lOV. s o m b r e r e r í a . 
13t 3 4 ' • 4 - 1 1 
S E DESEA S / B B R E N DONDE S E H A -
Ha D. R a m ó n Cabarroa, c a t a l á n , que estuvo 
en la f á b r i c a de j a b ó n de S a b a t é s . Lo so l i -
c i ta Luisa Cabarroa, en Indus t r i a n ú m e r o 
3, Habana. 
1 4 0 9 4 . 1 - 1 3 
t ab i l idad . poseyendo el I n g l é s y Mecanogra-
fía. Ha de ser competente y muy trabaja* 
dor. D i r i g i r s e Apar tado 654. 
< _ 1 4 1 2 2 • 4 - 1 3 
DESEA COLOCARSE UNA C R I a S á ^ " D E 
manos que sabe coser y zurc i r : no liace 
mandados y gana 3 centenes. Sol n ú m e r o 107 
1 4 1 1 4 1-13 
CONSULADO 67. P R I M E R PISO S E SO* 
l i c i t a una cocinera que sepa cumpi i r con 
su o b l i g a c i ó n y tenga referencias para co-
cinar á cuatro de fami l ia . Sueldo dos cente-
nes. ^ l l ^ 4-:l3 
" D E CRIA D T l S l - f í i D ^ d s T ' M A N E . T a d o ' r A . ' 
so l ic i ta co locac ión una joven peninsular 
que tiene quien responda por ella. Espada 
n ú m e r o 4 , entre Concordia y San L á z a r o , 
_ _ 1 4 0 9 5 4-18 
UÑA E X C E L E N T E C R I A N D E R A ESPA-
ñ o l a desea colocarse á leche entera, de flffl 
meses. Tiene su n i ñ o que se puede ver. 
No, tiene inconveniente en sal i r de la H a -
bana. Sueldo S centenes. Real n ú m e r o 1 4 4 , 
bodejra. Ceiba, Puentes Grandes. 
' Í4092 1-1.3 
U N A JOVEN P EÑÍÑSULÁ C 1 3 ESE A ' C O -
locarse de cocinera para un ma t r imon io so-
lo 6 una corta, f a m i l i a : t i c n f gi i i^n la g*» 
rant ice. B a r a t i l l o n ú m e r o 9, altos. 
1 4 0 9 1 . > . V 
U N JOVEN espaflol" DESEA C O L O C A R S E 
de criado en una sociedad ó en casa de 
caballeros solos. D i r ig i r s e á Vi r tudes n ú m e -
ro 173, E m i l i o Calvo. 
14097 4 . 1 3 
DESEA COLOCARSE UNA " P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos 6 
de manejadora: es honrada, t rabajadora: 
amable y c a r i ñ o s a con los n iños , teniendo 
quien la garant ice . D a r á n r azón Monte n ú -
mero 6 3 , café . 
1 4 1 0 * » 4 - l S _ 
UÑA JOVEN E s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
se de criada de manos ó manejadora: s a b » 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y no tiene pre-
tensiones. Concordia 6 4 A . 
_ _ J 4 1 0 7 4.13 
DESEA C O L O C A ' r S E U N A JOVEN R R -
cien l legada de Europa: sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión . Vi l legas 1 1 0 
1 4 1 0 6 4-13 
DESEA C O I ^ C A l í ^ " Ü N A ^ ^ 
nna manejadora, peninsulares, prefiriendo l a 
pr imera i r al Vedado ó J e s ú s del M o n t » : 
tienen quien las garantice, San L á z a r o ntl» 
mero 287. 14103 4.15 
1 > E S E A . C O ' L í S C A . R S E Ü K i T j b v i S í í " ' P E ^ 
ninsular recien llegada, de criada de manos 
ó manejadora. I n f o r m a r á n Franco n ú m e r o 4 
__1_4114 __4-18 ' 
SE SOLICITA E Ñ L A C A L Z A D A D E L C E -
r r o 6 3 5 . una criada de manos peninsular 
de mediana edad, se exigen referencia y se 
le da buen sueldo. 
^ 1 4 1 0 2 • 4 . j o 
E N C A S A D E CORTA l ^ \ M H . ; i A ~ S E ~ S ( > 
l i c i t a una criada para cocinar y avudar en 
la casa, y una c r i á d a de manos que sepa 
coser en la m á q u i n a . Damas 2 0 altos en-
tre Luz y Acosta, hasta las 1 2 . 
m04 4-13 
U N A S R A . .TOVEÑ! CON MUY B U E N í 
e d u c a c i ó n , desea colocarse para aco inpnf ía r 
á s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s , 6 l i m p i a r unas habi ta-
ciones y coser y hacer toda clase de labo-
res: tiene quien la recomiende, i n ú m e r o 4 . 
Vedado. 141JÍ 4^-
D E S E A GOLGCARSF ' p e " r R i A n \ " " D T ? } 
manos ó manejadora,, una peninsular <]* 
mediana edad formal y t rqbaiadora : t i e n « 
fjulen la recomiende y se colora lo mismo 
para *1 campo 6 la ciudad. Informes an 
Sol n ú m e r o S. " 
J * ™ 4 - 1 3 
SE SOLICITA UNA JOVl-X P E N I N S U L A R 
ínfoíman ^ o V Í p O ^ * ^ " ' ^ 
™™ L J U 4-11 J 
? 0 
DIARIO DE L A MARINA.--Kc!ieióTi ¿le la ni«nana—.Novicmbi-o \ t dé 1000 
N O V E L A S CORTAS 
—¡Floros, flores¡--pregona'ba Lulu 
con voz plañidera, á la e n t r a d a d e l 
elegante y ameno ••Garden'—y olre-
cía tímida sus rámitos de violetas y 
.pálidas rosas de otoño. Los eoncurren-
les rechazaban con un gesto las enflo-
radas manitas, que avergonzadas se 
retiraban sin insistir. 
Dos nuevas- vendedoras de flores, 
descocadas y parlam-hinas, llegaron, 
ostentando en sus cestas llamativos 
ramilletes. Ellas, al divisar a Ln iu— 
la conocían do verla i r al taller—que 
temerosa se apartaba, se tornaron sor-
prendidas y curiosas. 
—¡Calla!—dijo ¡burlona una de las 
chiquillas—parece que la señorita Lu-
lú también encuentra bueno él oficio. 
—Hija—dijo la otra eon tono sen-
tencioso.—¡oritica al vecino y después 
liarás otro tanto que hizo él! 
—¡Eso es! ¿Y .pensará esa pazguata 
que así, retirada y desdeñosa, han de 
comprarle su mercancía? 
—¡Qué tonta! Si quiere venderla 
tiene que trabajarla, ¡y duro! 
—Le auguiro el canastillo intacto 
de vuelta á su casa—dijo-la más atre-
Tida con maligna pedantería. 
Y iam'bas. riendo, se lanzaron hacia 
un grupo de señores que llegaban,"y a 
pesar de sus negativas, pertinaces y 
zalameras, 'prendían en sus solapas 
frescos ramos olorosos. 
—¡Flores , flores!—repetía desfalle-
cida la voz de Lulú, y mirando su lle-
no camastillo pensaba con angustia en 
su hermamito enfermo, de quien ella 
era único sostén. 
¡ Pobre obrerita sin trabajo ! ¡ Pobre 
virgen que ya sentía los rudos afanes 
de la mateirnidad! 
Cesó la música y los cantos calla-
r o n . . . Comenzaba el largo desfile de 
ar is tocrát icas parejas eon rumores de 
risas y lisonjas. . . 
Gozosas y sonrientes también se re-
tiiaibam las vivas floreras con las 'Ces-
tas vacías. 
Todos olvidaban á Lulú. que con 
ojos llenos de lágrimas, viendo sus ya 
mustias violetas y desmaya.las rosas, 
musitaí'ba inconsciente con voz aho-
gada : 
—¡ Flores, flores!. . . 
Mercy PALLARES. 
Octubre, 1909. 
A N I N 
Acaba de recibir para su popular Taber-
na, la primer remesa de Sidra de la nueva 
cosecha que se detalla en barriles de 32, 50 
y 100 litros y en cajas de 12 botellas y 2412 
botellas, & precios módicos. También se re-
cibió Queso Cabrales y Reinosa, hay Jamo-
res. Lacones, Caracoles, Longaniza, Lomo 
de cerdo. Sidra achampañada, de todas mar . 
cas. á precios de Almacén, pidan precios y 
se convencerán. 
Tomen el sin rival vino Rioja añejo que 
se detalla á $4.24 garrafón y 25 centavos 
botella, trá igase envase en canje. 
Se detallan Castañas asadas al horno, des-
de las 4 y media de la tarde en adelante á 
20 cntavos libra. 
OBRA P I A 90. 
C . 3564 alt. 2t-12-2d-13 
teusebou UE L m m s 
Se ofrece para toCa clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en novas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina & San Nicol¿a. titos, por 
üan Nicolás, 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R , 
se de criada de manos. Buenos informes. 
Escobar número 142 bajos. 
140S4 . l" i . 2_ 
"LTN MATRIMONIO español D E S E A Co-
locarse: él de portero, criado de manos ó 
caballericero; ella de criada de manos. Bim-
nos informes de principales casas. Se colo-
can juntos 6 separados. Villegas 116, bajos. 
140S6 4-12 
P A R A F A R M A C I A 6 D R O G U E R I A CON 
buena práctica, adquirida en farmacias de 
mucho despacho, se ofrece persona compe-
tente y de representación. Tiene quien in-
í o r m e de su actitud. Dirigirse á Miguel Ló-
pez. Amistad 136, Habana. 
14089 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L O S 
quehaceres de la casa y cuidar niños: sueldo 
8 centenes y ropa limpia. Calzada del Cerro 
rriiméro 546. 14078 4-12 
é E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E M E -
diana edad para cotta familia que sea asea-
da y sepa su obl igción. demás pormenores 
Impondrán én Manrique 46. 
^ 14079 ' 4-12 
S E N E C E S I T A U N C O R R E D O R Q U E T E N -
ga buenas referencias y práctica, para la 
Venta de aceites y art ículos de perfumes ía 
de casa de primera. Informes 17 número 55, 
entre I y J . Vedado, de 1 á 3. 
_ 140SO 8-12__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular aclimatada en el país, en casa de 
familia ó de comercio: tiene quien la garan-
tice y sabe cocinar á la criolla y española . 
Informes Cárcel número 19. 
14082 4.-12 
UNA' JÓyEW P E N I N S U L A R A C L I M A T A ^ 
da en el país desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora: es car iñosa con los 
n iños y sabe cumplir con su ob l igac ión: 
tiene quien la garantice: sueldo tres cen-
tonas. Mercaderes 39, altos informarán. 
14056 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos; tiene quien responda 
por <»3in. Campanario S7. 
14059 4-12 
O O O X 5 : 331E=L O 
Un encontrar una. ca 
Ra participar: es formal, trabajador y bou 
vado en Sti tpab.ajo, acreditándolo. Informa 
rán i'^trelia 125. 
11fltfiO 
UNA l o V E N " P E Ñ ' f Ñ s V j T ^ 
locarse de criandera c;>n bu 
te loche: tiene unión !a vero 




D E S E A CO-
y abundan-
nde: domici-
T A C I O N E S 
¡rda nué cuenta con 
1a tres centenes. Bar 
' P A P A LTJJÍPIEJ'.A 
desea colocarse una 
buenas referen iat'. 
Coiona ir'.tnero )S. 
11065 _ 4 - 1 2 
l'NA CpÍAÑbr/p.A o spafi^íaTD E S KA" Co-
locarse, íi, leche entera, de dos meses. Tiene 
Su niño que se puede ver. Va á cualquier 
pmito. Angeles 72, altos. 
11050 4- .12 
UNA española, D E R E G U L A R E D A D , D E . 
sea colocarse de criada de manos én casa 
particular. Buenos informes. Manrique nú-
mero :!1 .E, altos. 
14052 4.12 
D E S E A COLOCA R S E UN J O V E N éfepañoí 
en casa oarticular: sabe bien su obliprac;ón 
v tiene las mejores recomendaciones de las 
tasas en donde ha trabajado. Informarán 
en Industria 96, cuarto número 7. 
_14074_ 4-12_ 
S E SOLICITA UN QUIMICO E X T R A N J E -
ro graduado, que conozca práct icamente las 
fabricaciones de alcoholes, sus destilaciones 
fermoníac iones y aná l i s i s de mieles nara po~ 
nerlo al frente de una dest i lería . E s inút i l 
presentarse si carece de referencias ó a l -
guno de los requisitos que se mencionan. Se 
paga buen sueldo. Dirigirse solo por escrito 
& B. L . Rhome Hotel Plaza. 
14075 5.12 
UNA J'ÓVEÑ PENINSULAR í>E&EA—CO^ 
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
nuien la garantice. Informan Jesús del 
Monte 628. Te lé fono 6036 
14071 4-12 
^ U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A " C O -
lorarso do criará do manos ó manejadora 
teniendo quien garantice su conducta. I n -
formes Aguila y Alcantarilla. Kiosco. 
14072 4-12 
p a r a m a n " e j a d o i l v _ d e s e a c o i 7 o c a r ~ 
se nna joven de la raza de color que tiene 
quien responda por ella; gana tres cente-
nos, Barcelona número 8. 
14064 4.12 
i l , 
Se admiten ofertas para construir una 
erbierta ligera en un vapor. Se desean per. 
roñas de responsabilidad para esta clase de 
1.1 abajos. Para informes diríjanse á los Se-
ñorea Molina Brothers, edificio de L a L o n -
ja, < uarto número 541. 
PIOOS • 4.!! 
D E S E A C O L Ó G A r I e UNA C O C I N E R A 
peninsular, en casa particular ó e s t a b l e c í , 
miento: prefiriendo lo ú l t imo; lleva tiempo 
en el país; en la misma un aprendiz I n -
formes Aguacate 98. 
_J40j í2 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de manejadora 6 criada de 
manos: no tiene inconveniente en salir pa-
r a el campo siendo buen sueldo. E s car iñosa 
con-los niños. Informan en Aguila n ú m e -
ro 257. 14003 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: ha trabajado en buenas casas 
y a d e m á s tiene recomendaciones. Direc-
ción: Lealtad li Bodega. 
14020_ ¡ 4r.ll 
UNA SRA. D E MEDIANA E D A D " S E 
ofrece para lavar á domicilio: tiene quien 
la locomiende: Informan San Francisco 26 
Víbora^ 14007 4-11 
" S O L I C I T O UÑ" O P E R A D O R D E S A S T R E 
con sueldo de 30 posos y un aprendiz que 
sena hacer pechos y mangas, $15. Lampar i -
lla 42. 14010 4-11 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOSSKKOS 
ricos, pobr-s y de peouefic capital, -
6 que tengan medios do vida pue-
den caparse ,"*galmente. escribien-
do con sollo, muy forma) y confld'jn-
olalmente al Sr, R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, 5 abana. — Hay 
señor i tas y Viudas rHas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
do capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y r«;serva imponetrable, aún 
pera los ínfimos familiares y anil-
sos. 14110 S-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locaiso do orlada do manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informan calle cíe Gloria 195, 
bajos, j8987 4-10_ 
E N CASA D E M O R A L I d X d ~ Y ~ Q U E " Ñ O 
tonga innohos mandados en la calle, desea 
colocarse do criada de manos una joven pe-
ninsular con buenas referencias. Animas 
núiiioro_101. bajos. 13981 4-10 
UNA J O V E N " I ' ION VÑ S IT LA R " D E S E A ' Co-
locarse en casa do moralidad; es honrada y 
trabajadora y con buenas rooomondacionos. 
Para más Infonnos. Rayo número 28 
1_3962_ 4-10 
C IU A ' l ) A S : I >ESEAN C O L O C A R S E h > S 
do mediana edad, una para limpieza do ha-
btiaciohes y coser, otra para coser por d ías : 
no tionoii inoonvonionto , n Ir al campo ó 
mera de la Isla con familia de moralidad. 
Informan Aguila 101, altos. 
__-3974 4-10 
DESEA " C O L O C A R S E U N A ~ 0 \ v E N ' D E 
color jiara limi)i"za do babitacionos. Infur-
man en Tejadillo 12, tiono quien la rooo-
munde de las diez de la mañana en adelan-
te. ^l976 4-10 
P A R A CÍIIÁDA- D E M . V N O S ñ ' M A N 1 0 / a ' 
dma. cb-ift1 colocarse una peninsular, (fue 
ouiicnd" algo do cocina y es trab;ij idoi-.r. 
tíer-í ru'f-n responda por ella. Cuba 1.lime-
ro B, ruaitp número 1!, 
. 13ÍH17 4-10 
P A P A CORTA F A M I L I A S10 N E C E S I T A 
una c i a d a que sepa algo de cocina y que 
tonga quien la roooinionde. Sueldo de 3 á 4 
centenes. Corvo 4:!8 C, esquina á Ctnsoiero 
Arango. U'09S 4-10 
9̂(; 
'FNINSULAB i>10 M E l i l A N . 
dlucorse rjc criada do mant 
, p!t'flríénao coi" a de la Víb 











\ irludos $1 2.U0O. 
Noptuno S I 1.500 
Amistad $15.000. 
Bclascoaín , $17.000. 
Habana, $18.000. 





Garlos I I I , $35,000. , 
Industria S35.000. 
Malecón $10,000. 
S. Lázaro $40.000. 
Belascuain $47.000. 
Cetca do Palacio, $55.000, 
Prado $80.000. 
Reina. $100.000 
Además propiodados de todas ciases, ur-
banas y rújBticaft, 
Tondremos min^bo susto en llevar á co-
nocer las propiodados á los compradores, sin 
gasto alffuno para ellos, pero para garan-
tía, de soriodad á miostros clientes vende-
dores, no f.-icil i 1 a remos lista alguna de pro-
piedades on venta. 
H E I R U S T Ü O . 
D E P A R T A M E N T O D E B i E ü E S 
inn 
Ge 
S E V E N D E UNA CASA D E H I T 
muy bien situada y acreditada. Paga po-o 
alquiler y da grandes utilidades: no la pue-
de atender su dueño y hay contrato. Infor-
ma .losó Pórez, Reina 37. 
14 077 8-12 
ENE 1' N A 
)rimb 
UNA C R I A N D E R A española SANA Y R O . 
busta, desea colocarse á media leche, de 
cinco mos.'s. Tiene su niño que se puede 
ver. También se colocaría de criada de 
manos. Maloja (esquina á Infanta, solar), 
mten por Estre l la Si lva. 
11 4-11 
Pi 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A E n I 
ostablecimiento ó casa particular. T i e n e ! 
muy buenas referencias y sabe cumplir con 
su obl igación. Informan en Amargura 9 8 , 
bajos. 14038 _ 4-11 
" " d e s e a c o l o c a r s e u ñ a j o v e n p e -
ninsular de criada ó de manejadora: sabe 
coser á mano y á máquina, y tiene referen-
cias de donde estuvo colocada. Informan 
Puerta Cerrada 51. 
14037 4-11. 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA " C O C I N E R A 
peninsuiar, só lo para la cocina; sabe cum-
plir con su obl igac ión: desea ganar 3 cente. 
nos. E n Amistad 77. 
13909 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una".jbVEN"PENT 
sular para criada de manos ó mano-jadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien garantice su conducta. Informan ^no-
toria número 11. 
_13993 4-10 
1 i ¡OSEA COLOCARS10 " U N A C O C I N E R A 
en rasa part'cular ó comercio: da informes 
de las casa en que ha servido, ganando de 3 
centenes en adelante. Aguila 120. 
1^970 4-1.0 
UNA "BUENA C O C I N E R A PEÑlÑSTTLAR 
desea colocarse on casa de corta familia, no 
tiene inconveniente en ayudar á los cjuoba-
oeres ele la casa. Sabe su obl igac ión y tiene 
recomendaciones. Informes Amistad 92. 
ISSTR 4-10 
VSA D E 






ble forro. J  
Monte, media cuadra de la calzada, \ 
zaguán, 5 cuartos, comedor, salet , 
dos cuartos do criados. 4 caballeriza 
patio con árboles , portal al redor, de 
iumnas. terreno para jardín al lado, muy 
fresca, toda á la brisa, ocupa 720 metros 
cuadrados. San Rafael número 51, Casa do 
Préist'amós L a Providencia. 
__140S8 4-12 
S E V E N D E UN C A F E Q U E E S T A ~ E N UÑ 
paradero de mucho movimiento: es bueno 
para dos socios. Informan Domingo Nazabal, 
Amistad 138, 14081 4-12 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S R E C I E N 
Ueeradas. desean colocarse de manejadoras 
ó criadas do mano: tienen personas nue las 
garantice, Informadñn en Dragones 3 y en 
el Café L a Parra, Puente de Agua Dulce. .1. 
del Monto. 13S88 8-9 
t í EL 
D E P E N D I E N T E T A S A D O R D E C A S A S 
de préstamos , desea colocación en la Haba-
na ó fuera; es persona bastante practica ¡ 
en el giro, tiene buenas reforoncias y per- 1 
senas que la garanticen. Pueden dirigirse 
á P. G . Apartado 242, Habana. 
•!40j<6 8-11 
UÑA C R I A N D E B A D E S E A COLÓC A B S E 
á lecbe entera: tiene su niño que se pue-
de ver informan en Cuba 16 altos. 
1!023 4-11 
C O C I N E R O : S O L I C I T A COLOCACION E N 
casa de comercio, particular ó fonda: ha 
trabajado en las mejores casas do esta 
ciudad. Cocina ñ la española, criolla, v fran-
cesa, ha trabajado muchos años la caui-
tal do Barcelona. Bazón café Siglo X X I . San 
Rafael y Aguila. Se puede dirigir por es-
crito. 11026 4-11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera: tiene buena y abundan, 
té leolv». S lecho entera ó media leche; su 
niño se puede ver. Calzada y Pas^o n ú m e -
ro 87. Vedado. 
14027_ _ j _ l n _ _ 
ROQ Ufo ¿ A L L E G O : ~ F A C t L I T Ó" CON~R E -
comondación. crianderas, cocineras, criadas 
manejadoras, lavanderas, dependientes, ca-
mareros, cocineros, cocheros, pajes: apren-
dices. Orandes cuadrillas, Aguiar 7 2 . Te-
léfono 486. 14014__ _ 4 - l l 
DISSlOA C O L O C A R S E UNA B U E N A C o c i -
nera y repostera peninsular on estableci-
miento ó casa particular: cocina á la es-
pañola y á la criolla, sabe ol oficio con per-
fección y tiene buenas referencias. 
Cuba 5, cuarto número 3. 
i404s__ ' :• . 4-11 
UNA •.BUENA C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 co-
mercio. Tiene muy buenas recomendacio-
nes. Apodaca número 3, bajo, entre Cien-
fueeros y Cárdenas, 
1 4049 4-11 
E N C R E S P O 25, se S O L I C I T A N (CON 
buen sueldo) buenas oficialas de chaquetas. 
13 9 6̂8 4 -10 _ 
UÑ C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P Á -
ñol desea colocarse on fonda, restaurant ó 
casa particular: cocina á la española, crio-
lla " francesa. Informan en Luz número 5 2 
Bodega. 1-1012 4 - n _ 
< UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
eneontrai' una casa de inquilinato para ha-
cerse cargo de la limpieza por habi tac ión 
y un corto sueldo: él también se coloca de 
cocinero. Informan Habana y Luz, Bodega. 
14043 4-11 
"~1 MOSEÁ ' COLOCA RSE'"uÑA JO V E N " i ) e " 
c^nte con referencias, para una corta fami-
lia 6 matrimonio sin niños, para limpiar y 
cocinar: desea casa de moralidad y no duer-
me en el acomodo. Informan Riela S y me-
dio, altos. 13965 4-10 
~t lNA J O V E N éspMÍola J>ESEA ^OtOGAR^ 
so do criada de manos ó manejadora. Cono-
co bien sus deberes y tiene buenos informes. 
San L'i.zaro 410. 
_ 13963 4-10 
UNA R E G U L A R C O C I N E R A D E M E D I A -
na edad, de color, desea colocarse en casa 
I articular. Buenos informes. San Nicolás 70 
bajos. 13946 4-10 
Ii V CONFIANZA 
E n Compostola 615. Te lé fono 3050 pidan 
persona l para toda clase de trabajos. 
*-'l$947' 4-10 _ 
~ s " e " S O L I C I T A UNA J O V P O N C O S T U R E R A 
cinc sena su oficio con perfección, en Cerro 
número 547. 
13945_ 4-10 
D Í O S E ^ C O L O C l k C W 
á leche entera, una joven peninsular, la que 
tiene buena y abundante; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informarán en la 
callo de Gloria número 2, entrada por Cion-
fuosos. 13955 4-10 
B U E N COCINERO V REPOSTERO P E -
ninsular, formal, limpio, desea colocarse en 
casa de comercio ó particular: cocina á ' l a 
criolla y española y otros estilos, tiene re-
comendaciones de las casas donde ba esta-
do. Lampari l la 84, cuarto número 23. 
. U'.IGS 4-10 
J O V E N P E N I N S U L A R ~ D E S E A C O L O C A R -
se d-9 evíado de manos ó camarero, sabe 
cuiupilr bien con su obl igación y tiene bue-
nas 1 fferor.cias. Informarán Lampari l la 84, 
cuarto número 23. 
?3919 4-10 
DIOS O 4 C O L O C A R S E UNA PENINSULAR 
de criandera de 3 meses: es tá aclimatada on 
el país , es cariñosa para con los niños, 
y ro le importa ir para el campo ú otra 
póblr-cldn do la Is la. La niña, puedo verse. 
Informan en Animas entre Oquendo y Sole-
dad, solar de la Carbonería. 
13953 4-10 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Facilito sirvientes de todas clases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas y 
se gestionan con rapidez toda clase de l i -
cencias para fabricación y establecimiento»:. 
Doy garant ía en todo negocio. AguiFa 115, 
Telefono 1969. 
13938 ; 26-9N. 
UN " S A S T R E C O R T A D O R Q U E ACABA 
do llegar do Europa se ofrece para colocarse 
en una sas trer ía como cortador, puede dar 
reforoncias en San Miguel 76 y 78. 
13881 6-7 
c o c t n p : r o d e p b i m i o r a , s e c o l o c a 
en casa respetable'. Informes Amargura 96, 
habitac ión S. 1 3 790 S-5 
¡Cuarenta centavos diarios y comis ión de 
5 0 por 1 0 0 , para prog-onar por la calle un ar-
t ículo dé mucha venta; San Rafael 74, de 5 
á 6 p. m. ¡Se necesitan 1 0 0 hombres! 
13(06 1 2 - 3 N . 
m e 
$4.000 oro lOspañol. SE DAN p:N P R I -
mera hipoteca sobre propiedad que ofrezca 
garant ía , en la Habana y sus barrios. Con-
cordia 68, á todsa horas. 
14062 8-12 
H I P O T E C A S : D O V $3.000 Cy. A L 1J P O R 
100 sobre finca rúst ica on la provincia de 
la Habana y tengo dinero al 9 por 100 
sobre casas en la ciudad. Ramiro Montejo, 
Aguacate 128, de 2 á 4. 
14054 . 8-11 
S E SOLI CI T A N E N h T p O T E C A y " " c ON 
inmejorables g a r a n t í a s 3.500 pesos, sobre 
una casa que tiene establecimientos. Se tra-
ta con el interesado directamente. De nin-
guna manera con corredores. Calzada do Je-
sús del Monte 265, Sastrería. 
14039 4-11 
DESDE $500 HASTA $200.000 A L OCHO 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y n é hago cargo de t e s tamentar ías , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, Sr. Sánchez. 
13989 4-10 
Por alhajas y prendas de a lgún valor A 
módico interés, surtido de prendas, muebles 
y ropas á precios barat í s imos ; se suplica el 
rescate ó prorrogar los contratos vencidos 
01 el presente mes; se compran muebles, 
E n Los Tres Hermanos, Consulado 9 4 v 9 6 . 
i;.r)08 2 6 - 9 N . 
SOLARES EN V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W . 
H . Reclding en Aguiar 100. 
1402.1 2 G ^ N - n 
l l 
Se vende la casa quemada. Monte 9 4 . l i -
bre de gravamen y con una superficie de 
4 2 0 metros cuadrados: su dueño en Mon-
te 3 2 5 ^ _3401I 8*11 
S E V E N D E " EN 4 , 0 0 0 P E S O S E N - 'ÓRO, 
la casa do alto y bajo. Manrique 2 3 , Sin co-
rredor. Informan Prado 4 1 . 
1 4 0 0 1 4 - 1 1 
Un establecimiento de v íveres , ropa y pa-
nadería en un pueblo á doce .leguas de la 
Habana, con v ía férrea y carretera. Para 
más infonnos dirigirse á PMorentiuo Suá-
rez. Apartado número 100, Habana, 
14035 52-11N. 
P A R A I N D U S T R I A S 
En el barrio del Príncipe S10 VENDEN dos 
lotts do terreno que componen 15000 y pico 
cío ir.^rros, con algunas fábricas que rentan 
15 centenes mensuales, agua férti l y de 
•Vento, y con m á s de 250 metros de frente 
6 la cont inuac ión de las callos A y B del 
Vedado. Se dan muy baratos. Marqués Gon-
zález número 12. 
13 960 ; 8-10 
V E N O O UN P U E S T O DIO AVPOS. H U E V O S 
verduras y frutas, surtido y bien acredita-
do: motivos de su venta se expl icarán; con-
\ ienc verlo. Alquiler ninguno; contrato 4 
años. Infórmeso Inquisidor 25. Toca, 6 café 
Vivero, tanta Ciara y San Ignacio. 
IfMt 4-10 ' 
SO&ARES: VjlÍ>ADÓí Vendo V A R Í Q S E N 
Paseo A y 2. al contado y plazos, lo mejor 
y más barato y esquina en la calle 17, V é a -
me á todas horas. Reina 43. E . Rodríguez . 
13944 _ 8-10_ 
sis v p : n d e ó s p : a d m i t i ó u ñ s b c i ó 
para una casa de huéspedes con 29 habi-
taciones, un buen contrato, poco alquiler y 
que deja $300,00 al mes. P a r a informes 
Aguila 113, altos. 
13983 15-10N. 
S E V E N D E en $6.50(100 E N ORO E S P A -
ñol una bonita casa de alto y bajo, recién 
fabricada y muy cerca de la Calzada del 
Monte. Trato directo. Informan Obispo 97. 
L a Francia. 13969 4-10 
DINIORO P A R A H I P O T E C A S P̂ N T O D A S 
caniidades. Hay partidas al ^ y 9 por 100. 
También so fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domicilio. F . ̂ dol Río, P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte 43, De 10 á J2. 
13B73 ' 26-31 Oc. 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
toca on la Habana, Cerro. VedítóO y J e s ú s 
del Monte, conip.ro censos, negocio alquileres 
y vendo lincas urbanas, Evelio Martínez, 
Empedrado 40, de 12 á i i 
13049 26-160C. 
C R I A N D E R A P10NINSULAR ' D E TRIOS 
meses, con buena y abundante lecbe, reco-
nocida por uno de los mejores facultativos 
de esta capital, desea colocarse á leche 
entera, y puede verse su niña. Informan en 
Amistad número 15. 
13941 4-10 
S E S O L I C I T A UN J O V E N QÍJÉ"CONOZ-
ca el comercio al por mayor, de este ca-
pital, para trabajar en comis ión muestrarios 
de tejidos, de casas extranjeras y que ya 
tenga práct ica en este giro. Dirigirse á 
A. G. Apartado de Correos 992, Habana. 
13988 4-10 
UNA J O V E N PENIÑSULAPI""DESEA CO*-
locarse para cocinar en casa particular: 
duerme en el acomodo y no tiene inconve-
niente en ayudar en alguna limpieza de la 
casa. Informarán en Revillagigedo n ú m e -
ro 12. 13991 4-10 
UNA SRTA, e spaño la CON IN.MIMORA-
bles referencias, desea colocarse en casa de 
prestigio, para acompañar á una señora 6 
señor i ta : es excelente manejadora para un 
niño solo y puede viajar. 
Informes Jesús del Monte, Santos Suárez 
número 23. 139S2 4-10 
Se vcr.de tnta casita en el reparto Lavrton 
(San Buena Ventura y Concepción) á do* 
cuadras de la Calzada, toda de ladrillo y 
azotea, con sala, comedor, 2 cuartos, patio 
cocina y cuarto de baño. Tienen que reco-
cer $1.000 en Hipoteca al 10 por 100 anual, 
eancelable con dos mensualidados, Gana 
$21.20 mensual. Trato directo, Obrapía 37, 
Entresuelos de 2 á 4. 
14117 4-13 
EU m ® PES9S 
Vendo un solar on j e s ú s del Monte con 
12 y :r.e-.iio de fronte por 40 de fondo ó an 
500 metros. Osvaldo Martínez, Habana 70. 
14073 26-12 
B U E N A O C A S I O N 
POn punto céntr ico con tres paraderos de 
ferrocarril, carritos y guaguas, se vende un 
acreditado café con fonda. Vidriera de ta-
bacos, por 6 afios, y venta de billetes; est 
esquina, tiene co.itrato y vida propia. P a r a 
más informes Oficina de Orbón, Cuba 32. 
_1_4066 8-12 
S E V E N D E . UNA H E R M O S A C A S A R E C I E N 
construida, con todos los adelantos moder-
nos á dos cnadras de los Cuatro Caminos 
y una de los carritos; es de altos y bajos in-
dependientes, escalera do mármol, dos puer-
tas y dos ventanas y cuatro al balcón de la 
calle; tiene cuatro cuartos grandes, en ca-
da departamento, gabinete en leu altos, sala 
espaciosa y gran patio; mido 9'20 por 19'60 
en Píefuglo número 2A, bodega, dan razón 
de 11 á 1 y de 5 en adelante. Juan Barroiro. 
Almacén de Víveres , E l Recreo. Uefuario 2A. 
14061 \s-12 
VERDADERA GANGA, PON L O M E J O R D E 
la Víbora, so vendo una casa moderna, con 
jardín al frente, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio y traspatio grande, toda do azotea y 
completa instala-ción sanitaria: le pasa el 
carro. Informa su dnoño en San Mariano 3, 
Víbora. 13925 8-9 
S E VBNpE UNA. VIDRIERA vDE: TÁBA-
cos. Cigarros, Quincalla, cambio de moneda 
y billetes de Lotería , en el barrio de más 
tránsi to , se dá muy barata por no poderla 
atender su dueño. Informan Vidriera del ca-
fé de Luz, de doce á cuatro de la tarde. 
13894 6-9 
SIN CORREDORES SE VENCEN DO§ G a " -
sas; una en lo mejor de Escobar entre Ani-
mas y Lagunas, gana 14 centenes; la otra 
en el Vedado, punto inmejorable y cercano 
de la ciudad, luz eléctrica y lavabos en los 
cuartos. Precio $10.000 y $1 2,500 recono-
ciendo $512 y $1.000, rospeetivamonte. I n -
formarán de 10 a. m. á 6 p. m-., en I número 
19 entre Novena y Oncena, Vedado, 
13870 8-7 
Se vende un taller de Niquelar y Dorar, 
montado en primer escala, con todos sus 
aparatos oleotricos, el más equipado hasta 
la fecha; se puede ver en operación á cual-
quier hora. Se vende por ausentarse su due-
ño al estranjero. Informes en O'Reilly nú-
mero 90, 13863 S-7 
SOLXr BARATO-
E n San Mariano, J e s ú s del Monte, vendo 
uno á plazos: tiene calle y agua y e s tá en-
tre 2 casas. Su dueño en Estre l la 5. 
13S69 .: ; 8-7 
~~SI0 " V E N D E UNA V I D R I E R A D E CÍGA-
rros y tabacos, reúne muy buenas condicio-
nes; buen punto para cambio y billetes, 
informan Reina y San Nicolás . Vidriera 
13846 8-5 
B O D E G A SOLA. E N E S Q U I N A : S E V E N -
do una en J e s ú s del Monte con contrato y 
alquiler muy reducido: vende treinta pesos 
diarios de contado y se dá barata. Informa-
rán Amargura 18, Habana. 
13804 8-5 
A L M A C E N D E P I A N O S 
DE 
E . Ci ist ín . Habana n. 94 
Vendo al contado y á plazos PIANOS B L U . 
T I I E R ; CAMPIOIOU.; ROSENER! OBJíLER; 
E S T E V & 00. "EL AUTOPIANO". 
Variado surtido de rollos de música para 
instrumentos pneumát icos . 
IMAXOS de A L Q U I L E R en buen estado. 
C . 3572 _V5-13N. ^ 
""SE VENDÉ UN J U E G O DIO NOQÁL TA -
plzado, compuesto do sofá, 2 sillones y 2 
sillas. 1 espojo do sala, con su mesa, otro 
más pequeño, un planino Pleycl en buen 
estado, un vis á vis dorado, con asientos de 
peluche y otros muebles por este estilo on 
Malecón 6 altos. 
_ ¿ 4 0 0 0 . 4-11 
P I A M O S 
I'.eissclot de Marsella, Lenolr perores y Ha-
tü Ilion de caoba maciza refractaria 
al comején, nuevos modelos con excelentes 
voces y forma ologante, los vende al con-
taflo y A plazas sus úhlt-óá importadores. 
Viuda ó hijos do Carreras, Aguacate 53, Te-
léfono 601. So atinan y aroslan toda clase de 
l'ianos sai'anti/.ando los trabajos, 
139ÍI5 26-10N. ^ 
B \ r o x o n o i A .̂"í, ALTOS 
So vopdo ñu Fonógrafo de Edison, tipo 
Triuninph, una lente Dallmoyor, ráp do rec-
tl íueo do c j j medio por 8 y medio, y una de 
Roás, rápido stntttrico de 5x8, con dlafrAg-
tmi Iris. 13872 10-7 
I 
B 
I ' # ^ 0 * A ví ' S M \ t 
m 
i'>pecialidad en to 
da clase de grabados 
en vidrios, elefantes 
paisajes, cristales de 
un cuarto pulpada de 
espesor, de todns ta-
n años, hasta de 120 
por 100; losas de azo-
teas, vidrios nevados 
de todos colores, mu-
selinas y cuajados y 
alambrados para te-
ches. Molduras de 
todas clases para cua-
dros. Se co'ocan vi-
rrios y mamparas á 
domicilio. Casa im-
portadora que reci-
be directamente y 
exportadora para to-
das partes de la Isla. 
LOCERIA 
G a l i a n o l l o y 
6AÜAN0 i04-SljGUHSAL 
T E L E F O N O N Ü M , 1 5 3 9 . - H A B A N A 
C. 3473 1N. 
G A P I O A 
Se vende un ajuar de sala, estilo Lui s 
N1V, compuesto de 10 sillas, sofá, 4 sillo-
nes, consola con espejo y mesa do centro, 
con sus mármoles , todo én buen estado. 
Precio módico. Calle 13, entre J y K, Vedado 
C . 3515 8-6_ 
MÜEBLPOS Y PIANO B A R A T O S : S E V É Ñ -
de un juego de sala Reina Regente, de ma-
jagua, un gran plano Kal lmann, juego de 
cuarto de nogal, aparador con cristales, 
lámparas , una caja de hierro, sillas, sillo-
nes v otros muebles más en ganga, Tenerife 
número 5. 13816 8-5 
Los m a g n í ñ e o s muebles de toda una casa 
bien puesta, compuestos de gran juego de 
cuarto de caoba y bronce, juego de cuarto 
de meple, juego de sala, tapizado estilo Lui s 
X V , juego de biblioteca, estilo ing lés , gran 
juego de comedor de nogal, juego blanco de 
ga ler ía y otros muebles sueltos; todos son 
de lo mejor y tra ídos recientemente de P a r í s 
y es tán en perfecto-estado. Pueden verse á 
todas horas en la calle diez y siete esqui-
na á F . Vedado, en la única casa de alto. 
13413 16-270c. 
MULOS. S E V E N D E N DOS, M A E S T R O S y 
se dan á prueba. Son mexicanos y criollo; 
tambión 5 carretones de volteo y tres cu-
charones escrepas. Todo muy barato. I n -
formará D. Isidoro Ruiz en Luyanó y en 
1. número 19, Vedado, su dueño. 
13871 8-7 
s i : v e n d e b a r a t o u n f a m i l i a r d e 
vuelta entera en buen estado con su caba-
llo maestro y aclimatado, y una limonera 
francesa. Informan Jesús María 20, 
14109 4-13 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, P^aetones, Traps, T í lburys . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" solo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico Domín-
guez, Manrique 138, entro Salud y Reina, 
14051 2 6-12 
SE V E Ñ D B 
Un magníf ico familiar nuevo y de seis 
asientos, Marina número 2 . 
13968 •• 8-10 
TRP0S G U A G U A S . S E V E N D E N P O R N E -
cesitar el local en Infanta y Pedroso, Tren 
de I^ermín P'Iñón. donde informarán del 
precio. 13924 10-9N. 
B U E N N E G O C I O : V E N D O UNA HEP.MOSA 
casa en uno d-,1 los mejores puntos de la H a -
bana c u 4,0( 0 pesos oro español , libre de i 
p:avíiincr.es, informa Inocencio Cabrera on 
SrO'.i Nico lás número 78. No quiero coiicdu-
res. l l L i l 15-3VH-. 
J . M. GARRIDO 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda, clase de transacclun9s sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo.s melores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A J1.23. 
Un milord americano y una limonera fran-
cesa, casi nuevos, todo muy barato. Infor-
mes Obispo 84. 13813 8-5 
M á Q M A S J i 
B U E N A O P O R T U N I D A D : SPJ V E N D E UN 
elegante juego de comedor de majagua y 
marmol rosa, en buen estado, para persona 
de buen gusto. Puede verse á todas horas 
' en San Lázaro 151. 
i ^ 0 M 1 5 - H N . _ 
S E \ i . - . n j : 
Un mostrador, armatostes y demás en-
j sores do una botica: son propios para 
I cualquier establecimiento y se dan baratos. 
1 Dragoneo 104. 14029 4-11 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V I D Ü O N 
La» más sencillas, las más eficaces y la» 
más económicas para alimentar Calderas Ge-
neradoras de Vapor y para todos los usoo in-
dustriales y Agr íco las . E n uso on la Isla d« 
Cuba hace más de treinta afios. E n venta 
por F . P, Amat y C. Cuba húmero (0. Habana 
C . 3424 I N . 
SE V E N D E 
Una gran cuchilla ó máquina para cor-
lar papel, movida á, mano ó á vapor. Mar-
qués González número 12, 
13959 8-10 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X D ^ ^ x x c i - y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla A 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P, Amat y comp. Cuba número C0. Habana. 
A l f l S V 
Y H A C E N D É 
Vendemos donkeys eon vaí, 3 
pistones, barras etc. je b, aivuias 
ríos y todos servicios- ' P , 1 ' ^ . fta^Ns. 
de vapor; las metoros' r¿rú*T** l * > 0 
do todas clases para e s t a h i * ^ y 
genios; tubería, flusea u u c m L f ^ \ ¡ x 
tanques, alambro, p o l v o ^ ^ h a , 
gftimos para tabaco, v rtGrer-n p! h C 
Basterrechea Hermanos ^ â '!fc 1' 
y, Teléfono 15f,. A p a r t ^ o ^ n i ^ 
"Frambaste." Habana S2i. t 3 C 
«720 
F a b r i c a c i ó n d e a z i 
Por el últ imo proeodim¡Pm ^ U l 
por Pnusen ( ¡ c i l i o s e,, I , 1Uo ac0, 
remlimienlo ha dado, eu'.'i ' ^'O t* H 
mieles, .\os luu emos c a r ! , ^ ¡ ' t a m S ai, 
a/ucarera. 
i Cabana. 
A visen Quiinico 
S E M I L L A S D E 
A precios de CATALOGOS \ M , 
ESPIOOIALIOS para el c l I m a X ^ 
ee extra superior, so recibe f,.^ ('«ba. 
semanas. Púa eo|e,.(.¡(-,,, ., .'esca tod,^' 
riados $1.25 Cy. Se .emite n J ' ^ l ^ 
Mercaderes 11 
i i o í i ; ) 
G A N G A O U E 
D E B E A P R O V E C H i f i i u 
Detallamos las averías clpi r- " 
dlendo á S7 oenfnvos la lata <](, 
que vale $ 1 . 1 5 al por nn.yor kI"'1 Wfc 
os do superior calidad; viene A, a 
lista para usarse. Tenemos de t̂ ara<la' 
res. gran cantidad, incluso ^nfi i l ^ 
etc, «'autos y 
JULIÁN AGUILERA 
Mercaderes 27. fíabaná 
14063 
Co. 
E s una bolla piedra natural en 
cni". tal como sale do la lierr-> aj' 
ideal como prenda curiosa para n Q"e « 
porque os además talismán de í reN 
Se vende desde 50 centavos en art̂ lŜ et!̂  
Dirigirse á Virginia Luckv ante-
Dopt. M. Boanoko, Va. tone Cj, 
4-11 
C. 3 5 5 6 
Para marear CAJAS ventas. ri icoyrbbiSpor8r^^ 
14028 
O J O S E V E N D E U N A E S P a T a Í r rv, 
caracol, de (> metros, casi nueva áo^li1 
ñas de hierro. Todo e„ precio inód c, ^ 
ralla 1 2 : ; . informarán. '""Q'co, St» 
13980 
Que no so fumigan en Cuba por t« 
certificado do estar libre de moscas blan' 
y otros microbios, clase Superior inlerH 
dos y procedentes de la Florida T í S 
barat í s imos . Pidan catálogos á J, B CVr 
lio. Mercaderes número 11. 
13624 j2j 
Telescopios de tres pies largo con dis? 
solar ó m á q u i n a de afeitar con 12 hoja: 
$2 Cy, Hojas TD centavos docena, Caülo 
gos gratis. 
HACIENDA ó AMERICA 
$3 Cy. anual . E j e m p l a r e s para colecció! 
o0 cents. E s p e j o de ¡a Moda, y¿ Cy. anual 
T a r a f a y C a . C u b a 37. 
1 3504 1,5 310; 
o pan los Anuncios Franceses son l&s 
r.í.W i . rus de 'a Granse-Sat*,ier 
G R A T I S A L O S 
U n sencillo m é t o d o que ha ciiw 
á cientos de personas sin dolor.íi" 
peligro, s in d e t e n c i ó n de tralwj1 
p é r d i d a de tiempo. 
A T O D O S SE O F K K C E l> 
E N S A Y O G K A T I S 
Da bernia (cjuebradura) es cur*bly.. 
operación, dolor, peligro 6 Pérdida (1C.lávi 
P'o. Cuando decimos curable, no 
dar fi entender (pie la Q"cbradnra pUíQ^^ 
camente retenerse, pero que se efectué 
cura de maneja á pasar sin b'̂ S'"01"0' )ecj 
A fin de convencer íi Yd. y á su.srl*r¡c3;) 
herniosos de «me nuestro (1',pcu î̂ s * 
efectivamente puede curar, le P€/na(ja! 
bacer una prueba, que no le costara. ., 
Yd. Una cura significa la ^s'icI6n o* ti. 
sufrimiento, un crecimiento il0ta,l) L ^ 
gor f ís ico y mental, la facultad 
do nuevo de las delicias de la vl(ja.; (.«gif 
años de bienestar y de satisfacción 
dos A su vida. Do ofreremos a ^ ?' 7„m|c3W 
mente una muestra de nuestro tnu* 
quo lia curado en cientos de ('asos_tp i ; ^ 
No mande Yd. dinero; simplemen.^.^. 
se el cupón abaio. indíau. so en ld ,pVUíl 
ción la posición de la quebradu/a . ^ 
vanos esto cupón. No descuide, '" ^ f i 
solo día, este importante asunto,Jii.guer0j 
Y d . dejarse atormentar mfts P01 
ya liecbos, baratos y comunes. . nlie .Ia' 
E s t a oferta os la más cquitaM* adeCea 
m i s se haya hecho y todos loS í1" ¡nuie^' 
de hernia deborán aprovecnain1 
tamente. 
C U P O X (S. ^ > ^ 
Márqneae en esta ilustración ' ^ r | las 
de la quebradura, sírvase '-0, „DjDy^ 
presruntas, entonces córtese oI cuF ^ 
ríjalo al D r . W . S . R i c e , 8 & 9. Sl1" 
t e r , S t r e e t . L o x d r e s . E . C . 
¿ Que edad tiene V? 
¿Le hace sufrir la Quebred,urai 





vesicales,ProstatiSd deS de 
y todas las Entei 'mea» egr 
Vejiga y ^ ^ ^ ^ 
irKíerco*1? i i l ^ ' 
U I A j K I O » ' ' . i»r»do-
Teniente Re? ' 
